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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Huldigungsmarsch ....
Overture to "Mirella".
Praye:
UNIVERSITY CONCERT BAND
A. Austin Harding, Director
THE REVEREND SIDNEY A. GUTHRIE, A.B.
Pastor of the First Methodist Episcopal Church
of Urbana
Wagner
Gounod
The Commencement Addre ss
DAVID KINLEY, PH.D., LL.D.
President of the University
Symphonic Poem—Phaeton Saint-Sains
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction
THE REVEREND SIDNEY A. GUTHRIE
The Recessional
THE L!BR;
JAN 2

IDEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Ruth Anne Abrahamson, with High
Honors in French
Jack Joseph Adelman
Christine Cornelia Alblinger
Fred Edward Albright
Edith Loraine Allen
Dorothy Adelaide Altringer, with
Honors in Zoology
Walter Carey Alward, Jr.
Florence Eugenia Anderson
Robert Stanhope Andrews
Bernard Auman App, with Honors in
Entomology
Rosslyn Ernest Armbruster
Harold James Ashlock
Alberta Avis Auld
Robert Thornton Babcock
Walter Edwin Bacon, Jr.
Margaret Rebecca Baer
Margretta Bairstow
Marian Henrietta Baker
Elizabeth Frances Baldwin
Edward Urius Banker
Paul Royden Barnes
Charles Colwell Bartlett
Ella von Bauer
Mary Elizabeth Bayman
Beatrice Cecile Bedard, with High
Honors in French
Robert Newell Berry
Julia Talbot Bird, with Honors in
English
Kenneth Edward Bisshopp, with
Honors in Mathematics
Helen Lois Black, with Honors in
Zoology
George Curtis Blacker
Kenneth Charles Blood
Henry Harlan Bloomer, with
Honors in English
Inez Elizabeth Boardman
Graeme Stewart Bond
John Henby Bontjes
Joseph Milton Bosenbury, Jr.
Hazel Louise Bowman
William Frank Bradley
Dorothy Ann Bratton
Dorothy Virginia Bristow
Glen Westgate Brock
Sarah Maude Brook
Beatrice M Brown
Donald Meeker Brown, with Honors
in Mathematics
Kathryn Elizabeth Browne
Gordon Davidson Bryan
Louis Floreth Bunte
Kenneth Leland Burroughs
Kathryn Alice Burrows, with
Honors in History
Clark Joel Buswell
John Turner Caldwell, Jr.
Ruth Virginia Caldwell
John Olin Campbell, Jr.
Celeste Emma Cantrell
Lally Margaret Carr
Andrew James Casner
Elizabeth Ruth Catherwood, with
Honors in Chemistry
Mordecai Bernard Chamberlain
Blanche Louise Christenson
Mary Elizabeth Christie
Freeman Sylvester Church
Ruth Julia Cline
James Arthur Coble
Elbert Bowman Collins
Robert Forrest Colwell
Phyllis Ruth Cook
George Anne Cottingham
John Paul Crandall
Anne Harrison Crathorne
William Henry Crook
Maurice Hartley Crosbie
Harry Edward Crull, with High
Honors in Mathematics
(5)
Virginia Graham Culbertson
Paul Franklin Cundy
Gladys Margaret Currie
Verna Bertha Daily
Wesa Eloise Dale, with Honors
in Latin
Daniel Dalziel
Jules Dashow
Dorean Eliza Davis
Kent Gardenir Davis
Luther Dearborn, with Honors in
Economics
Adele Elsie Dethmann
Susan Deuel, with Honors in English
Karl Christian Dod, with Honors in
History
Elizabeth Ann Doms
Walter John Doolen
Winifred Lenora Douglass
Margaret Aileen Durin
Mary Anna Eads, with Honors in
History
Georgia Ann Easley
Mildred Lillian Eddington
Meta Dorothea Eilers
Alice L Entwhistle
John Wallace Evans
Kyle Marshall Fagin
Lucille Evelyn Fellis
Chauncey Edgar Finch, with High
Honors in Latin
Leonard Victor Finder
Serene Fink
Lucile Veronica Finnegan
John Pierre Fixmer
Dorothy Vivian Footitt, with
Honors in Chemistry
Ray Melford Foreman, with Honors
in Public Speaking
Margie Elizabeth Francis
Roger Kenneth Frandsen
Robert Benjamin Frank
Stanley Sanford Frankel
Oscar Lawrence Fredriksen
Herbert Bernard Fried
Bernard Samuel Friedman, with
Honors in Chemistry
Erna Fritz, with Honors in German
Erhard William Fuchs, with Honors
in Zoology
Willard Wilson Fullerton
Irene Margaret Fulton
Severo Galinato Galinato
Sylvia Ruth Ganansky, with
Honors in Zoology
Mildred Emma Gehlbach
Marian Gibson
Angela Gioconda
Helen Lillian Gleason
Virginia Edith Gleim
Martin Glover
William Elwood Gobble, with
Honors in Political Science
Ruth Adeline Godding
Eva Anna Goff
Raymond Lipman Goldstein
Mary Elizabeth Goodell
Margaret Helen Goodman
Margaret Mary Graham
Francis Ralph Grant, with High
Honors in Botany
Edward Ray Griesheimer
Dorothy Marion Griggs
Ronald Nelson Gsell
Margaret Elizabeth Guild
Rae Gunter
Josephine Frederick Gunther
W Maurice Hadaway
Adolph Werner Hagstrom
Dan Hall Hale
Harriet Hallowell
Richard Gerhardy Handschu
Margaret Cecelia Harlan
Suzanna Harry
Alberdine Hatcher
Gertrude Elizabeth Hayes
Edward William Hazleton
Helen Laverne Heffner, with
Honors in Psychology
Willis Warner Helfrich
Mary Elizabeth Henderson
Mary Louise Henebry
Ethel May Henwood
Lee Malcolm Hester, with Honors
in Economics
Margaret Lucille Hicks
Rachel H Hill
Edward Charles Hoelscher, Jr.
Sara Louise Hollister
Leona Hazel Hoppenrath
Frances Susan Howard
George Marmaduke Hoy
Jackson Noyes Huddleston
Margaret Lavinia Hudson
Catherine Noyes Hughes
Malinda Richolene Hughes
William Buel Huie, with Honors
in Public Speaking
Robert Case Humphrey
Helen Rosetta Hunsinger
Betty Delia Huntoon
Herbert Walroth Hurd
Marguerite Valentine Ingram
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Celia Marie Irick
Norman Leonard Jacklin
Anna Louise Jackman, with
Honors in English
Archibald Stephens James
Alice Mabel Johnson, with Honors
in French
Carleton Ware Johnson
Dorothy Marie Johnson
Vivian Naomi Johnson
Isabel Frisby Johnston
Walter Jolley, with Honors in
History
Truman Jones
Winifred Ellen Jones, with Honors
in French
Ethel Katherine Kaesebier
Philip Henry Kammann
Beatrice Kane
Thyra Phyllis Kantor
Sadie Kaplan
Adelyn Emma Kast
Daniel Joseph Keating, Jr.
Claire Louise Kelly
Arlene Josephine Kempton, with
Honors in English
Edith Rachel Kennedy
Thomas Kennedy
Blanche LeBaron Kerr
Margaret Kertes
John Raymond Kieding
Thomas Harold Kiley
Harry Stephen Kilian
Mary Kathryn Kimball, with
Honors in Spanish
Anna Beatrice Kostka
William John Krencewicz
Elma Clara Krumsieg
Alice Virginia Landhy
J Frank Lansing, with High
Honors in Philosophy
Elizabeth Lantin
Fred David Larsen
Knud Anthon Larsen III
Katy Lorene Lawson
Alberta Fenn Lewis
Eva Natalie Lind
Julia Ann Lipow, with Honors in
English
Marguerite Louise Lipscomb
Dorothy Elizabeth Livesey
Park Chesterfield Livingston
William Tinder Lodge
Lyle Wayne Loomis
Charlotte Emerson Love
Virginia Stuart Lowe, with Honors
in Botany
George Francis Lowes
James Harold Lowry
Madeline Winifred Lutyens
Jeanett Dee Lutz
Gertrude Elizabeth Lytle
Clyde Truman McCormick
Josephine Baker McCormick, with
Honors in History
Georgine Belle McDonald, with
Honors in English
Harriet Maude McElroy
James Leslie McElroy
Frederick Hotchkiss McKelvey
Gertrude Rose McMahon
Mary Alice MacMillan
Thomas Harvey McMillan
Josephine Kindall Macdonald
Gladys Beryl Mark
Isabel Thompson Marsh
Paul Amos Marshall
Elizabeth Claire Martindale
Mildred Eva Marx
William Howard Maxant, with
Honors in Economics
William Keepers Maxwell, Jr.,
with High Honors in English
Bernard Joseph Mayer
Helen Valette Mayes
Henry Weber Meers, with Honors
in Political Science
Valentine Charlotte Melville
Barbara Leona Menges
Sylvia Elizabeth Mestek, with
Honors in English
Herman Karl Miethe
Dorothy Gertrude Miller
Edena Miller
Francis Howard Miller
Leota Maebra Miller
Gladys Virginia Moberly
Dicie Ann Moore, with Honors
in Spanish
Thyra Maurine Moore
Fred Herbert Morris
John D Morse
Bernard Edgar Moser
William August Mueller
Arthur Clarence Muns
Harriet June Myers, with Honors
in English
John Harlan Myers
Stanley Charles Myers
Paul Montgomery Norman
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James Frank Normand
Mary Lou Norris
Rene Oehler
Virginia Mae Olive
Margaret Helen Osborne
Margaret Helen Otis
Gloria Justine Palmer, with Honors
in History
Richard Milo Palmer
Andrew Reid Park, Jr.
Joe Marion Parker, with Honors
in Zoology
Grace Esther Parkhill
Jessie Faye Partlow
Virginia Mildred Patterson
John Collins Payne
Louis John Mike Perrottet
Signe Walborg Peterson
William Balser Petty
George Plain, Jr.
Dorothy Louise Plante
Dallas Eugene Porter
Ruth Alene Posey
Helen Alyce Posnick
Betty Alice Post
Edith Catherine Powell
Ruth Kathryn Pretty
Ann Elizabeth Putnam
Lucile Elizabeth Rapp
William Clarence Ray
Helen Reed
Mildred Freda Reinboth
May Elizabeth Richards, with
Honors in Mathematics
Mary Catherine Richardson
Mary Elizabeth Roberts
Evelyn Jankowski Romer
Leopoldo Rosales
Theresa Rosenwasser
Frederick Warner Rutherford
Eunice Viola Salisbury
Helen Louise Sawyer
Stanley Gilbert Schoenbrod
Bertha Josephine Schofield
Joseph G Schoolman
Arthur Charles Schreiber
Frederick Roy Schroeder
Margaret Louise Schroeder
Charles William Sedgwick
Marie Frances Seeber
Everett Emil Seedorf
Jay Steward Seeley
Milda Almene Shallene
Janice Pearl Shapiro
Emma Jane Shepherd
Josephine Florence Shogren
Maurice Benjamin Silberman
John Joseph Sirotnak
Freida Bernadine Skeels
Helen Elizabeth Smith
Thomas Robert Smith
Harold A Solger
Thelma Virginia Stanley
Evelyn Rasmusson Starkey, with
Honors in History
Dorothy Selden Steele
Virginia Norene Steely
Richard Stern
Julia Catherine Stevens, with
Honors in English
Ruth Martha Stobbe
Elsie Marguerite Stoutemyer, with
Honors in English
Marian Rebecca Suleeba
George Francis Taubeneck, with
Honors in Journalism and
Political Science
Harold Minard Tenney
Marian Eleanor Tintinger, with
Honors in German
Helen Joan Tobias
Chung Hsiu Tsui
Marion Emma Twitchell
Donald Desmond Utterback
Walter Noble Vance, Jr.
Margaret Pearl Waggoner
Joseph Thomas Walker
Ardath Catherine Walter
Charles Richard Walter
Lois Maxine Warnes
Evelyn Mollie Watts
Draden Robert Waugh
Sarah Joselyn Way
Charlotte Louise Weber
Helen Marie Welch
Martha Gertrude Welch
Helen Ione Whitfield, with Honors
in French
Vernon Wiberg
Fredric Phelps Williams
Lucille Frances Williamson
Leonard Woodruff Wilson
Louise Claire Wilson
Charles Frederic Winters
Anita Blanche Wood
Mary Stroud Wood, with Honors
in Mathematics
Charlotte Marie Ziegler, with
Honors in German
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In Home Economics
Dorothy de Berard
Aretta Jane Binnier
Florence Esther Buente
Barbara Burns
Jeannette Inez Chesbro
Laura Clark
Mary Margaret Clark
Elizabeth Grace Clarke
Grace Winifred Coe
Alta May Cothern
Geraldine Davis
Dorothy Emery Dodge
Mabel Lydia Fluck
Helen Bird Galaty
Madelyn Grigsby
Margaret Agnes Hayes
Ruth Elizabeth Jackson
Neora Gertrude Janssen
Irma Lydia Kadic
Vera Elsa Kraft
Eva Mae McClatn, with Honors
Mary McMahon, with Honors
Iva Viola Nelson
Blanche Josephine Peterson
Maxine Christiana Pressmar
Helen Margaret Queenan
Irma Winifred Robison
Florence Margaret Roy
Alice Athleene Royston
Clara Lillian Rush
Hazel Marie Sanders
Janette Schmidt
Elsie Heaston Sellers, with Honors
Genevieve Frances Shade
Besse Pauline Sharer
Ruth Anna Short
Janice Minerva Smith, with Honors
Wilma Bernice Snider
Marjorie Edith Stevenson
Marie Elizabeth Theobald
Nancy Ruth Vance
Mary Elizabeth Vick
Frances Louise Ware
Leona Ruby Westerlund
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Clarence William Clancy
Evan Ernest Echelberger, Jr.
Alice Elizabeth Fitch
Jacob Francis Hahn
James Jay Harris
Elmer Platte Kinney, Jr.
Edmund George Mitchell
Oreva Elaine Myers
Gilbert Leon Nimmo, with High
Honors in Chemistry
Darrell Ova Overpeck
John Andrew Pianfetti, with Honors
in Chemistry
Isadore Irving Rosen
Dorothy Clara Schultz
Earl Cooper Smith, with Honors in
Chemistry
Florence Irene Smith
Angela Mary Welch
In Home Economics
Dorothy Duckles, with Honors
Catherine Adeline Fait
Nesta Fitz-Gerald Stewart, with
Honors
In Chemistry
Ellis Vincent Brown
Allen Louis Coleman
Richard Francis Buchanan Cox,
with Honors
Clarence William Curry
Laddie Francis Dobry
Wilbur James Doran
Emanuel Leon Foreman
Galen Alvin Grimma
Leroy Franklin Halley
Carl Max Hull, with High Honors
Jack Kaplan
Sulo Arthur Karjala, with High
Honors
Perry Henry Lewis
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Birtill Arthur Lloyd, with High
Honors
Thomas Saylor Oakwood
Edward Arthur Parker
Charles Ithamer Parrish
Arthur Ferdinand Rylander
Frank McGrew Schofield
Edward Thomas Schwendemann
Oliver Cecil Simpson, with High
Honors
Paul Woodard Thompson
Marcus George Van Campen, Jr.
Charles William Walton, Jr.
George Wesley Wilhelm, Jr.
Bruno Henry Wojcik
Neil Aldred Young
In Chemical Engineering
Harry David Caplan
Edward Walter Comings, with
High Honors
Murray Armour Faris
Edwin Richard Gilliland, with
High Honors
Lionel Elmer Goff
Edward Frederick Harford
Hugh Reinhardt Jenkinson
Robert Johnson
William Beveridge Kendall
Harry Lee
Leslie Randolph Mason
David Eugene Morris
Harold William Nelson
Cecil Wright Nysewander
David Jordan Porter, with Honors
Jack Ellis Silberman
Leon Simon
Frank Jacob Smith, with High
Honors
Franklin Burnham Wells
Leslie Edwin Whittenberg
The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Frank Hedrick Allen
Bryant Lee Bates
William Woodruff Bland
Donald Brown
Osa Leonard Clark
John Frank Clorus
John Edward Coyne
Lowell Eldon Curry
Nathan Edward Curtis
Eugene N Davis
Chari.es Francis Dillon
Eugene Walter Eberhardt
James Peter Economos
Harlan Grant Fairchild
Ralph Otto George Fisher
Tom Otis Gaskins
William Thomas Grant
Irvin George Gromoll
Harry Irving Grossman
Louis Conrad Haltug
Raymond John Hayes
Frank Higginbotham
Ernest William Jacobi
Olaf Uleen Hoy, with High Honors
Paul Francis Johnson, with
High Honors
Joseph Paul Kozak
Charles Reynold Larson
Evelyn Margaret McCutchen
Leo Michael Meyer
Chester Orville Miller
Elden Paul Priebe, with Honors
Harry Louis Richter
Irvin C Slonneger
James Harker Smith
Cameron Melvin Stock
William Harry Stout
Homer LaHay Tripp, with
High Honors
In Banking and Finance
Richard McCreery Baldwin
Donald Edwin Bodenschatz
William Daniel Cahill
Lyle Stanley Cline
Donald Robert Conrad
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Dean Barber Curtis
Albert Leroy Dillon
Alexander George Dzikas
Ralph Smith Gunn
George Harry Gustat
Stanley Gray Harris
Lawrence Ebenezer Irish
Arthur Morris Jahn
Ralph Keneth Johnson
Frances Inez Knight
Robert Emerson Kuhl
Thomas Elmer McCall
Willard Raymond Olsen
Walter Joseph O'Neil
Louis Stransky Oyster
Joseph Frank Prola
William Myron Rose
Christian Henry Seger
Walter Smith
Charles Franklin Stiteley
Curtis Donald Underwood
Lawrence Everingham Wesner
In Commerce and Law
John Weed Beal
William Branz
Edward Christian George
Quebbeman
Richard George Sander
Robert Alan Stalnaker
In Commercial Teaching
Margaret Mary Kamlager
In Foreign Commerce
Glenn Lincoln Anderson
Charles Wade Gustason
Fred Henry Oster
Edward Earl Rice, with
High Honors
William Probasco Van Ness
Robert Boice Whiteford
In General Business
Clyde Franklin Arnold
Donald William Bahlman
Clyde Joseph Baldwin
Thomas Harvey Beadles
Page Edwin Beauchamp
Warren Royse Bedinger
Jacob Cornelius Beemster
Howard Andrew Bergquist, with
Honors
George Robert Bishop
Lucile Elizabeth Blake
William Thomas Brydges
Ronald Carmichael
Gilbert Emanuel Chalstrom
Hanse Chan
Roy Wesley Chapman
Emerson Edward Chenoweth
Arnold Francis George
Christiansen
John Paullin Christie
George A Conwell
Byron Lockard Cook
John Raymond Couleur
Charles Joseph Danner
Paul Lucien Davis, with
High Honors
Samuel Edward Dean
Harold Kingsley Dickinson
Donald Edward Dickson
Robert Blissfield Eadie
Richard Henry Edmunds
Charles Frederick Edwards
Leonard Edward Elias
Henry Hough Embree
Clarence Earl Ganschow
Wesley Carter Gault
Daniel Cabel Glasser
Daniel Elbert Green
Singleton Pope Greene
Ervan Hadley
Richard Ferdinand Hahn
John William Hanawalt
Allan Harris
Clarence Simon Hemming
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Leo George Hess
Chester Alexander Hill
Vesper Raymond Hoffman
William Hoffman, with High
Honors
Harold George Homuth
Jack Farnell Hudson
Marlin Clair Hupp
Frederick Earl Husted
Frank Bohumil Jantac
Charles Andrew Johnson
Burton Evans Jolley
John Charles Kastner
Elizabeth Helen Kehoe
William Edmund Knickerbocker
Russell Carlton Kremer
John Raymond Larson
John George Leisenring
John Hart Lewis
William David Lewis
John Day McIntire
Phillip Edward Mann
Elva Winifred Martin, with
Honors
Ruby Marie Meleen
Louis John Melvin
Maxwell James Montgomery
Edna Boyd Mulvane, with
Honors
Joseph James Nedwed
Harry Cambron Neil
Benjamin Ira Norwood, Jr.
John LaRue Ogden
William Joseph O'Grady
Clifford Daniel Olin
Milton Edward Olson
Robert Gilchrist Ottesen
Richard Denzil Parker
Hal Cushman Pattison
Frank George Peterson
Berlyn Pierce
Warren Greely Poole
Louis Burnett Pope
Mary Louise Porter
Milton A Provus
Edward William Regan
James Arthur Rinehart
Bernice Olive Robinson
Kenneth William Rugh
Mollie Fannie Sacks, with
Honors
Donald Frederick Schnepp
Julius Robert Schuham
Alwin Marcian Seavey
Clarke Dilling Shobe
Henry Murray Shook
Annetta Mae Siemon
Leon Frederick Simmonds
Kenneth Milton Snyder
John Soller, Jr.
Barent Springsted, Jr., with
Honors
George Benjamin Sproul
Fred William Stark
John Herman Steuernagel
Julius Leroy Sutton
Donald Edward Thompson
Donald Eugene Vance
Frank John Waddell
Earl Heber Wagner
Mabrey Alexander Weaver
George Arthur Webster, Jr.
Richard Theodore Wettstaed
Ralph Walker Wright
Edward Earl Wyatt
Vincent Zerafa
In General Railway Administration
Jun Wu
In Industrial Administration
Richard Franklin Becker
Ray Paul Bruhnke
Warren Metcalfe Conway
Howard Samuel De Young
Norman Lee Hickox
Charles Francis King
James Dale Knox, with Honors
Richard Leigh Moore
Noah Pierce
Thomas Everett Reynolds, Jr.
Walter Alexander Ross
John Tideman Schaefer
Walter William Zitzewitz
In Public Utilities
Robert Samuel Bigler James Donald Knapp, with Honors
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In Trade and Civic Secretarial Service
Harold Lyndon Barrows Harriett Helen Duell
In Accountancy and Banking and Finance
Robert Lawrence; Brody
Melvin Daniel Collinson
D Lyle Dieterle
William Andrew Elliott
Robert Ellsworth Lee, with High
Honors in Accountancy and in
Banking and Finance
Richard Charles Malone
Robert Wallace Mayer
Rexford Clark Parmelee, with
High Honors in Accountancy
;
with Honors in Banking and
Finance
Jack R Stein, with High Honors
in Accountancy
David Miller Van Doren, with
High Honors in Accountancy;
with Honors in Banking and
Finance
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Melvin Rudolph Beckstrom
Charles F A Behrensmeyer
Edmundo Buddenberg
Clinton Anderson Campbell
Herbert Frederick Depke
Temple Charles Dick
William Allaman Ganster
Harry Jones Harman
Dorothy Veronica Mary Held
Francis Joseph Heusel
Henry Leveke Kamphoefner
Donald Raymond Laidig
Robert William Lavicka
Paul Kemp Lehman
Anthony William Linkonis
Glenn Russell Lyon
William Mathew MacPherson
Walter Lockwood Martling
Charles Thomas Masterson
Milton Samuel Miller
Edward Naylor Moore
George Washington Murison, Jr.
William Leonard Pereira
Buford Lindsay Pickens
Vincent Gerard Raney
William Vernon Reed, with Honors
Robert Alden Rodgers
Mayer Daniel Schlesinger
Walter Reece Schwartz
Paul Bliss Swain
Clair Carpenter Weintz
In Architectural Engineering
William Wolf Benn
Ralph Waldo Crain, Jr.
Paul Anker Christensen
Curtis Walter Dollins
Eugene Arthur Dubin
Eli Louis Elman
Raymond Ellis Fisher
Robert Frank Ganschinietz
Charles Overton Harris
Carl Reichert Herlan
James Lee Kirkland, Jr.
John Wesley Kochendorfer
Kenneth James Lowry
John Wesley McCarty
Minnie Isobel Mette
Samuel S Miller
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Albert Otis Myers
Harry Nelson
Victor Leonard Opperman
Thelo Selmar Pabst
Harlow Otto Panhorst
Wiley Edward Pruner
JUDSON BURSON ROUTH, JR.
Leslie Frank Ryburn
Edward George Schaefer
Harvey Andrew Edwin Scheel
Carl Julius Scheve, with High Honors
Roy Henry Seybold, with Honors
Samuel Emanuel Shapiro
Edward Joseph Slygh
Louis Richard Solomon
Thomas Geer Taylor
Ross Melvin Wallis
WlLAS GUNNELL WEINBERG, with
High Honors
Herold Arthur Winter
In Ceramics
Earl Fredrick Schaefer
In Ceramic Engineering
Dwight Granville Bennett, with
High Honors
Gordon L Bryant
Robert Maurice Hainsfurther
Waldo Wallace Higgins
Harvey Edward Hoffa
John B Miller
Russell Edward Mullady
Eric Siegfried Noe
Robert Rowland Thomas, Jr.
Charles Colorado Westall
In Civil Engineering
Seymour Bernstein, with High Honors
Walter Reginald Berry
Hugh Armstrong Binyon
Harry William Brinkman, with
High Honors
Michael Easterner Chinn, with
Honors
John V Coombe
John Nicholas Daniggelis
Lowell A Dollahan
Harold Benjamin Gegel
Otto B Gerlach
Walter Jansen Priestley Gibbs
William Edward Green
William Rudolph Hildeman
Ralph Dan Hill
Francis Wayland Holbrook
William Michael Honsa
Wilbur Clark Iseminger
Bruce Gilbert Johnston, with High
Honors
Herman H Jost, Jr.
Charles Jun
William Christian Klingelhofer
Walter Ernest LaBelle
Miles Alexander Lamb
John La Treyte Lang
1 .awrence Elmer Langdon
Edwin John Lawson, Jr.
Grover Cyrus Lewis
Fay I'm mitt McAtee, with High
Honors
John McBride
Harry William McClugage
Michael Charles Marten
Frank Augustus Matteson, Jr.
John Wallace Miller
Carrol Vandaveer Mills
Oliver Wesley Munz
Bernard Murphy, Jr., with High
Honors
Devereux Hamilton Murphy, with
Honors
James Smith Nall
Gerald Harry Nickoll
August Evan Niederhoff
Roger Glynn O'Brian
Stanley Newhall Perkins
John Oscar Peterson
Lynn Wilson Pine
LeRoy Edward Pritchard
Harold Arthur Putnam
Edward Franklin Ream, Jr.
Edward Leonard Reiter
Benjamin Franklin Rose, Jr.
George Walter Scott
Ralph Aloysius Seidler
Alvin Raymond Shabino
Harold Isaac Shively
Loyal Lauridsen Smith
Lyle J Smith
Henry Jule Tebow
{ H)
Frank Holton Voorhees
NlCKOLAS VUCOVICH
James Donald Walker
Tarley Tarson Wiley
Leonard Wilton Winget
Vernon Dale Wissmiller
In Electrical Engineering
Rodeon Lee Altemus
Jack William Ayers
Maggio Charles Banca
George Robert Bishop
Raymond George Black
Theodore Leon Bowes, with Honors
Edward William Chapin
John Soderstrom Clark
Winfield Terry Cooper, with High
Honors
William Marcus Cronin
Bruce Grant Eaton, Jr.
William Harry Formhals, with
High Honors
Francis Marion Funkhouser
Celso Gentilini, with High Honors
Robert Louis Gougler
Hobart Hoffer Hartong, with
Honors
Akira Honke
Charles Arthur Huebner
Walter Paul Hufnagel
Harry Ibler
Norman Leonard Jacklin
Harold Snoddy Jester
Robert Leslie Jordan
Stanley Robert Jordan, with High
Honors
William John Katt
David Leslie Levine, with High
Honors
Gordon Standish Marvin
George Downey Matthews
Jack Henry Muntz
Walter Russell Nelsch
Cornelius Edmond O'Donnell, with
Honors
Ralph Jonas Orner
Harold George Paine
Maurice Albert Parr
Donald Jean Pennington
Louis Armin Pfautsch
Maurice Marvin Portnoy
LaVern Edward Quinnell
Alois Joseph Rack
Luther Grimm Ramer
Leonard Ely Robinson
Iver Axel Rockman
Richard Shapiro
Robert Lee Shearer
Dean Howard Smith
William Lewis Taylor
Marvin Ignatius Thomas
Franklin Henry Van Doren
Lynn Acus Weaver
Russel Carl Webeck, with Honors
Leslie Stephen Wells
Hubert Arthur Wenzel
Vivian Luther Westberg
George Lee Wey
John William Winings
George Forrest Drake, with High
Honors
In Engineering Physics
Donald Frederick Hayworth
In General Engineering
Abner Callaway Allen
Robert Henry Anderson
Clyde Eric Giller
Herbert Richard Lissner
William Chester Schulte, with
High Honors
Walter Herman Warncke
In Mechanical Engineering
John Robert Alexander
William Gordon Allen
Albert Radford Barton, with
High Honors
Christopher Columbus Baumann
Aaron Dockery Brooks
Lawrence William Brugman
Marion Francis Carlock
Leonard Edward Cohn
Frederick Paskell Cromwell
John Jacob Floreth, with Honors
I 15)
George Bence Gregg
Otto Charles Haier, Jr.
Warren Skinner Harris
Robert Winston Hathaway
William August Heinze
Howard Henry Hottes
Arthur Niels Jonsson
George William Kessler, with
High Honors
Neil George Kingsnorth
Philip Francis Lewis
Edgar Allan Luscombe
Lloyd Allen McCormick
Cloyde Yates McCown, with High
Honors
Guerard Mackey
Carl Theodore Madsen
Henry Albert Meyer
Chalmers Epling Miller
Erroll Alexander Murhard
Richard Charles Oeler
Leo Peller
Albert Peltzer
Vernon Donald Pulliam
John Noble Rolston
Albert Isadore Schneider
John Frederick Schroeder
Alvin Edward Schubert
Charles Oliver Smith
L Raymond Twyman
Bernard Leighton Wellman, with
Honors
Marshall Albert Wilson
Marshall Henry Winter
In Mining Engineering
Walter Willard Anderson
Arthur Lee Barrett
Francis Chester Wojtanowicz
In Railway Civil Engineering
Ellis Danner, with High Honors Roque Tumaneng Reyes
In Railway Electrical Engineering
Robert Emmert Clevenstine
John Walbridge DeWolf, with High
Honors
Theodore Kenneth Greenlee
Howard Cassell Heaton
Henry Redden Hogendobler
Robert Lee Manville, with Honors
Harrison Read Miner
Rollin Kenneth Snethen
Marion Whitfield Woodruff
In Railway Mechanical Engineering
Roy Wayne Legge
The College of Agriculture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Raymond Glen Benbow, with
Honors
William Charles Beutner
Theodore A Birkhimer
Lyman Jacob Bratzler
Raymond Rothwei.l Buker
Arthur Lehman Canterbury
Carroll McIntosh Cassity
Joseph Ralph Cullison
Clinton Stuart Cutright, with
Honors
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CONSTANTINE NICHOLAS DARRAS, with
High Honors
Arthur William Dillon
Lester Miller Dodd
Ralph Upham Dodge
William Richard Donigan
Matthew Drosdoff, with Honors
Curt Eugene Eckert
William Clark Fisher
Elwyn Carl Folkers
Oliver Fred Gaebe
Elmer Duane Gregory
Albert Henry Griffin, with Honors
Harold Edwin Hembrough
Willis Stewart Henderson, with
Honors
Lawrence Weaver Hockaday
Percy Evert Johnson
Roy Pluister Johnson
Homer Edward Kearnaghan
Leon William Kuhn
Walter Bertrand Lacey
Russell Emery Lamoreux
Julien Edward LeMaire
Maurice Lemon Lindsay
Lawrence Leroy Lowe
Eugene Littell McHarry, with
Honors
Samuel Joseph Makeever
Joseph Maynard Miller
Warren William Nesbitt
Leonard Lewis Norton
John Louis Poole
Kenneth Alvin Potter
Albert Angus Pritchard
Russell Jennings Ramsey
Lloyd Glenn Rodman
Harry Gould Russell
Rudolph Wendell Schafer
Theodore Jacob Shambaugh, Jr.
Lyle Ford Shoot, with Honors
Henry Allen Simms
John Ben Stead
James Meryl Stewart
Loyd Lemoyne Stitt
Lawrence Warren
In Floriculture
Arthur Melvebn Cheney
Grant David Everhart
Frances Margaret Gaston
Charles Edwin Hewitt
John Adolph Lundgren
Andrew Bernard Matthiesen, Jr.
Ernest Roscoe Schwarm, with
Honors
Theodore Milton Swartz, with
Honors
William Foster West, Jr.
In Home Economics
Mary Elizabeth Bennett, with
Honors
Neva Audra Bevis
Letitia Dore Boyd
Ruth Elma Bresee
Dorothy Gladys Dillon
Alicia Vines Easley
Elizabeth Caroline Elich
Lella Mae Endres
Elverta Minnie Erdman
Hilda Marie Garms
Venus Sarah Johnson
Gladys Carolyn Neystrom
Laura Pauline Price
Margery Elizabeth Purnell
Ruby Kemp Remley, with Honors
Henrietta Frances Selden, with
Honors
Frances Shields
Helen Strockbine
Ruth Tjardes
Vera Mae Vasey
Inez Orieta Young
In Landscape Architecture
David Abbott
Russell LeRoy Brown
Katharine Landon Burns
Charles Alvin DeTurk
Leo John Diederich
Irving Asquith Fiddelke
Charles Hansen
David Clarence Hunter
Silas Haskins Huntington
Earl John Mann
Xavier Charles Meyer
Donald Burleigh Partridge
Daniel Francis Roll
Kenneth Lawrence Schellie
William Ernest Shatwell
Tetsuro Yamada
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The College of Law
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Walter Erwin Ackerman
Milton Myron Adelman
Jay Jacob Alloy, with High Honors
William Russell Arrington, A.B.,
1928
Irvin Bernard Beren
James Lewis Bond
Roscoe Conas Bonjean
John William Browning, A.B., 1928
Howard Vincent Calverley
Russell Helms Classen
Joseph Lippman Cohn
Edwin Walter Collord
Harry Alfred Cooper
William George Eovaldi
Ray Melford Foreman, with Honors
John Wesley Fribley
Robert Charles Furman
Robert J Hartley, B.S., 1928
Edward Fred Herschbach
John Simpson Hissong, B.S., 1928
George Evan Howell, B.S., 1927
Leigh Hale Hunt, A.B., 1928
Herbert Rogde Jacobsen
Albert Ernest Jenner, Jr.
William Donald Jones, A.B., 1928
Giles Everett Jordan, with Honors
Harold Mathias Kaufman
Richard McCutchen Keck, A.B.,
1928, with Honors
Alvin Waldemar Kunke, B.S., 1928
Alvin Landis
Maxwell Marshall Lewin
Calvert Joseph Lincoln
Ernest Ralph Loewy
George William McLean
William Thomas McNeill
Benjamin Edwin Mark, B.S., 1926
Delmar Everett Martensen, B.S.,
1928
Irving Barry Mayer
Clark Hall Miley
Kenneth Everett Moberley
John Vasken Mooradian, with
Honors
Ralph Charles Murphy, A.B., 1928,
with High Honors
Donald Joseph Oddsen
Julius Peltzman
Frank Lambert Petru
Max Joseph Satin, A.B., 1928
Arthur Charles Schreiber
Paul Richard Schreiber
Bertrand Carl Schuemann
Robert Graham Smith
Nick Stepanovich
Edward Joseph Turnbaugh, A.B.,
1928
George Albert Vinik
Donald Frank Wiley
Mural J Winstein
Gilbert Lloyd Wood
Candidates for the Degree of Doctor of Law
Stephen Bert Adsit, A.B., 1928,
with Honors
Charles Henry Blumenfeld, A.B.,
1928
Paul Goodsell Sullins, A.B., 1927
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
Byron Pearce Blackard
Roland Crozier Burton
Marie Iva Busey
Louise Taylor Cummins, with
Honors
Dorothy Lillian Drews
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Ursula Barbara Hampel, with Melvin Aldridge McCoy
Honors Raymond Earl Middleton
Catherine Elizabeth Loekle Marie Helen Worley
Robert Bradley Lyon, with Honors
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Library Science
Kathryn Sara Adams, B.S., Northwestern University, 1929
Isabelle Thoburn Anderson, A.B., University of Colorado, 1927
Marguerite Hallam Anderson, A.B., Indiana University, 1924, with High
Honors
Mary Jane Anderson, A.B., Mount Union College, 1929
Olsie May Anderson, A.B., Doane College, 1910
Alice Marie Baker, A.B., Ohio University, 1924, with High Honors
Mildred Elizabeth Baumann, A.B., 1929
Alleyne Baumgardner, A.B., 1925, with High Honors
May Fidelia Boudinot, B.L., Pomona College, 1907 ; A.M., University of Cali-
fornia, 1915, with Honors
Ruth Gertrude Boughton, A.B., University of Kansas, 1922
Nellie Matilda Bredehoft, A.B., A.M., 1908, 1911, with High Honors
Frances Burrage, A.B., University of Oklahoma, 1929
Carrie Louise Clark, A.B., University of Michigan, 1903
Dorothy May Coie, A.B., State College of Washington, 1928
Mary Elizabeth Collom, A.B., 191 5, with Honors
Elma Irene Courter, A.B., University of Kansas, 1926
Virginia Jacqueline Cravens, A.B., Missouri Valley College, 1922
Andrew Joseph Creighton, A.B., Columbia College, 1925
Lucile Zeda Crosby, A.B., Friends University, 1925
Fay Cuzner, A.B., University of Minnesota, 1908
Martha Kline Deahl, A.B., West Virginia University, 1925
Myrtle Ida Deason, B.S., Southeast Missouri State Teachers College, 1924
Ethel Elzira Donahey, A.B., Drake University, 1929, with Honors
Irene May Doyle, A.B., A.M., 1919, 1924, with High Honors
Margaret Helen Dresher, A.B., McPherson College, 1929
Margaret Virginia Ebeling, A.B., West Virginia University, 1927
Margaret Kinkaid Eckels, B.S., College of Wooster, 1928
Dorothy Louise Eissler, A.B., Evansville College, 1925
Sallye Martha Elkins, B.S., Southeast Missouri State Teachers' College, 1920
Evelyn Alberta Elliott, A.B., College of Emporia, 1925, with Honors
Ruth Lydia Elliott, A.B., Parsons College, 1927
Rutillia James Eubank, A.B., Texas Technological College, 1929
Lois Alexa Farr, A.B., Grinnell College, 1919, with Honors
Dolorez Mae Fenner, A.B., B.S., University of Oklahoma, 1928, 1929
Frances Bernice Field, A.B., Carleton College, 1927, with High Honors
Frederick Perry Ford, A.B., Oberlin College, 1912; B.D., Chicago Theological
Seminary, 1920
Katherine Fox, A.B., 1928, with High Honors
Zelia Jane French, A.B., Southwestern College, 1928
Ruth Craig Funkhouser, A.B., Indiana University, 1929
Elise Gathings, A.B., North Carolina College for Women, 1928, with Honors
Sylvia Coral Gilmore, A.B., Nebraska Wesleyan University, 1020, with Honors
Elsie Cady Gleason, B.L., University of Wisconsin, 1902
Florence Helene Goodfellow, A.B., 1929
Vera Fern Graham, A.B., Dakota Wesleyan University, 1924; A.M., North-
western University, 1927, with High Honors
Beatrice Odell Green, Ph.B., University of Chicago, 1926
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Marceline Mary Louise Grignon, A.B., Lawrence College 1928
Arthur Eric Gropp, B.S., Kansas State Teachers College of Emporia, 1927, with
Honors
Lenna Ann Guthrie, A.B., State College of Washington, 1925
Dorothy Jean Hallauer, A.B., University of Rochester, 1921
Eleanor Harding, A.B., Western College for Women, 1929
Delilah Blanche Hargis, A.B., Indiana University, 1929
Anna Eleanor Harkins, A.B., Mississippi State College for Women, 1927
Mildred Elizabeth Harper, A.B., James Milhkin University, 1926
Lucy Catherine Hart, A.B., University of Oklahoma, 1926, with Honors
Esther May Hile, A.B., Grand Island College, 1923, with Honors
Ruth Lucile Hoff, A.B., Friends University, 1925
Mary Edith Houston, A.B., University of Texas, 1921
Paul Howard, A.B., University of Oklahoma, 1927
Henrietta Howell, A.B., University of Kentucky, 1929, with Honors
Leone Isabelle Ingram, A.B., Carleton College, 1924, with High Honors
Samuel Suleiman Isa, A.B., Lake Forest College, 1918; B.D., McCormick
Theological Seminary, 1928
Luc*' Emma Jones, B.S., Southwest Missouri State Teachers College, 1926
Gretchen Dorothy Knief, A.B., University of California Southern Branch,
1927, with Honors
Katherine May Knoop, B.S., South Dakota State College of Agriculture and
Mechanic Arts, 1928
Donald Winston Kohlstedt, A.B., 1929, with Honors
Frances Janet Kraft, B.S., Tarkio College, 1929
Elva Leonora Krogh, A.B., University of Nebraska, 1922
Clarissa Olivia Lewis, A.B., State University of Iowa, 1925, with Honors
Edmon Low, A.B., East Central State Teachers College, 1926, with High Honors
Ruth Lucas, A.B., Indiana State Normal School, 1922, with Honors
Elsie Marie Lundborg, A.B., Dakota Wesleyan University, 1926, with Honors
Dorothy Gifford Martin, A.B., University of Utah, 1926, with Honors
Ruby Henrietta Mauch, A.B., Huron College, 1923
Leone Wilhelmina Mayer, B.S., University of Minnesota, 1926, with Honors
Virginia Stewart McEachern, A.B., 1929
Edna Mary McGrath, A.B., 1926
Ethel Myrta McGruer, A.B., University of North Dakota, 1920
Bessie Medd, A.B., Lawrence College, 191 1, with Honors
Helene Rose Miller, A.B., State University of Iowa, 1919
Susan Elizabeth Miller, A.B., DePauw University, 1915
Amanda Rachel Minick, A.B., Wilson College, 1929
Anne Aileen Murdoch, B.S., George Peabody College for Teachers, 1929
Nellie Ray Myers, A.B., Parsons College, 1928
Mildred Amelia Nelson, A.B., Macalester College, 1926
Mary Lucile Nickell, Ph.B., University of Chicago, 1922, with Honors
Wave Lynn Noggle, B.Ed., Illinois State Normal University, 1929
Anna Marie O'Donnell, A.B., State University of Iowa, 1928
Elizabeth Ogan, A.B., Iowa State Teachers' College, 1923
Alice Ella Paine, Ph.B., University of Chicago, 1925
Genevra Parker, A.B., University of Wisconsin, 1926, with Honors
Mary Faith Parmelee, Ph.B., Grinnell College, 1910, with Honors
Hazel Marie Shaw Peek, B.S., University of Missouri, 1917
Ruth Lee Rinkel, A.B., American University, 1929
Mary Roberts, B.S., 1926
Joseph William Rogers, A.B., Baker University, 1928
Ruth Mae Rothenburger, Ph.B., University of Chicago, 1929
Lola Mae Rozzell, A.B., Texas Technological College, 1928
Georgia Madge Saylor, A.B., 1930
Ernest Justus Scheerer, A.B., Miami University, 1926
Evelyn Julia Schneider, A.B., A.M., University of Louisville, 1918, 1919, with
Honors
Mary Jeanne Scrimger, A.B., Illinois Wesleyan University, 1928
Richard Burl Sealock, A.B., Eureka College, 1929, with High Honors
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Mary Elizabeth Sherfy, A.B., McPherson College, 1925
Raymond Howard Shove, A.B., Morningside College, 1928
Sister Mary Robert Hugh Pendergast, A.B., Mount Saint Joseph College,
1925
Olga Elizabeth Skartvedt, A.B., Saint Olaf College, 1921, with Honors
Vera Josephine Smith, A.B., 1928, with Honors
Eunice Lucille Spencer, B.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical College,
1926
Zona Gale Stevenson, A.B., State University of Iowa, 1929
Mary Lyndal Swofford, A.B., University of Oklahoma, 1922, with High Honors
Emma Lou Taggart, A.B., Colorado College, 1929
Agnes Mary Tomczak, A.B., University of Minnesota, 1919
Mary Martin Torrey, A.B., University of Mississippi, 1929, with Honors
Bessie Guyneth Tressler, A.B., College of Emporia, 1926, with High Honors
Ira Aura Tumbleson, A.B., Nebraska State Teachers College, 1928
Leonore Barr Welborn, A.B., Indiana University, 1928
Alice Barbara Wesley, A.B., North Carolina College for Women, 1928
Marcia Alice Wheeler, A.B., DePauw University, 1928, with High Honors
Alberta Engel Williams, A.B., Colorado College, 1929, with Honors
Sara Metella Williams, B.S., Kansas State Teachers College of Emporia, 1927,
with Honors
Bertha Katherine Wilson, A.B., Jamestown College, 1923
Irma Mary Woods, A.B., State University of Iowa, 1920
Margaret Campbell Woolard, A.B., 1927
Louise Elizabeth Wright, A.B., College of Wooster, 1929
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
B Leslie Adams
Madelyn Chellnissa Adams
Willard Curry Aldrich
Alice May Anderson
Lelah Anderson
Winfield Scott Angus
Lucille Mary Armstrong
Florence Mary Attaway
Margaret Elizabeth Augur
Bess Catherine Baer
Mabel Irene Baker, with Honors
in English
Eliza Amanda Baughman
Marion Lovonia Bernard
William Rosenberg Bernstein
Audrey Elizabeth Birtwell
Theodore Walter Blum
Elizabeth Bodine
Robert Ordway Bone
Madlynn Elizabeth Boos
Albert Cecil Bostic
Catherine Florence Boyd
Louise Brewster
Daniel Mac Lachlan Buchanan
Anita Lillian Burger
Gladys M Burneson
Fred Thomas Burt
Roland Crozier Burton
Albert Hugh Campbell
Robert Joseph Carr
Robert Lee Chambers
Will Langshaw Clegg
Polly Faye Cline
Kenneth Ross Coatney
Harold Wayne Cole
Ruth Margaret Cole
George Thomas Conlin
Clarence Delmar Connaway
Lamon Kendle Coons
Ruth Edna Cornwell
Enid Marjorie Corpe
Russell Joseph Crane
Ada Marie Creath
Charles Cyrenus Cullison
Louise Taylor Cummins
William Lester Cupples
Dorothea Elizabeth Daniels
Hallie Emma Daugharthy
Bernice Lucille Davenport
Charlotte Wilkens DeSelm
Ruth Jane Dickson
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Virgil Cleoh Dollahon
Mary Gertrude Dollins
James Donald Paul Doyle
Myrtle Nellie Dunlap
Irene Agnes Ebeling
Dorothy Mayme Edwards
Marion Ellen Eggleston
Hazel Marie Endicott
Thelma Marcella Eubanks
Parmer Leland Ewing
Fred Carl Exter
Erville Talbott Farrar
Frances Roberta Fleming
Dorothy Evelyn Fletcher
Theresa Isabel Flynn
lureta neller franklin
Thelma Margaret Franklin
Catherine Elizabeth Freeman
Marv Elizabeth Freese
Lillian Ethel Gill
Dorothy Elizabeth Glancey
Matthew Wyman Glenn
Grace Madalyn Godfrey
Joseph Anthony Goeller
Marion Georgina Gordon
Harry Joseph Goss
Helen Margaret Greene
Mary Louise Grieger
Chalmer Andrew Gross
James Henry Groutage
Margaret Mary Haas
Pauline Ann Hackbarth
Opal Bernice Hacker
Mary Kathryn Hackett
Clayton Major Hadley, Jr.
Marcell Harry Hall
Marguerite Evelyn Hammett
Elizabeth Caroline Hanawalt
Oscar August Hankner
Bueford Reuben Harper
William Roy Hartman
Sherrill Bertrand Hayden
Virginia Palmer Heidman
Neil Elmer Heikes
Marian Frances Hendricks
Peter Swan Herberholz
Pearle Dorothy Herskovitz, with
High Honors in Education
Loyalle Wade Hinton
Leonard Frank Hinze
Robert Theodore Hise
Mercedes Lucille Hoag
Walter Caleb Hodge
Henry Clay Holt
Bertha Horwich
Eva Adaline Howarth
Frances Isabella Hudson
Fred Humbert
Kathryne Rae Hunsicker
Anna Elise Jaeger
Paul Jessen
Bernice Catherine Johnson, with
High Honors in Education
Ruth Mary Johnson
Esther Louise Jorgensen
Anton Jureziz, Jr.
John Emmerson Keal
Mary Charlotte Keith
Emily Josephine Kelley
Kathryn Ellen Kendall
Vernon Robert Kent, with High
Honors in Mathematics
Doris Ozel Kessler, with High
Honors in Art and Design
Helen Dorothy Kimball
Margaret Mary Kinder
Ethel Elizabeth Kinderman
Laura Wilhelmina Kinderman
Mary Elizabeth King
Marguerite Louise Koelln
Milton Edward Kraft
Elizabeth Julia Kresler, with High
Honors in Education
Claude George Krueck
Helen Dorothy Kruse
Mary K Kumler
William Curtis Lane
Dorothy Francis Lannon
Everett Christian Larsen
Edwin Milton Leamon
Andrew George Leary
Bernice Genevieve Lee
Lucille Meredith Lee
Alberta Leeper
James Warren Lewis
Phyllis Freda Long
Mildred Ludlow
Esther Louise McBride
Wayne Edward McCleery
Jane Adelaide McClure
Vernon Clarence McGinnis
Edward Lohman McGrath
Marshall Olin McMullin, with
High Honors in Mathematics
Lucille Virginia Machiels
Myrtle Edgren Magnuson
Ella Marie Magny
James Lawrence Major, Jr.
Victor DeForrest Malone
Rufus Julian Marshall
Wilbert Arthur Martin
Kenneth Wilbur Mason
Mabel Lida Mason
Helen Marie Mathis
Herman William Mayer
Ann Esther Mazac
Anna Hurst Meierhofer
Elmer August Meyer
Lavona Millard
Kenneth Millen
Douglas Raymond Mills
Elizabeth Bernice Mitchell
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Thomas Charles Moers
Ruth Jane Morrison
Isobel Blair Mowatt
Grace Roberta Mower
Lola Jeannette Muns
Elizabeth Ann Munson
Martha Eileen Nichols
Douglas Gillison Nicholson
Lillian Metta Nielsen
Francis Xavier O'Keefe
Bessie Mae Olson
Mildred Alice O'Neil
Alipio De Veyra B Orencia
Paul Robert Osborn
Mary Elizabeth Paul, with High
Honors in History
Elsie Emily Pendleton
Pauline Alice Percival
Gertrude Bertha Peske
Esther Phares
Ruth Elizabeth Phillips
Pearle Pierce
Ramon Briard Pierce
John Piuppo
Gladys Elizbeth Porter
Sarah Helen Price
Cecil Calvert Pryor
Irva Josephine Rankin
Gertrude Mary Redmond
Van Reeder
Daniel Scott Reese
Agnes Hilary Reilly
Helen Catherine Riepen
Elizabeth Emily Roe
Margaret Lucille Romanus
Lillian Valley Ronneberg
Lillian Jane Rosenfeld
Mary Virginia Rowan
Joseph Charles Sapora
Virginia Helen Schye
Mary Marjorie Scott
Susie Walton Sears
Bertha Helen Shannon
Mildred Ella Shepard, with High
Honors in History
Julia Marie Simonsen
Dorothy Grace Simpson
Helen Beatrice Slepicka
Bruce Smith
Terrance Herbert Smith
Virginia Burke Smith
Mary Lois Snively
Frederick Kenneth Spiecker
Elizabeth Squires
Dolph Stanley
David Kenneth Steers
Rose Mary Steinpress
Frances Vivian Stevens
Mary Elizabeth Stice
Elizabeth Covert Stiven
Mary Rebecca Stone
Jessie Anne Strang
Helen Caldwell Stull, with Honors
in Spanish
Clarice Vivian Swinford
John Tarwain
Mary Foster Temple
Lorens Hansen Thaisen
Judson Albert Timm
Carl B Tingley
Susan Townsend
Howard Oscar Ullman
Irwin Chessley Ullrey, with High
Honors in Education
Anthony Martin Van Dyke
Ellen Southworth Van Vliet
Alice Jean Vodak
Howard Earle Waite
Frank Hanson Walker
William Edward Walter
Frank Joseph Warga
Agnes Louise Wathall, with Honors
in English
Annie Laura Webster
Florence Mary Weir
Bertha Lucile Welch
Mary Catherine Welch
LeRoy John Wietz
Milton Leonard Williams
Frazier William Wilson
Pauline Wilson
Marvin Rotchford Winkler
Frank Reed Winsor, Jr.
Naioma Jane Worcester
Winifred Finette Wright
Rita Jean Wylie
Norman Arthur Ziebell
In Home Economics Education
Winifred Ellen Armstrong
Marian Benbow
Marjorie Ann Bolin
Laura Ellen Garrison
Ella Mary Sanders
Pearl Savilla Sitter
Nellie Mae Spratt
Doloros Mary Stallard
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In Industrial Education
Farwell George Brown
Homer Ellis Dremann
Charles Mac Freese
Eugene Allan Kafka
In Music Education
Evelyn Gertrude Blomquist
Lorena Marie Elizabeth Brune
Lois Elizabeth Campbell
Georgia Juanita Clapp
Thelma Ruth Graf
Avis Maurine Hertz
Margaret Louise Mallatt, with
High Honors in Education
Margretha Rasmussen
Anna Rose Solomon
Martha Elizabeth Swisegood
V Vernette White
In Physical Education
Thorton Kenneth Auwater
Caul Henry Bergeson
James Earl Cozzens
Philip William Engvall
Arthur Henry Franck
Milton Ham me Gotwalt
Charles William Hackensmith
Sulo John Herrala
Clifford Garfield Horton
Allie Roy Morrison
Palmer O Muhl
Robert Edgar Padgett
George Reginald Paine
James Albert Paterson
Arnold Emil Wolgast
The School of Journalism
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Journalism
Carl William Anderson
Hazel Mildred Cannon
Mabel Edna Chappelle
Paul Eugene Courtney
Edith Kathryn Douglas
James Smith Flagg
Louane Ford
Charles Robert Frederick,
with High Honors
Paul Maurice Guernsey
Eugene Andrew Hackett
Charles Arthur Hemmingkr
Frances Alice Hickman
Elizabeth Evans Hincki.e
Leanore Ola Kenney
Philip Roy McKown
Jack Macdonald
M Marion Marberry
Alan Boecken Priester
Dorothy Rosen
Ward Kermit Schori, with
Honors
Helen Frances Spaulding,
with Honors
Gertrude Fern Stanton, with
High Honors
Mildred Cecile Stein
Walter Lindsay Stewart
Thomas Adair Watson
Albert Maurice Wharfield
Annabelle Woods
Irwin William Zeiger
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
United States Army, and as Brevet Captains,
Illinois National Guard
John Robert Alexander Glenn Lincoln Anderson
(Hi
Clyde Joseph Baldwin
Arthur Lee Barrett
Christopher Columbus Baumann
Kenneth Edward Bisshopp
Raymond George Black
William Woodruff Bland
Ellis Vincent Brown
Raymond Paul Bruhnke
Louis Floreth Bunte
John Olin Campbell, Jr.
Paul Anker Christensen
Will Langshaw Clegg
Harold Wayne Cole
Elbert Bowman Collins
Edward Walter Comings
John V Coombe
William Henry Crook
William Lester Cupples
Harold Kingsley Dickinson
Ralph Upham Dodge
Lowell A Dollahan
William Richard Donigan
George Louis Duwe
Harlan Grant Fairchild
Leonard Victor Finder
John Pierre Fixmer
John Jacob Floreth
Arthur Henry Franck
Charles Robert Frederick
Willard Wilson Fullerton
Wesley Carter Gault
Francis Ralph Grant
William August Heinze
Chester Alexander Hill
Lawrence Weaver Hockaday
William M Honsa
Jack Farnell Hudson
Charles Arthur Huebner
Fred Humbert
Wilbur Clark Iseminger
Harold Snoddy Jester
Ralph Keneth Johnson
Charles Francis King
Neil George Kingsnorth
Russell Emery Lamoreux
William Curtis Lane
Edwin John Lawson, Jr.
Herbert Richard Lissner
Parker Chesterfield Livingston
Fay Em mitt McAtee
George Downey Matthews
Xavier Charles Meyer
John B Miller
Carrol Vandaveer Mills
Thomas Charles Moers
Richard Leigh Moore
George Washington Murison
Walter Russell Nelsch
Ralph Jonas Orner
Harold George Paine
Richard Milo Palmer
Hal Cushman Pattison
Leo Peller
Lynn Wilson Pine
Joseph Frank Prola
Alois Joseph Rack
Luther Grimm Ramer
Edward Franklin Ream
Edward Leonard Reiter
Daniel Francis Roll
Ernest Roscoe Schwarm
Edward Thomas Schwendemann
Rollin Kenneth Snethen
Frederick Kenneth Spiecker
Frederick William Stark
Walter Lindsay Stewart
William Lewis Taylor
Henry Jule Tebow
Robert Rowland Thomas, Jr.
Franklin Henry Van Doren
Frank John Waddell
Howard Earle Waite
Lawrence Warren
Silas Gunnell Weinberg
Leslie Stephen Wells
William Foster West, Jr.
Albert Maurice Wharfield
Leonard Wilton Winget
Francis Chester Wojtanowicz
Walter William Zitzewitz
Commissions as Brevet Captains,
Illinois National Guard
Abner Callaway Allen
Richard McCreery Baldwin
Marion Francis Carlock
Charles Alvin Df.Turk
Charles Hansen
Burton Evans Jolley
Herman Henry Jost, Jr.
Albert Isadore Schneider
Jay Steward Seeley
Richard Shapiro
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The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Botany
Maribel Loving, A.B., University of Texas, 1929
Mildred Elaine Ragle, A.B., Colorado College, 1928
Emiliano F Roldan, A.B., B.S., M.S., University of the Philippines, 1919, 1922,
1923
Glen Spelman Winterringer, A.B., Illinois College, 1929
In Classics
Jim Isbell, A.B., University of Arkansas, 1929
Inez Goldia Lough, A.B., Franklin College, 1924
Mary Margaret Morrow, A.B., Eureka College, 1929
Katharine Sybil Tubbs, A.B., Bates College, 1928
In Economics
Leon Arthur Bosch, A.B., Hope College, 1929
Milton Monroe Broeker, A.B., North Central College, 1929
Ernest John Engquist, Jr., A.B., Lawrence College, 1929
In Education
Myra Mildred Bauer, B.S., 1928
Williard Brannan Canopy, B.Ed., Illinois State Normal University, 1920
William Alexander Liggett, A.B., 1926
Mildred Montgomery, A.B., College of Emporia, 1925
Audrey Miriam Summers, A.B., Georgetown College, 1929
In English
Robert Eugene Allen, A.B., DePauw University, 1926
Linda Matilda Bernhart, A.B., Rockford College, 1927
Joseph Eugene Charles, A.B., 1928
Mabel Deere, A.B., 1929
Mildred Amelia Green, A.B., Illinois Wesleyan University, 1924
Robert Henderson, A.B., 1928
Margaret Plowman McGlothlin, A.B., 1929
Robert Borgia Orlovich, A.B., 1929
Ethel Parr, A.B., 1926
Ruby Vena Patterson, A.B., Hedding College, 1913
Mary Eva Peirce, A.B., Eureka College, 1929
Ruth Hanna Ross, A.B., 1926
Magdalene Imogene Ruff, A.B., Illinois Woman's College, 1929
Elizabeth Josephine Sawdey, A.B., Rockford College, 1927
Edgar Alan Shoaff, A.B., 1929
Myrtle Elizabeth Travis, A.B., Bradley Polytechnic Institute, 1926
Olga Marie Vanek, A.B., 1928
Howard DeForest Widger, A.B., Yale University, 1910
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In Geology
Almyra Frances Dameier, A.B., 1929
In German
Margaret Helman, A.B., University of Missouri, 1928
Fritz Moore, A.B., University of Akron, 1927
Sister Mary Callista Campion, A.B., DePaul University, 1922
In History
James Elliot Acree, A.B., DePauw University, 1929
Warren Ray Allbee, Ph.B., University of Chicago, 1929
Walter George Cioleck, A.B., Beloit College, 1928
Miles William Dunnington, A.B., 1929
Esther Viola Emma Gerhold, B.S., 1928
John Sherman Kenyon, B.S., 1925
Almont Lindsey, B.S., Knox College, 1928
Ruth Esther Parsons, A.B., Albion College, 1929
Elizabeth Bertha Peckenpaugh, A.B., 1926
Genevie Blankenship Picknell, A.B., 1926
Camilla Wood, A.B., Northwestern University, 1922
Susie Harriett Wood, B.S., 1927
Ruth Cleworth Young, A.B., 1925
Burton Work Yount, B.S., 1929
In Home Economics
Rachel Catherine Davis, A.B., Ohio State University, 1928
Catherine M MacLaren, A.B., Lawrence College, 1928
In Library Science
Mary Lois Crouch, A.B., Morningside College, 1916
Elsie Deane Sullens, A.B., Goucher College, 1923
Barcus Tichenor, A.B., Butler University, 1910
In Mathematics
Josephine Hughes Chanler, A.B., Western Kentucky Teachers College, 1927
Lois Arline Engle, B.S., Huron College, 1929
Estelle Gertrude Hansen, B.Ed., State Normal School, Milwaukee, Wisconsin,
1928
Henry Arthur Hanson, A.B., Wittenberg College, 1917
Ruth Maurine Johnson, A.B., James Millikin University, 1929
Helen Kathryn McCoy, A.B., Carthage College, 1929
Lura McKinley, A.B., 1922
Alice Dorothy Ream, A.B., Lombard College, 1929
Cecil Benjamin Wright, A.B., Southern Methodist University, 1926
In Philosophy
Edward Eric Anderson, A.B., 1929
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In Physics
Harold Q Fuller, A.B., Wabash College, 1928
John Robert Kerry, A.B., Lake Forest College, 1929
In Physiology
Dominick Joseph Verda, A.B., 1928
In Political Science
Doris Isabelle Carothers, B.S., Northeast Missouri State Teachers College, 1926
Lincoln Hsiu Cha, A.B., Boone University, 1922, B.L.S., 1929
John Francis Miller, A.B., 1929
Alden Leslie Powell, A.B., 1929
Arshag Ohan Sarkissian, A.B., Syracuse University, 1929
Chung Hsiu Tsui, A.B., 1929
In Psychology
Sarah Catherine Ferrall, A.B., 1929
Emily Helen Kniep, A.B., 1929
George Thomas Kyle, A.B., 1926
Winona Louise Morgan, A.B., 1929
In Romance Languages
Roma Wilson Butchart, A.B., Eureka College, 1928
Elvera Rosena Grob, A.B., Greenville College, 1929
Grace Madeleine Isley Stretcher, A.B., 1929
Mary Elizabeth Wells, A.B., Park College, 1929
In Sociology
Wendell Lee East, A.B., 1929
Harold Loran Geisert, A.B., 1929
In Zoology
Curtis James Firkins, B.S., 1929
Florence Anne Heck, B.S., 1930
Edwin Tomlin, A.B., Illinois College, 1929
Mabel Ruth Walter, A.B., North Central College, 1929
Margery Washburn, A.B., Reed College, 1928
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
George Burger Elliott, B.S., 1928
Wilbur DeForrest Knight, B.S., 1929
Hale Lloyd Newcomer, A.B., 1924 ; B S 1925
Henry Mitchell Spack, B.S., 1929
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In Animal Husbandry
William Walter Glaister, B.S., University of Durham, England, 1928
In Architecture
Herschel Gustave Anderson Elarth, B.S., 1929
Granville Spear Keith, B.S., 1927
George Herbert David Recher, B.S., 1929
In Botany
Frances Bernice Cottrell, A.B., 1928
Seth Judson Ewer, B.S., Massachusetts Agricultural College, 1928
In Business Organization and Operation
Fred Mitchell Jones, B.S., 1927
Keith Hess Roberts, B.S., 1927
In Ceramic Engineering
Abde Ally, B.S., Alfred University, 1928
Ora Edwin Mulvane, B.S., 1928
Clyde Lowry Thompson, B.S., 1927
In Chemistry
Marshall Herbert Brown, B.S., 1928
Catherine Caroline Buhrmester, B.S., 1923
Lewis William Butz, B.S., University of Pennsylvania, 1927
Kenneth Edwin Corrigan, B.S., Knox College, 1928
Fred Alexander Dykins, B.S., 1929
Vernal Richard Hardy, B.S., McKendree College, 1928
William Foley Henry, B.S., 1929
Eva Dell Johnson, B.S., Knox College, 1928
Ervin Carleton Kleiderer, B.S., 1928
Martin Henry Roepke, B.S., Kansas State Agricultural College, 1928
Bernard George Smith, B.S., Monmouth College, 1929
Harold Carl Struck, B.S., 1929
Harold Dadford West, A.B., 1925
In Civil Engineering
Alphonse Anthony Brielmaier, B.S., C.E., Case School of Applied Science,
1926, 1929
Henry Luther Intemann, B.S., University of Colorado, 1929
Jacob Karol, B.S., 1929
Ralph Wendel Kluge, B.S., 1928
Donald Edward Larson, B.S., Oregon State Agricultural College, 1928
Marvel Fred Lindeman, B.S., 1928
Joseph Marin, B.A.Sc, University of British Columbia, 1928
James Mather, B.S., University of Utah, 1928
Orrin Hendren Pilkey, B.S., Texas Agricultural and Mechanical College, 1927
Lal Singh, B.S., University of Michigan, 1929
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In Dairy Husbandry
Cyprian Reginald Agustus Cunningham, B.S., 1929
Dewey DeWitt Shaw, B.S., Iowa State College, 1924
In Economics
Robert Harold Goold, B.S., 1925
Herbert Windsor Mumford, Jr., B.S., 1929
Ranbir Singh, B.S., University of California, 1929
Rodney Whitaker, B.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical College, 1928
In Education
Raymond Wayne Esworthy, B.S., 1929
Jephthah Otis Hathaway, A.B., 1928
Alfred Wesley Heath, B.S., Bradley Polytechnic Institute, 1923
Burnis Herman Hostettler, B.Ed., Eastern Illinois State Teachers College, 1929
Carl C McCormick, B.E., Western Illinois State Teachers College, 1925
Oral Franklin Patterson, B.S., 1924
Jessie Ruth Stroud, B.S., 1926
Edith Weber, B.S., Columbia University, 1916
In Electrical Engineering
Liva Morgan Craft, B.S., 1929
Harold Nathaniel Hayward, B.S., 1925
Linus Otto Hubbard, B.S., 1929
In Farm Organization and Management
Joseph Ackerman, B.S., 1929
Reynolds Irwin Nowell, B.S., Agricultural College of Utah, 1928
Siegfried von Ciriacy-Wantrup, Cand. agr. University of Bonn, 1928
In Geology
Lylyan Hilda Block, A.B., 1926
Sidney Everette Ekblaw, A.B., 1929
Annemarie Elisabeth Krause, B.S., University of Minnesota, 1928
Charles Denard Lee, B.S., 1927
Mabel Alice Piety, B.S., 1928
In Home Economics
Helen Jane Cade, B.S., 1923
Olga Josephine Zwermann, B.S., 1929
In Library Science
John Paul Stone, B.S., Northwest Missouri State Teachers College, 1926 B S
in L.S., 1929
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In Mathematics
Loretta Robertson, B.S., Greenville College, 1927
In Mechanical Engineering
Bernard Breast Betty, B.E., Vanderbilt University, 1926
Maurice Kendall Fahnestock, B.S., 1924
Paul Eugene Mohn, B.S., Pennsylvania State College, 1922
Herman Julius Stoever, B.S., Purdue University, 1928
David Yevilevitch, B.S., Robert College, 1929
In Physics
Martin Joseph Arvin, A.B., Indiana State Normal School, 1926
Frederick Winfield Brown, B.S., 1928
John Joseph Gibbons, Jr., A.B., 1928
In Physiology
Leora Pauline Kneer, B.S., Illinois Wesleyan University, 1928
In Railway Engineering
Niles Hutton Barnard, B.S., 1928
In Theoretical and Applied Mechanics
Stanley Gilbert Hall, B.S., University of Maine, 1923
Candidates for Professional Degrees in Engineering
For the Degree of Civil Engineer
Nereus Hubert Roy, B.S., University of Texas, 1920, M.S., 1929
Lorenz George Straub, B.S., M.S., Ph.D., 1923, 1924, 1927
For the Degree of Electrical Engineer
Luther Bunyan Archer, B.S., University of Texas, 1922, M.S., 1924
Howard Hill Smith, B.S., 1925
For the Degree of Mechanical Engineer
Preston Wirum Cummings, B.S., 191
1
William James Putnam, B.S., M.S., 1910, 1919
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Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Carl Elmer Rosenquist, B.S., M.S., University of Nebraska, 1924, 1926. Hybrid
vigor in wheat (Triticum vulgare).
In Animal Husbandry
Earl Wilton Henderson, B.S.A., A.M., University of Missouri, 1921 1924. The
influence of temperature and breeding upon the rate of growth of chick
embryos.
„ .
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Frank James McClure, B.S., M.S., Purdue University, 1919. 1924- The effect
of fluorine on calcium metabolism and its bearing on the value of phos-
phorite minerals in animal nutrition.
In Bacteriology
Roy Hansen, B.S., M.S., 1914, 1918. The nodule bacteria of the leguminosae
with special reference to the mechanism of inoculation.
In Botany
Arthur David Moinat, B.S., Colorado State Agricultural College, 1924, M.S.,
Oregon State Agricultural College, 1925. Available water and the wilting
of plants.
George Myron Shear, B.S., University of Maryland, 1927, M.S., 1928. Studies
on inanition in arachis and phaseolus.
In Chemistry
Chester Wallace Bennett, B.S., 1926, M.S., Northwestern University, 1927.
Attempts to prepare optically active aliphatic and alicyclic diazo compounds.
Donald Drake Coffman, B.S., 1927, M.S., University of Wisconsin, 1928.
I. The reactions of alkali metal alkyls with quaternary phosphonium salts.
II. The synthesis of trinondecinylcarbinol.
Martin Eli Cupery, A.B., Hope College, 1924, M.S., Massachusetts Agricultural
College, 1926. I. The synthesis of five amino acids. II. A study of the
stereoisomerism of the diphenyl series (The synthesis of tetraorthomethoxy-
diphenyl derivatives).
Ruth Humphrey Ellis, A.B., Wellesley College, 1924, A.M., 1928. The nutri-
tive properties of gelatin with particular reference to its tyrosine content.
Horace Beaven Gillespie, A.B., Lawrence College, 1925, M.S., 1926. A study
of hexa-substituted ethanes.
Esther Meryl Griffith, A.B., A.M., University of Missouri, 1920, 1923. I. A
study of hexaphenylethinylethane. II. The structure of the addition com-
pounds of mercuric salts and olefines.
William Abner Nichols, Jr., A.B., A.M., Oberlin College, 1925, 1927. I. The
chemical properties of atomic oxygen. II. An attempt to measure nuclear
moments.
Lucy Weston Pickett, A.B., A.M., Mount Holyoke College, 1925, 1927. I. The
effect of X-rays on chemical reactions. II. An X-ray study of the structure
of organic compounds.
Swanie Siguard Rossander, B.S., Tarkio College, 1924, A.M., 1928. Hexa-
substituted ethanes.
Shirley Monroe Troxel, B.S., Illinois Wesleyan University, 1926, M.S., 1927.
The heats of dissociation of hydrogen, oxygen, and nitrogen.
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In Classics
Aubrey Diller, A.B., A.M., University of Nebraska, 1925, 1927. Studies of race
mixture among the Greeks before Alexander.
In Dairy Husbandry
Paul Hubert Tracy, B.S., M.S., 1920, 1922. The relation of certain plant pro-
cesses to flavor development in market milk.
In Economics
Carl Elmer Allen, B.S., M.S., 1923, 1925. The financing of American auto-
mobile manufacturing companies.
Burrus Swinford Dickinson, A.B., Eureka College, 1926, A.M., 1928. The
newspaper and labor. An inquiry into the nature and influence of labor
news and comment in the daily press.
James Putnam George, B.S., Iowa State College, 1918, M.S., Cornell University,
1925. An economic inquiry into the characteristics and use of land for pas-
ture with special reference to Illinois.
Henry George Hendricks, A.B., A.M., University of Texas, 1924, 1925. The
Federal Debt, 1919-1929.
Peter Nelson, B.S., M.S., Utah Agricultural College, 1920, 1924. A history of
agriculture in Illinois with special reference to types of farming.
Joseph Retz Ramser, B.S., M.S., 1924, 1925. Some aspects of long term debt
financing in agriculture during the years 1920- 1928.
In Education
Stephen Maxwell Corey, B.S., Eureka College, 1926, A.M., 1927. The relation-
ship between compulsory physical exercise and the ability of the white rat to
learn and relearn an elevated skeleton maze.
In English
Quincy Guy Burris, A.B., A.M., 1924, 1927. Richard Doddridge Blackmore:
His life and novels.
In History
Winfred Audif Harbison, A.B., Wabash College, 1924, A.M., 1926. The Oppo-
sition to President Lincoln within the Republican party.
Sister Mary Evangela Henthorne, B.V.M., A.B., Catholic University of Amer-
ica, 1916, A.M., Creighton University, 1922, A.M., 1927. The career of the
Right Reverend John Lancaster Spalding, Bishop of Peoria.
Vivian Kirkpatrick McLarty, A.B., A.M., 1923, 1924. The relations of Na-
poleon III with England.
Alyce Edythe Mange, A.B., Greenville College, 1926, A.M., 1927. The principal
phases of the near Eastern policy of the Emperor Napoleon III.
Harry Edward Pratt, B.S., M.S., 1923, 1926. David Davis, 1815-1886.
Mary Lucille Shay, A.B., A.M., 1917, 1925. The Ottoman Empire from 1730
to 1734 as revealed in the despatches of Angelo Emo, Venetian Bailo.
In Mathematics
Leonard Bristow, A.B., Colorado College, 1926, A.M., 1927. Expansion theory
associated with linear differential equations and their regular singular points.
Elizabeth Morgan Cooper, A.B., Radcliffe College, 1913, A.M., Bryn Mawr Col-
lege, 1923. Perspective elliptic curves.
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Frances Harshbarger, A.B., Grinnell College, 1923, A.M., West Virginia Uni-
versity, 1925. The geometric configuration defined by a special algebraic
relation of genus four.
George William Starcher, A.B., Ohio University, 1926, A.M., 1927. On identi-
ties arising from solutions of q-difference equations and some interpretations
in number theory.
In Physics
Langford Todd Bourland, B.S., M.S., 1926, 1928.
of osmium, iridium and platinum.
Albert Nelson Guthrie, B.S., University of Arizona, 1926, M.S., 1928.
netic properties of the palladium metals and some of their compounds
The magnetic susceptibilities
Mag-
In Political Science
George Adams Graham, A.B., Monmouth College, 1926, A.M., 1927. Special
assessments in Detroit.
Carl Green, B.Ed., Eastern Illinois State Teachers College, 1924, A.M., 1925.
School legislation in Illinois.
Ivan McKinley Stone, A.B., University of Nebraska, 1923, A.M., 1926. The
relation of petroleum to American foreign policy.
Chung-Chin Tien, A.B., Peking National University, 1923, A.B., University of
Washington, 1925, A.M., 1927. State supervision over municipal finance in
England and the United States.
Han Tao Wu, MX., Tokyo Imperial University, 1924. Responsibility of states
for injuries sustained by aliens on account of acts of insurgents.
In Romance Languages
McKendree Petty, A.B., University of Vermont, 1916, A.M., Northwestern Uni-
versity, 1923. Some epic imitations of Ercilla's La Araucana.
In Zoology
Ruth Anderson, A.B., University of Missouri, 1921, A.M., Columbia University,
1922. The somatic effects of unit hereditary factors under constant environ-
mental conditions.
Samuel Charles Kendeigh, A.B., A.M., Oberlin College, 1926, 1927. The role
of temperature, and other environmental factors in the life of birds.
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 7, 1930, in Chicago
Kent Archibald Alcorn
Lester White Baird
Harry Gregory Becker
David Andrew Bennett
Harry Berman
Edward Charles Bernell
William Edward Bretz
William Jackson Copeland
James Ebert Cravens
Edwin Frederick Dietrich
William Clay Dine, Jr.
Samuel Irwin Ditkowsky
Claire Maurice Dixon
Raymond Flowers Donovan
Murray Sayle DuMont, Ph.G.
Gilbert Harold Edwards, A.B.
Arthur Loyal Ennis
Daniel Feiman
Howard Albert Finney
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George Herman Fleischli
Andrew Galloway
John Hamilton Gilmore
Ephraim Frank Goodman
Leo Jack Greenburg
Milton Handelman
Irving Maurice Harter
Rudolph Hecht
Benjamin Highman, with Honors
Harold Mack Hoover
Paul Hurwitz
Runyon Hungate Irvin
David Smeaton Jaffray
Clarence Francis Kelly
Elmer Joseph Kocour
Emanuel Aloysius Joseph Kominik
Harry Kotler
John Albert Layman, A.B.
Samuel Sheldon Leavitt
Abraham Leff
John Alfred Legier
David Lerner
David Leonard Lerner
Arthur Harry Levine
Ben William Lichtenstein
May Boyd McQueen
Alfred Karl Meyer
D Sidney Miller
Joseph Samuel Miller
Burtis Edgar Montgomery, B.S., with
Honors
Milton Mitchell Mosko
Alfred Henry Movius, Jr.
Arthur C Neeseman
Theodore Julius Nereim, A.B.
Robert Henry Newell
Isadore Maurice Nimsovitz
John Todd Reynolds, with Honors
Paul Montel Rice
Arnold Elmer Frederick Ritt
George Ronstrom
Martin Rosenthal
Harry Edward Ryan
William Frank Sayle
Ambrose Daniel Schneider
Arthur Henry Schumacher
Arthur Schwartz
Norman Morrison Shure
Joseph Stagman
Isadore Elihu Steck
Louis Mark Steiner
Carl Sugar
Cecil Earl Tate
Edgar Abney Thacker, A.B.
Isadore Turowetzky
Isadore C Udesky
Frank Rudolph Urban
Harley Roosevelt Varney
John William Wall
LaVerne Myron Wallheiser
William Hester Walton, Ph.B.
John Campbell Washington
Louis Sol Weinberg
Lorin Dixon Whittaker, A.B.
Finis Ellsworth Wilson
Robert Bruce Wilson
Adelbert Earnest Wuesteman, B.S.
The Certificate in Medicine
Orville Lindsay Abbott, B.S.
Kent Archibald Alcorn
Robert Howard Allison
Dorothy Jessie Arenz, B.S.
David Merton Banen, B.S.
Walter Earl Barton, B.S.
Jewell Lee Bass, B.S.
Albert Alan Best
Paul Verco Brinley, B.S.
Martin Van Brown, B.E.
Behle Basil Burns, B.S.
William Tracy Burton, A.B.
Eugene Spencer Busby, B.S.
Alvin Howard Clark, B.S.
Roger Brandt Coglon, B.S.A.
Irving Dreyer, B.S.
Henry William Eggers, B.S.
Benjamin Eisenberg
Milton William Eisenstein, B.S.
Nathan Epstein, B.S.
Eugene Isadore Falstein, B.S.
Jerome Gordon Finder, A.B., B.S.
Charles Finkelstein, B.S.
Nicholas Francona, B.S.
Bernard Frazin, B.S.
Leo Gamberg
Elmer Deloss Gay, B.S.
Jacob Benjamin Gier, B.S.
Otis Beryl Giltner, B.S.
William Everett Glass, B.S.
James Edward Graham, B.S.
Harry Greenstein, B.S.
Freeman Curtis Harris
Robert Begg Hemphill
Herman Stewart Hendrickson, B.S.
Ford Kimmel Hick, B.S., with Honors
Albert Dabney Hurt, B.S.
George Albert Ingrish, B.S.
Dan De Witt Jamison
Joseph Janofsky, B.S.
Albert Herbert Jenkins, B.S.
Esther Concordia Johnson, B.S.
Louis David Joseph
Frank Burt Kaiserman, B.S.
Sol Stein Kaufman, A.B., B.S.
Irving Edward Kaveney, B.S.
Robert Dana Knapp, B.S.
Lyle Burnside Knight, A.B.
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Noah Meyer Koenigsberg, B.S.
Samuel H Kraines, B.S.
David Herman Lando, B.S.
Albert Herman Lazere, A.B.
Leonard Owen Leader, B.S.
Leo Adrian Lee
Samuel Levine
Louis Robert Limarzi, B.S.
Hugo Long
Earl Matthew Lustgarten, A.B.
Dick Cauthen McCool, Jr., B.S.
Lynn Pope McGoldrick
Robert Glen McMillan
Charles Andrew Mack, B.S.
Wilford John Mason, A.B.
Jack Greene Mearns, A.B., B.S.
Sidney David Mesirow, B.S.
Charles Himes Metzel, A.B.
William Edward Miller, A.B., B.S.
James Wilbur Moreland
Lawrence Joseph Murphy, B.S.
Virgil LeRoy Murphy
O Harold Muus, A.B., B.S.
Julian Anthony Ossman, B.S.
Louis Phillips
Frank Joseph Piszkiewicz, B.S.
Alfred George Rice, B.S.
Dwight William Rife, B.S.
Roy Otis Riser, B.S.
Nahum L Robbin, B.S.
James J Rodgers, B.S.
Robert Rodin, B.S.
Perry W Ross, Ph.G.
Max Rulney, B.S.
Herman Albert Sacks, B.S.
Martin Henry Seifert, Ph.G., B.S.
Guy Emil Seymour, A.B., B.S.
Louis Willard Shabat, B.S.
Samuel Shapiro
George Shropshear, B.S.
Henry Abraham Siegal, B.S.
Irving Siegel, B.S.
Abraham Simon, B.S.
Jack D Singer, B.S.
Bernard Isaac Skorodin, B.S.
Frederick Steigmann, B.S.
D Louis Steinberg, B.S.
John Wayne Stevens, B.S.
William Thomas Stickley
Peter Strofs, B.S.
Clifford Patrick Sullivan, B.S.
James Sherwood Taylor, B.S.
Janet Campbell Thayer, B.S.
Philip Thorek, B.S.
Joseph S Tschetter
Benjamin Edward Twitchell, A.B.,
B.S.
Francis James Patrick Twohey, B.S.
Martin Jerome Urist
Louis Stephen Varzino, B.S.
George Heywood Vernon, Jr., A.B.,
B.S.
Henry Eugene Vogel, A.B.
David Wagner, A.B.
Charles Morse Weinberg, B.S.
Ben Ide Weininger, B.S.
Charles P Whalen, B.S.
Irving Wolinsky, B.S.
Waldo Waite Wynekoop, B.S.
Maurice L Young, B.S.
College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 7, 1930, in Chicago
Henry Gambale Cerulli
Peter Paul Iagmin
Alexander Morellenbaum
Suren Manoog Seron
Alfred Edward Tobiasz
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Carl A Anderson
Herman Millard Anderson, A.B.,
B.S.
Paul Brian Bass, Ph.G.
Stanley Warner Becker
David Slotkin Belinoff
Charles Mathew Buckman
Edward Dashut
Thomas Lucien De Vito
Louis M Garfinkle
Renatto Michael Germano
William Richard Gubbins
Morton Max Herzon, B.S.
Maynard Kiplinger Hine
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Floyd John Hirth
ElNAR HOLAND
John James Holub, Jr.
Louis Lionel Holzman
Joseph Aloysius Kaja
Ralph Louis Kane
Beulah Grattan Nelson, A.B., B.S.
Harry Harvey Pitluck
Olga Irene Tobiasz, B.S.
Robert Fred Waldberg
Thaddeus Victor Weclewski
Lynn Carter Wilkinson
Peter Anton Wlodkowski
James Joseph Yarber
Jack Michael Zick
The School of Pharmacy
The Degree of Pharmaceutical Chemist
Conferred June 7, 1930, in Chicago
Sidney Ackerman
Raymond Sigfrid Adamson
Henry W Andrzelcyzk
Celia Arnold
Dominic Arthur Avallone
Dante Rosario Barone
Dorothy Elizabeth Bates
George William Boljesik
David Bostic
LeRoy J Bowers
Bernard Benjamin Brody
Gerston Bruch
Bessie Filomena Burda
Jacob J Brunstein
Ralph Allen Carpenter
Charles Cerny
Irving Edward Cohen
John Geers Collins
William Robert Collins
Vaso Chelovich
John Peter deGroot
Raymond Alfred Dobin
Richard Carvel Dodge
Joseph Edward Doyle
Henry Christian Drechsler
William Duzansky
Roger Urban Ehrhart
Martin Epstein
Dominic Esposito
Ernest Theodore Faigle
Franklin James Fetherston
Abraham David Finkel
Harry Arthur Fitzel
Walter Harvey Forney
Joseph Franklin
Stanley John Garmus
Joseph Gentile
Nathan Goland
Barney Goldberg
Morton Ray Goldberg
Herman Goldenson
Jack Harold Gordon
Sidney Milton Gordon
Alfred Robert Goslin
William J C Gruebling
John Joseph Harlacher
Erwin Hassen
James Paul Hoft
Elbert Harold Inhoff
Julius Irving Kahn
Kalman Kadish
Edward Waclaw Kaminski
David Kaplan
Sol P Kaplovitz
Jacob Kass
Francis Joseph Kaveney
Edward Francis Keating
Walter Andrew Kramarczyk
Marvin Henry Krueger
Herbert John Lacey
Charles Bach Laegeler
Lester Laegeler
David Harry Levenson
Jacob Liberman
Glenn A Long
Josefina Lupian
Paul Harold Lipschutz
Thomas Sidney McClintock
Robert Mannaberg
Benjamin Marcoff
Kate Allison Mathews
Joseph Samuel Meilach
Morris M Mendelson
Edward Edmund Miastowski
Carl Wesley Miller
Robert Harry Nitzberg
Anthony John Okonski
Joseph A Patkes
Joseph A Perdenza
Hershel Picker
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Howard Francis Pippenger
George Joseph Pleshar
Edward Francis Pinta
Irving G Reisler
Louis William Rezabek
Julius A Ritt
Philip Ritzlin
Irving Roth
Edward Irving Sager
Chester Benjamin Sammons
Bernard Sax
Louis Anthony Scheffel, Jr.
Joseph A Schneider
Calvin Lamar Smith
Frank Anthony Sojat
Reuben A Sonshine
Leo Stangle
Frances Starulis
Howard G Stephens
Michael Tanny
Louis Samuel Teitelbaum
Irwin Stanley Thornton
Victor Triscinzzi
William Truehart
Frank Tepper
Harry E Wallace, Jr.
John Warning
Max Waytz
Isadore Weinberg
William Harry Weinstein
Paul Weissman
Vera Irene Wilson
yoland bartas wllson
Emil Frank Zavrel
Morris Zfaney
Philip Ziman
(As of the Class of 1929)
Frank Nick DiGilio
Joseph Edwin Faingold
Samuel L Florest
Thorkild Nordby Hansen
Morris Lang
Ernest Nachtman
The Certificate in Pharmacy
Milton Irving Balchofsky
Louis Gdalman
Solomon Gershon
Adolph Katra
Albert Rosenberg
Samuel Taylor
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Science
In Bacteriology
Jerome Gordon Finder, A.B., 1926, B.S., 1928
Burtis Edgar Montgomery, B.S., McKendree College, 1922
Janet Campbell Thayer, B.S., 1924
In Pathology
William Sclair Boikan, B.S., 1925, M.D., 1927
Joseph Cyrus Reingold, B.S., 1927
In Pharmacology
Henry William Eggers, B.S., 1928
In Oral Surgery
Eli Olech, D.D.S., 1923
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Degrees Conferred Since the Last
Commencement
Conferred in August and October, 1929,
and in February, 1930
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Annabel Barthel (October)
Mary-Louise Bartholf (February)
Martha Virginia Bates (February)
Beryl Kenneth Bean (February)
Calvin David Beck (February)
Robert Edward Bedard (August)
Raymond Elias Bell (October)
Lenore Berneking (February)
Nicholas William Birkhoff, Jr.
(October)
Egbert Orlando Blackman
(October)
Marian Elizabeth Blough (August)
William Beveridge Borst (February)
Frances Elizabeth Boyer (October)
George Freeman Brooks (October)
Velma Ruth Brown (October)
Peter Francis Caldwell (February)
Charles Edward Canney (October)
Mary Catherine Clarke (August)
John Ewart Clemens (February)
Edgar Maurice Dutour (October)
Edward C Eberspacher (February)
Gwendolyne Marjorie Ehlers
(October)
Bernice Ruth Ferguson (February)
David William Fey (October)
Mary Charlotte Finley (February)
David Fisher (October)
CORDILENE GUSTAVA FLOWERS
(October)
William John Fulton, Jr. (October)
Thelma Garvin (February)
Leonora Isabelle Gilmour
(February)
Mildre Evangeline Glodkowskis
(February)
Elwood Deacon Godman (October)
Sara Elizabeth Gress (February)
Richard William Griesser
(February)
William Grinton (February)
Irma Ingrid Hallen (August)
Pearle Harshbarger (October)
Robert Zachariah Hickman, with
Honors in History (August)
Cecil Carlton Hobbs (August)
Robert Albert Hubata (February)
Marie Huber (October)
Richard Morris Hughes (October)
Harold Martin Jensen (August)
Paul Hadley Jones (October)
Charles Farmer Kinney (October)
Macario Zamora Landicho
(February)
Morey Lapin (October)
Carl Leonard Larson, Jr. (October)
Neva Louise Little (February)
Stephen Warren Lusted (February)
Virginia Stewart McEachern
(October)
John Savage McHenry (October)
Marion Alexander Martin
(October)
Dorothy Mershon (August)
James Robert Miller (August)
Metta May Mitchell, with Honors
in English (February)
Daniel Charles Mulligan, Jr.
(August)
Viola Nellie Eloise Neely
(October)
Isabelle Anna Nicolet (October)
Mildred Emma Nieburger
(February)
Walter Frederick Oelman
(February)
Mary Helen O'Neill (February)
Marion Parker (October)
Elizabeth Jane Parriott (October)
Mildred Louise Patton (February)
Arline Gunning Peter (October)
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Louis Platt (February)
Ai.vena Dorothea Reichmann
(October)
Charles Henry Ross (February)
Mildred Florence Rusk (October)
Georgia Madge Saylor (February)
Helen May Schneider (October)
Dorothy Marie Severn (October)
Robert DeForest Shattuck
(October)
Frederick Stanley Sherman
(February)
Frances Sidney Siegel (October)
George Milton Silberg (October)
Edith Eleanor Sklovsky (October)
Virginia Grace Smith (February)
Louis John Soldner, Jr. (February)
Mary Olive Speer (October)
William Alfred Stephenson
(October)
Barbara Clara Stiegemeyer
(October)
Helen Vera Strano (October)
Everett Lee Strohl (October)
Oliver Lawrence Sun (February)
Edward Franklin Thompson, Jr.
(October)
Ruth Emma Trimble (August)
Gwendolyn Anne Walls (October)
Earl Washington Wax (August)
Everett Linus Welker (February)
Lyle Kenneth Wheadon (October)
Maxine Myers Woodruff (February)
Charlotte Elizabeth Woods
(February)
In Home Economics
Margaret Louise Leach, with Honors
(February)
Virginia Mumford (October)
Olga Josephine Zwermann (October)
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Harry James Alvis (August)
Rollie Melville Harrison (October)
William Edward Pollard (October)
In Chemistry
James Harry Devine (October)
Sidney Benson Kuykendall, with
High Honors (February)
Albert George Schmidt (August)
Charles Lee Smith (August)
Thomas Allen Turner (October)
Sol Brown Wiczer (August)
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Harold Edison Bridge (August)
William Theodore Clapp (August)
Charles Loren Fletcher (August)
George Wilford Foster, with High
Honors (August)
George J Goldstein (October)
DeWitt Kinsinger (February)
Earl Roger Martin (August)
Paul H Staidke (October)
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In Banking and Finance
Charles Russel Huegely (October)
John H Orr (October)
Carroll Ernest Prater, with High
Honors (August)
In Commerce and Law
Stanley Marshall Goldstine
(February)
Frank Joseph Gollings (February)
Edgar Oliver Zimmer (October)
In General Business
William Eugene Frederick von
Adelhelm (February)
Mervin Fremont Arentsen
(February)
William Young Barber (August)
Robert Franklin Bennett
(February)
William Charles Birdzell
(February)
Robert William Boldt (February)
Gerald Doolen Cox (October)
John Dee Cox, Jr. (February)
Harold Stephen Critchlow
(October)
Garland Bickley Fletcher
(February)
Norman Adolph Glantz (October)
Marion J Goold (October)
John Hart Green (February)
Jerome Edward Havlik (February)
Francis Ronald Henrekin
(February)
Florence Perminda Howell
(August)
Dalton Irwin (October)
Norris E Jones (October)
Robert McClellan Kenyon
(February)
John Albert Kiedaisch, Jr.
(October)
Allen Maurice Kite (February)
Frank John Kuhn (February)
Paul William Landgren (February)
Edwin Joseph Lewis, Jr. (August)
John William Lierman (February)
Waldene Francis Luke (February)
Frederic Thomas Metcalf
(February)
Irwin Henry Meyer (February)
Clyde Quentin Morgan (August)
Harley Dean Oakley (February)
Ray Edwin Poll (August)
Leslie Donald Reid (February)
Robert Barton Riordan (February)
McHenry Robinson (February)
Leroy Harold Sharp (February)
Harold Frank Shiplock (August)
Paul Rolland Taylor (February)
Henry Franklin Thornes
(February)
Hsing Po Ting (October)
James Ernest Tripp (October)
Tzu Tao Tsung (February)
Ralph Bowman Walker (August)
Charles Eden Williams (February)
In General Railway Administration
George Louis Homer (October)
In Industrial Administration
Raymond Henry Goebel (October) William Orvis Kirkpatrick (Oc-
tober)
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architecture
Herschel G A Elarth (October) Francis Daniel Hurley (October)
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In Architectural Engineering
Carl Hjalmer Johnson (February) Vernon Haven Noble (October)
In Ceramic Engineering
August Gabriel Reinhold Lindberg,
with Honors (February)
In Civil Engineering
John Clarence Anderson (February)
Fred John Barjenbruch (October)
Kenneth Russel Larsen (February)
John Sture Monson (February)
Arthur Robert Nieman (October)
Van Cresap Norman (February)
Louis George Seiger (October)
Howard Eugene Wold (October)
In Electrical Engineering
John Clapp Bayles (February)
Harold Griffith Creamer
(February)
George Davidson Greene (October)
Keron Caldwell Morrical (October)
William Barton Rice (October)
Stanley Harold Royer (February)
Robert James Stephenson (October)
Soon Hee Tho (February)
Quentin Corot Vines (October)
Hugh Donald Wear (October)
In General Engineering
Theodore Horatio Brain (February)
Daniel Roberts Brower, Jr.
(October)
William Lincoln Julian (October)
Irving Roswell Linnard (October)
George Bruce McNair (October)
Edward Louis Smith (February)
In Mechanical Engineering
Eric Victor Bergstrom, with Honors
(February)
Walter Ives Buchanan (February)
William Benjamin Greenwood
(October)
Loring Phelps Jarman (October)
Carroll Fred Lockwood (February)
Olaf William Nelson (February)
Raymond Vincent Pfautsch
(February)
Oscar Ray Smith (February)
Francis Nicholas Sullivan
(February)
The College of Agriculture:g gnci
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Laurence Francis Berleman
(October)
William Henry Childs, with
Honors (February)
Ewell Everett Green (February)
Ila Franklin Green (February)
Donald William Hamilton
(October)
William Thompson Husband
(February)
Arthur Carl Johnson (February)
Cecil Glenn Jones (October)
U*l
Roland Herman Kaltenbach
(February)
Julius Magrew Luther (February)
Rudolph Bennett Morgan (October)
Sidney Kent Pope (February)
Edward Burton Scott (February)
Guy Donald Smith, with Honors
(February)
Kenneth Alexis Stark (February)
Mathew Andrew Vogel (February)
In Floriculture
Margaret Carolyn Fink (February) Paul Robert Krone (October)
In Home Economics
Dorothy Bess Babka (February)
The College of Law
The Degree of Bachelor of Laws
Herman Stuart Allen, A.B.,
Lombard College, 1926 (October)
Palmer Christopher Byrne
(October)
James Lewis Capel, A.B., 1927
(October)
Samuel Leon Cohn (February)
James Merle Crawford, B.S., 1928
(October)
Cyril Carl Dreman (February)
Sam Morris Friedlander (October)
William John Granata (February)
Earl Harry Gromer, A.B., 1928
(October)
Robert Benjamin Hoff (October)
James Laurence McManus
(October)
Joseph Leslie Moore (August)
David Gurstelle Moyer (August)
Carroll Homer Nelson (October)
Herbert Lloyd Porter (October)
Julius Slutzky (February)
Foster Antonio Smith (February)
Clarence Arthur Willard
(October)
The Degree of Doctor of Law
Frederick Seaton Siebert, A.B., University of Wisconsin, 1923 (October)
The Library School
The Degree of Bachelor of Science
In Library Science
William Frederick Otto Baehr, Graduate of Concordia Theological Seminary,
1924, with Honors (February)
Ruth Elizabeth Bergman, A.B., University of South Dakota, 1924 (August)
Helen Dorothy Besuden, A.B., University of Cincinnati, 1925, with Honors
(October)
Julia Eleanor Blanchard, A.B., A.M., Wheaton College, 1899, 1904 (October)
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Frances Virginia Doneghy, A.B., University of Missouri, 1923, with Honors
(August)
Bernice Louise Dunten, B.S. (August)
Gladys Estelle Evans, A.B., 1928 (August)
Alberta Hughes, A.B., 1921, with Honors (October)
Edna Mary Johannaber, A.B., Central Wesleyan College, 1919 (October)
Jim P Matthews, A.B., University of Arkansas, 1916, with Honors (October)
Ada Young Regenos, A.B., Indiana Central College, 1924 (October)
Mary Anna Saunders, A.B., University of Oklahoma, 1928, with Honors
(August)
.
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Gladyce Ellen Scott, A.B., Ohio Wesleyan University, 1927 (October)
Virginia Lile Thornsburgh, A.B., 1926 (February)
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Luis Ernerto Adrian Arnillas
(October)
Ned Barra (October)
Murle Esperance Block (February)
Mildred Carolyn Bopp (August)
Philip Brownstein (August)
Zora Joe Buckley (February)
Dorothy Giles Bush (August)
Louise Ann Campbell (October)
Margaret Eugenia Cline (October)
Charles William Conrad (October)
Cleo Wilhelmina Curtis
(February)
Thomas Joseph Desmond (February)
Margaret Elizabeth Eaton
(October)
Leland Henry Fish (October)
Orin Flesh (October)
Edith Frances Foley (October)
James Cyril Gamble (October)
Raymond Joseph Gardner (August)
Clifford Dewey Garrett (February)
Louis James Gordon (February)
Clarence Raymond Grogan
(October)
Charles Lorah Haggard, with High
Honors in Education (February)
Myrtle Stehfest Harris, with
Honors in English (February)
Florence Anne Heck (February)
Edwin Arthur Hetzner (October)
Lena Biehl Higdon (October)
John Gustavus Honens (October)
Helen Gertrude Horrigan (August)
Maurice Monroe Howe (October)
Marshall Cornell Jones (August)
Burt Kamin (February)
Iohn Frederick Kuhlemeyf.r
(October)
Clarence Burnett LaDine
(February)
William Isham Lansford
(February)
Mapy Virginia Linder (August)
Charles Thomas McCarrey
(October)
Helen Mary McDonald (February)
John McFadzean (February)
John Thomas Bernard McMahon
(August)
Ethel Olive Magnuson (August)
Ruth Carolyn Martin (October)
James Whitney Mays (February)
Ramon Roy Merrell (October)
Heber Texter Meyers (February)
Lennis May Minton (October)
Althea Lee Mitchell (August)
Emma Dorothy Morrison
(February)
Anna Margaret Munch (October)
Laura Bennet Nearpass (October)
Albert Joseph Nowack (October)
William Wiedeman O'Neill
(February)
Josephine Mary Osborne (August)
Ralph Lewis Patterson (August)
Harry Benjamin Pearl (February)
Lloyd Edward Randall (February)
Rose Louise Rixman (October)
Violet Kathryn Sauer (October)
David William Schoonmaker
(October)
Marguerite Sever (August)
Vera Louise Seymour (October)
Sarah Jane Shank (August)
Frank Slepicka (October)
Marilouise Slibeck (August)
Elizabeth Ann Somers (August)
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Bessie Aileen Specht (October)
Verna Mae Spitzer (October)
Leonard Charles Stever (February)
James Raymond Stewart (October)
Louise Elizabeth Stiegemeyer, with
Honors in German (October)
Mildred Louise Swenson (August)
Kenneth Curtis Tate (October)
Enos Barton Thornton (October)
George Richard Trogdon (October)
Ralph Frederick Vanstone
(February)
Dorothy Wagner (February)
Harold Ballard Walker (October)
Marcella Wascher (August)
Adelaide Louise Weclew (February)
Mary Louise Wells (October)
Alice Estella Wyles (October)
In Industrial Education
Carl Monroe Bonge (October)
Charles Lewis Kotovic (February)
Calvin Evert Lindley (August)
Arthur Wayne Patton (February)
Gilbert Henry Reynolds (October)
In Music Education
Joan Mitchell (October)
Thomas Mordicai Jenkins
(October)
In Physical Education
Leon Trimble (October)
The School of Journalism
The Degree of Bachelor of Science
In Journalism
Mary Aikin (February)
Ruth Dorothy Mary Conklin
(February)
Frank Ellsworth Schooley
(October)
The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Accountancy
Walter Frederick Frese, A.B., State University of Iowa, 1928 (February)
In Astronomy
Sidney Jacob Walck, A.B., Baldwin-Wallace College, 1927 (February)
In Botany
Rhoda Bliss Crouch, A.B., Colorado College, 1928 (February)
Paul Maurice Summit, A.B., DePauw University, 1925 (February)
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In Chemistry
Kenneth Leland Amstutz, A.B., Miami University, 1928 (August)
Philip Ernest Burner, A.B., Bradley Polytechnic Institute, 1924 (October)
Helen Mae Cox, A.B., Albion College, 1928 (October)
Jesse Harmon, A.B., Hanover College, 1928 (February)
Siang Chieh Lee, A.B., 1928 (February)
Maurice Fry Loucks, A.B., Heidelberg College, 1928 (August)
Donald Durand Peirce, A.B., Oberlin College, 1923 (August)
In Classics
Anna Eleanor Driebusch, A.B., Rockford College, 1928 (February)
Edna Belle McKee, A.B., 1915 (August)
Harriett Elizabeth Readhimer, A.B., Louisiana State Normal College, 1926
(February)
In Economics
Wilbur Neal McMullan, A.B., DePauw University, 1921 (October)
Myrick Hughs Sublette, A.B., Indiana State Normal School, 1921, LL.B., Uni-
versity of Michigan, 1925 (August)
Rex Shelton Winslow, A.B., Simpson College, 1923 (October)
In Education
Neville Everett Barnett, A.B., Eureka College, 1927 (October)
Guy N Bayless, A.B., Wabash College, 1921 (October)
Albert Franklin Brainard, B.S., 1927 (February)
William Clark, A.B., Bradley Polytechnic Institute, 1923, B.S., 1927 (August)
Irvin Bliss Collins, A.B., 1917 (October)
Clarence Elmer Crawford, A.B., Indiana University, 1923 (October)
Arthur Farwell Dodge, A.B., Amherst College, 1904 (October)
Helen Ederle, A.B., Indiana State Normal School, 1923 (October)
Joseph Cephas Fender, B.Ed., Eastern Illinois State Teachers' College, 1925
(August)
Harold Raymond Girhard, A.B., 1918 (October)
James Ray Graham, A.B., Monmouth College, 1920 (August)
William Albert Green, A.B., Eureka College, 1904 (August)
Russell Taaffe Gregg, B.S., 1928 (October)
Walter Allen Klehm, A.B., North Central College, 1924 (August)
Chester Lincoln McKim, B.Ed., Illinois State Normal University, 1925
(August)
Clare DeWitt McMurry, B.S., Central College, 1917 (August)
Anton Irving Munson, A.B., Augustana College, 1913 (October)
John William Ewart Sands, A.B., North Central College, 1924 (August)
James Franklin Short, Ph.B., Shurtleff College, 1923 (August)
Lloyd Russel Skinner, A.B., Carthage College, 1921 (August)
Vivian Thomas Smith, A.B., Greenville College, 1916 (August)
Leona Bertha Stoevener, A.B., 1923 (August)
Harlan Elbert Walley, A.B., James Millikin University, 1926 (October)
Clarence Adam Weber, A.B., Illinois College, 1924 (August)
Frances Douglass Wilson, A.B., 1923 (August)
In English
Katharine Bogardus, A.B., Rockford College, 1927 (August)
Marion Jane Downey, A.B., Wheaton College, 1923 (February)
Graham McFarland Dressler, A.B., 1928 (October)
Alice Elizabeth Fritschle, A.B., 1925 (October)
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Margaret Haynes Gates, A.B., University of Texas, 1926 (October)
Mary Adeline Hussey, A.B., 1928 (August)
Sister Mary Josephine Rank, A.B., Trinity College, 1922 (August)
Agnes Irene Smith, B.S., 1924 (August)
Archie Samuel Stewart, B.S., 1927 (October)
Betty Bell Swertfeger, A.B., Randolph-Macon Woman's College, 1928 (Oc-
tober)
In German
Mimi Ida Jehle, B.E., University of Akron, 1928 (August)
Emilia Ida Walz Kubitz, A.B., 1916 (February)
Albert Walter Rofkar, A.B., Miami University, 1925 (August)
Eda Gertrude West, B.S., 1927 (August)
In History
Clarence Arthur Clausen, A.B., St. Olaf College, 1923 (October)
Howard Cummings, B.S., 1925 (October)
William Habberton, A.B., DePauw University, 1925 (August)
Glenn Matlock Kilby, A.B., Eureka College, 1922 (October)
Fred Charles Richmond, A.B., 1929 (February)
Edith Mae Robinson, B.Ed., Illinois State Normal University, 1927 (February)
Frances Marian Rogers, A.B., 1923 (October)
Oneida Lauretta Sheehan, B.S., 1927 (October)
In Library Science
Mary Lois Bull, B.S., Missouri Teachers' College, 1922, B.S., 1927 (August)
Icko Iben, Ph.D., University of Halle, 1922, B.S., 1928 (October)
Sister Mary Margaret Agnes Knoer, B.V.M., A.B., Mount St. Joseph College,
1927, B.S. (Lib.), 1928 (February)
Hazel Rea, B.S., Southwestern Missouri State Teachers' College, 1925, B.S.,
1927 (August)
In Mathematics
John Harvey Butchart, B.S., Eureka College, 1928 (August)
John Wesley Cell, A.B., 1928 (August)
Barbara Fern Crabtree, A.B., 1924 (August)
James Drake Hutchinson, A.B., 1928 (February)
Eleanor Kingsley, A.B., University of Denver, 1926 (August)
Marjorie Lang, A.B., 1929 (February)
William Howard Nicol, A.B., Illinois College, 1925 (October)
Mary Elizabeth Rodewald, A.B., Hanover College, 1922
Mary Ben Rumsey, A.B., Birmingham-Southern College, 1927 (August)
In Political Science
Robert Stubbs Barnes, B.S., 1925 (February)
Suzanne Ernestine Kissel, A.B., James Millikin University, 1927 (October)
In Romance Languages
Jules Caesar Alciatore, A.B., Tulane University, 1922 (October)
Margaret Elizabeth Giertz, B.S., 1928 (October)
Velma Lucille Henry, A.B., 1928 (August)
Rosanna Grace Webster, A.B., Monmouth College, 1928 (August)
Mary Duke Wight, A.B., Smith College, 1927 (October)
John Ripley Young, A.B., Marshall College, 1927 (August)
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In Sociology
Elizabeth Bowen Brandstadt, Ph.B., University of Chicago, 1922 (February)
Faye Emma Corner, A.B., 1929 (February)
Alexander Leopold Joseph Radomski, A.B., 1928 (October)
In Zoology
Olive Wagner Driver, A.B., Bates College, 1927 (October)
Sewell Hepburn Hopkins, B.S., College of William and Mary, 1927 (October)
Louis George Walz, A.B., University of Rochester, 1927 (February)
The Degree of Master of Science
In Accountancy
Jeff Agamemnon Anderson, B.S., 1928 (October)
Clarence Bailey Cox, B.S., Miami University, 1928 (August)
Hazen Wallace Kendrick, A.B., University of Colorado, 1926 (October)
Hsi Liu Kuan, B.S., Ohio State University, 1928 (October)
In Agronomy
Edward Leland Gard, B.S., 1928 (October)
John Lamb, Jr., B.S., 1918 (October)
Harold Edwin Myers, B.S., Kansas State Agricultural College, 1928 (October)
Cornelius Austin Van Doren, B.S., 1928 (October)
Forrest Monroe Willhite, B.S., University of Missouri, 1926 (February)
In Animal Husbandry
Frank Newton Barrett, B.S., 1917 (October)
In Bacteriology
Paul Reinholt Beier, A.B., 1928 (October)
William Burrows, B.S., Purdue University, 1928 (February)
In Botany
Gideon Herman Boewe, B.E., Eastern Illinois State Teachers College, 1928
(February)
Frances Mary Duffy, B.S., 1928 (August)
In Business Organization and Operation
Albert Gottlieb Rothenberg, B.S., 1928 (October)
In Ceramic Chemistry
Alfred Earl Badger, B.S., Case School of Applied Science, 1922 (October)
In Chemistry
Ransom Edward Ashmore, B.S., South Dakota State College, 1928 (October)
Herbert Berg, B.S., 1928 (October)
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Alfred Theodore Blomquist, A.B., 1928 (October)
Louis Hamilton Bock, B.S., Kansas State Agricultural College, 1928 (October)
Howard Clair Eshelman, B.S., Knox College, 1928 (August)
Charles Harold Fisher, B.S., Roanoke College, 1928 (August)
Richard Walter Freeman, B.S., 1926 (August)
Anant Keshav Joshi, B.S., 1925 (October)
Ching Fen Kuo, A.B., Ohio State University, 1928 (October)
Chuan Liu, A.B., Ohio State University, 1928 (October)
Edward Merrill McMahon, B.S., Illinois Wesleyan University, 1927 (October)
Howard Everett Munro, B.S., Illinois Wesleyan University, 1928 (October)
Carl Edward Schilz, A.B., Albion College, 1927 (August)
Alamjit Dhaliwal Singh, B.S., 1929 (February)
Howard Agnew Smith, B.S., 1928 (August)
George Edgar Symons, B.S., 1928 (February)
Esther Ruth Ziegler, A.B., Lawrence College, 1928 (October)
In Civil Engineering
Ezra Edward Bauer, B.S., 1919, C.E., 1927 (October)
In Dairy Husbandry
Orlando Ford Garrett, B.S., 1926 (February)
Willis Saul, B.S., University of California, 1922 (February)
In Economics
Vernon Lovell Phelps, B.S., 1928 (October)
George Fulton Daniel Zimmerman, B.S., 1928 (October)
In Education
Alvena Bamberger, B.S., 1921 (October)
Jesse Ferris Beaver, B.S., 1926 (August)
Julius Philip Brandenburger, B.Ed., Illinois State Normal University, 1928
(August)
Robert Bell Browne, B.S., 1922 (October)
Jacob Roy Byerley, B.S., 1928 (February)
Elmer Kelso Congram, B.S., Purdue University, 1921 (October)
Donald Dewey Douglas, B.S., Purdue University, 1924 (October)
Roscoe Dutton Eiler, B.S., 1926 (August)
Frank Stephens Espey, B.S., 1928 (October)
Clifford Welton Harvey, B.S., 1922 (October)
Euell B Henderson, B.S., Missouri Wesleyan College, 1915 (October)
Louis Kulcinski, B.S., 1927 (August)
Lorenzo Benedicto Paredes, A.B., St. Paul College, 1914, LL.B., Philippine Law
Academy, 1917 (February)
Charles Wilson Sanford, B.S., 1929 (February)
Louis Unfer, B.S., Northeast Missouri State Teachers College, 1920 (October)
Postelle Anderson Vaughn, A.B., 1925 (October)
John Adam Wieland, B.S., 1926 (October)
In Electrical Engineering
Harold Funston Huffman, B.S., University of Kansas, 1924 (October)
Riichi Okada, B.S., University of Washington, 1928 (February)
Raymond Edward Tarpley, B.S., 1927 (October)
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In Farm Organization and Management
Edwin Beale Doran, B.S., 1906 (October)
Edwards Doremus Gorham, A.B., 191 1 (October)
Timothy George Hornung, B.S., University of Nebraska, 1922 (October)
George Horace Reuss, B.S., 1928 (October)
Walter William Wilcox, B.S., Iowa State College, 1928 (February)
Karl Theodore Wright, B.S., 1924 (October)
In Geology
Hulah Smith, B.S., 1927 (February)
In Home Economics
Marie Helen Killinger, A.B., 1928 (October)
In Library Science
Christopher Urdahl Faye, A.B., Luther College, 1909, A.M., University of
Minnesota, 1924, B.S. in L.S., 1929 (February)
In Mechanical Engineering
John Robert Connelly, B.S., 1927 (August)
In Physics
Harvey Barton Gunn, A.B., Illinois College, 1923 (October)
Ching Hsien Li, B.S., Soochow University, 1925 (August)
Edward Bernard Noel, B.S., 1928 (October)
Leonard Berry Redd, B.S., University of Nebraska, 1925 (October)
Walter Nelson Smith, B.S., 1925 (February)
In Physiology
Lloyd Donald Seager, A.B., Milton College, 1925 (August)
In Zoology
Henry Christopher Markus, B.Ed., Southern Illinois State Normal University,
1928 (October)
Edwin Lynn Miller, B.S., Iowa Wesleyan College, 1928 (February)
Daniel Irvin Rasmussen, B.S., Brigham Young University, 1928 (February)
Jane Tobie, A.B., Illinois Woman's College, 1928 (October)
Joseph Henry Walker, Jr., B.S., University of Georgia, 1923 (October)
Gerald Freeman Winfield, B.S., Southern Methodist University, 1928 (Oc-
tober)
The Degree of Doctor of Philosophy
In Chemistry
Martin Edwin Paul Friedrich, A.B., Augustana College, 1925, M.S., University
of Louisville, 1926 (February). The valence of arsenic in arsonium com-
pounds.
Stewart Clark Hussey, B.S., M.S., 1926, 1927 (February). The structure of
azoxy compounds.
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Edward Peter King, B.S., Eureka College, 1926, M.S., 1927 (February). Partial
oxidation in the liquid phase.
Oscar Edward Kurt, A.B., Columbia College, 1926, M.S., 1927 (February). The
magnetic properties of monatomic oxygen.
Bill Harry Mackey, B.S., M.S., University of Denver, 1927, 1928 (February).
Specific heat of gases at high pressures.
Robert William Maxwell, B.S., M.S., University of Nebraska, 1925, 1926
(February). The preparation and optical activity of certain alkyl-aryl com-
pounds similar to optically active diphenyl compounds.
Wendell William Moyer, B.S., Findlay College, 1924, A.B., M.S., 1926, 1927
(February). Stereoisomerism of diphenyl compounds.
Charles Wesler Scull, B.S., Earlham College, 1926, M.S., 1927 (February).
Arginine metabolism.
John Alvan Sellers, A.B., Manchester College, 1922, A.M., 1927 (February).
The catalytic oxidation of oxalic acid by nitric acid.
Everett Jesse Shaw, B.S., 1926 (February). A study of the magnetic proper-
ties of the diatomic sulfur molecule.
Horace Avery Stearns, B.S., Oregon State Agricultural College, 1926, M.S.,
1927 (February). Stereoisomerism of diphenyl compounds. Synthesis and
resolution of 2, 4, 6, 2
1
, 4
1
-pentanitro 3-carboxy diphenyl.
Ernest Gardiner Walters, B.S., M.S., 1926, 1927 (February). The vapor pres-
sure and the vapor density of sodium.
Mortimer Alexander Youker, B.S., M.S., 1926, 1927 (February). The action
of promoters and suppressors on the oxidation of hydrocarbon fuels.
In Classics
Henry Wilbur Kamp, A.B., A.M., 1927, 1928 (February). A critical biography
of Lucius Annaeus Seneca.
In Economics
Marcelino Bernardo y Velasquez, B.S.C., University of the Philippines, 1925,
A.M., 1926 (February). The money standard of the Philippines.
In English
Ralph Colby, A.B., A.M., University of Minnesota, 1916, 1917 (February). John
Wilson: A study of his writings.
Cornelia Pulsifer Kelley, A.B., Colby College, 1918, A.M., Radcliffe College,
1920 (February). The early development of Henry James.
In History
Neilson Carel Debevoise, A.B., A.M., 1926, 1927 (February). The history of
Parthia (Political).
Ancil Newton Payne, A.B., Union College, 1925, A.M., 1927 (February). The
relation of the English commercial companies to the government, 1660-1715.
In Mathematics
Jesse Raymond Purdy, B.S., A.M., Kenyon College, 1923, 1925, A.M., 1927
(February). The treatment of finite integration by means of the Cauchy
integral theorem.
In Physics
Hugo Nathanael Swenson, A.B., Carleton College, 1925, M.S., 1927 (Feb-
ruary). Intensity relationships in the neon spectrum.
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In Zoology
Ernest Charles Driver, A.B., Iowa State Teachers College, 1924, A.M., 1926
(February). The temperature effective periods for facet number in bar and
ultra bar races of drosophila melanogaster.
Samuel Eddy, A.B., James Millikin University, 1924, A.M., 1925 (February). A
study of fresh-water plankton communities.
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Abel Cornelius Anthony (February)
Clifton Felts (February)
Theodore R Hudson (February)
Joseph Sherman Poticha (February)
Nahum L Robbin (February)
John Andrew Schindler (February)
Karl William Schlegel (February)
Bernard Isaac Skorodin (February)
Maurice Spiegel (February)
The Certificate in Medicine
James Sloan Altman (September
20, 1929)
Roosevelt Brooks (July 30, 1929)
Frances Almeda Cline (August 20,
1929)
Noel E Gordon (November 15, 1929)
David Herstein (August 2, 1929)
Elizabeth Webb Hill (July 30, 1929)
Ernest Quong King (December 4,
1929)
Alfred Paul Klomhaus (July 1,
1929)
Allen Lucien Sabin (September
5. 1929)
Harold Edward Silverman (July 9,
1929)
Paul Joseph Starcevich (July 26,
1929)
Louis Clide Young (September 17,
1929)
The Degree of Doctor of Medicine
Abe Louis Aaronson, B.S. (July 1,
1929)
Wright Rowe Adams, B.S. (July i,
1929)
Kenning Meredith Anderson, B.S.
(July 1, 1929)
Jacob Morris Aronson, B.S. (July
I, 1929)
William Odus Baldridge (July 1,
1929)
Anthony Martin Barone (July 1,
1929)
William James Blackard, Jr. (July
1, 1929)
John Richard Boyd, B.S. (July 1,
1929)
Arthur Russel Brandenberger, B.S.
(July 1, 1929)
Benjamin Davis Braunstein, B.S.
(July i, 1929)
Olga Gowseevna Brolnitsky (July
1, 1929)
Clyde M. Brooks (July 1, 1929)
Allen Maxwell Bruner, B.S. (July
1, 1929)
Hyman Jack Burstein, B.S. (July 1,
1929)
Paul Vincent Carelli, Jr., B.S.
(July 1, 1929)
James Patrick Carmody, B.S. (July
1, 1929)
Morey Chapman, B.S. (July 1, 1929)
Fred Cooper (June 15, 1929)
Casimir Arthur Cywinski (Sep-
tember 1, 1929)
Fred Danziger, B.S. (July 1, 1929)
George Edward DeTrana, B.S. (July
1, 1929)
Rowland Magnus Ekstrand, B.S.
(July 1, 1929)
Minna Elizabeth Emch (December
3i, 1929)
Walter Raymond Fallon, B.S.
(July 1, 1929)
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Burton Albert Finne, B.S. (July
i, 1929)
Joseph Richard Franco (July I,
1929)
John Talbot Gernon, B.S. (Septem-
ber 12, 1929)
Fred Gilbert, B.S. (July I, 1929)
Frank Glassman (June 15, 1929)
Michael Breinar Greenfield (De-
cember 31, 1929)
Jack Greenwald, B.S. (July 1, 1929)
LlLBURN SlLVAS GREENWOOD, B.S.
(July I, 1929)
Amadel Ferruccio Gregoline, B.S.
(June 18, 1929)
Julius Gurevitz, B.S. (July 1, 1929)
Frank Douglas Jacobs, Jr., B.S.
(July 1, 1929)
Elmer Theodore Johnson, B.S. (July
i, 1929)
Earnest Eugene Jones, B.S. (June
15, 1929)
Edward Francis Joss, B.S. (July 1,
1929)
Joseph Hynek Just, B.S. (June 15,
1929)
Harold Frederick Hansen (July I,
1929)
Frederick E. Haskins, B.S. (July
if 1929)
Tom George Hays (June 29, 1929)
Ida Heissig, B.S. (July 1, 1929)
Harold Herren Hill, B.S. (July 1,
1929)
John George Hillebrand, B.S. (July
1, 1929)
Wendel Francis Holmes, B.S. (June
17, 1929)
Edmund Herman Holten (July 1,
1929)
Joseph Kanter, B.S. (July 1, 1929)
Meyer Jacob Keren, Ph.G. (July 1,
1929)
Benjamin Herman Kesert, B.S. (July
1, 1929)
Frank Milton Kilgard, B.S. (July 1,
1929)
Herbert John Kirchner, B.S.
(August 15, 1929)
Jack D Kirshbaum (December 31,
1929)
Paul Andrew Koestner (June 10,
1929)
John Adolph Larson, B.S. (July 1,
1929)
Calvin Albert Lauer (December 31,
1929)
Herman G Levin, B.S. (July 1, 1929)
Howard Jack LeVine, B.S. (July 1,
1929)
Robert Hanawalt McCrackin
(December 31, 1929)
Mahlon Daniel McPherson, A.B.
(July 1, 1929)
Frank John Maniscalco, B.S. (July
i, 1929)
Cecil Lawrence Martin (July 1,
1929)
Aquil Mastri, B.S. (October 13,
1929)
LaVille Hendricks Merrill, A.B.
(July 1, 1929)
Hershel Meyer, B.S. (July 1, 1929)
Oscar James Michael (July 1, 1929)
Harold Montgomery Mortimer, B.S.
(July 1, 1929)
William Howard Newton, B.S.
(July 1, 1929)
Lester Cleo Olin, A.B. (July 1,
1929)
Emanuel Padnos, B.S. (July 1,
1929)
Nell Treva Pattengale, B.S. (July
1, 1929)
Ben Pearlman, B.S. (July 1, 1929)
Dwight Pence, B.S. (July 1, 1929)
Kenneth Norman Petri, B.S. (July
1, 1929)
Barton Jerome Powell, Jr., B.S.
(June 15, 1929)
Julius Prohovnik, B.S. (July 1, 1929)
Cloyd Long Pugh, B.S. (July 1, 1929)
Glenn Raymond Ray, B.S. (July 1,
1929)
Walter Jacob Reich, B.S. (July 1,
1929)
Martin Abraham Reichman (July
1, 1929)
Jacob Edgar Reisch, B.S. (July 1,
1929)
Louis Allan Richburg, B.S. (July
1, 1929)
Cyril Brown Ritchie, B.S. (July
1, 1929)
Vern William Ritter, B.S. (Septem-
ber 1, 1929)
John Bartholomew Ruggiero, B.S.
(July 1, 1929)
George Schatz, B.S. (July 1, 1929)
Arthur Melville Schorr, B.S.
(August 1, 1929)
William Henry Schowengerdt, B.S.
(July 1, 1929)
Carlo Salvadore Scuderi, B.S. (July
1, 1929)
Galen Krauth Sellers, B.S. (July
1, 1929)
Isadore M Shapiro (December 31,
1929)
Daniel Anderson Simmons, B.S.
(July 1, 1929)
Carey M Smith (July 7, 1929)
Arch E Spelman, B.S. (July 1, 1929)
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Edward Karl Steinkopff (November
I, 1929)
Harry Hart Stephens, B.S. (July 1,
1929)
Leland Manford Thomas Stilwell,
A.B., B.S. (July i, 1929)
Charles Raymond Summers, B.S.
(October 13, 1929)
Milton Joseph Summerville, A.B.
(July 1, 1929)
Henning Melville Swenson, B.S.
(July 1, 1929)
Milo Edward Vacin (June 15, 1929)
James Stewart Walsh, A.B. (July
1, 1929)
Arthur Sterling Webb (December
31. 1929)
Morris Robert Weidner, Jr. (October
1, 1929)
Edgar Wilkin Weir (July 1, 1929)
James Walker Wetzel (July 1, 1929)
Lawrence Forrest Whittaker, B.S.
(August 15, 1929)
Lyle Joseph Willis, B.S. (July 1,
1929)
Ona Verne Wilson, A.B. (July 1,
1929)
Herbert John Wing (November 1,
1929)
Samuel David Zuker, B.S. (July 1,
1929)
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
William Charles Agster (October)
Samuel Astrinsky (October)
Sheldon Freear Bell (October)
George Scammon Blake (February)
Wilfrid A Bourbonnais (February)
Samuel John Holappa (October)
Joseph James Kotalik (February)
Henri William Langheinz (October)
The School of Pharmacy
The Degree of Pharmaceutical Chemist
Philip Wilens Becker
Dale M Bixler
Burton Bowman
John E Coughlin
Clarence A Frew
William Gerbosi
Sol E Levinson
Arthur Meyer Rosenthal
Maurice Robert Sachs
Louis Susman
Harold Alfred Vick
John Simon George VonDrasek
Samuel Bell Winer
Sam Worshill
The Graduate School
The Degree of Doctor of Philosophy
In Physiological Chemistry
Ai.i.kn Kinney Boor, B.S., M.S., John B. Stetson University, 1914, 1923, M.S.,
University of Chicago, 1923 (February). A study of carbonmonoxide
hemoglobin. Preparation, antigenic properties, crystallography, and spectro-
graphy.
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PRIZES
The Allerton American Traveling Scholarships
Arthur Seward Davis, Jr.
Paul Bowman Evans
The American Institute of Architects Medal
William Vernon Reed
Foundation for Architecture and Landscape
Architecture
William Vernon Reed
Francis Joseph Heusel
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
Donald Port Ayres
The Plym Foreign Scholarship in Architectural
Engineering
John D Jarvis
The Plym Prizes in Architectural Engineering
First Prize: Silas Gunnell Weinberg
Second Prize: Eugene Arthur Dubin
Third Prize: Edward George Schaefer
The Plym Prize for Sketch Problems
Kenneth Nels Lind
The Plym Prize for Summer Sketches for 1929
William Allaman Ganster
The Ricker History Prizes
First Prize: Paul Bowman Evans
Second Prize: Arthur Seward Davis, Jr.
Third Prize: Alwin Steinmayer Kolm
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The Scarab Medal in Architectural Engineering
Lewis Fred Concklin
The Scarab Medal in Architecture
William Fred Keck
The Van Dort Junior Prizes
First Prize: William Vogt Kaeser
Second Prize: Charles Irving Luckman
The Van Dort Senior Prizes
First Prize : Max Reder Horwitz
Second Prize: Temple Charles Dick
The Alpha Rho Chi Prizes in Landscape
Architecture
First Prize: Silas Haskins Huntington
Second Prize: Kenneth Laurence Schellie
The University Landscape Architecture Society
Scholarship
Lynn Merriam Harriss
The Cavalry Medal
John La Fayette Waddell
The Field Artillery Trophies (Connor Cups)
John William McElroy
Irwin Allen Cochrun
John Leland Wagner
The Hazelton Gold Medal
John Henry Kott
The Phalanx Awards
Alfred James Bryant, Signal Corps
Elliott Durand, Cavalry
Cahlyle Graeme Duncan-Clark, Engineers
Edward Arthur Holcomb, Field Artillery
Noel McKinney Weaver, Infantry
Gerald Christian Weiland, Air Corps
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The Signal Corps Medals
Gold Medal: Kenneth Arthur Johnson
Silver Medal: Marvin Edward Smith
The University Gold Medal
S Fred Cummings, Jr.
The Schaefer Prizes in Engineering
First Prize: Don Johnstone
Second Prize: Bruce Gilbert Johnston
The English Poetry Prize
William Keepers Maxwell
The Ira O. Baker Prizes
First Prize : Bruce Gilbert Johnston
Second Prize: Fay Emmitt McAtee
The Thacher Howland Guild Memorial Prize
William Keepers Maxwell
The William Beaumont Memorial Prize
Janet Campbell Thayer
The Bryan Prize
Paul Osborn Ritcher
The Beta Gamma Sigma Cup
Ralph Eldon Lane
The Gamma Epsilon Pi Cup
Charlotte Edwina Gauer
The Delta Sigma Pi Key
Rexford Clark Parmelee
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The Alpha Zeta Cup
Harvey Wendell Kring
The Omega Beta Pi Cup
Fitzroy Egerton Younge
The Skull and Crescent Trophy
Melvin Oscar Lundahl
The Conference Medal for Excellence in Scholarship
and Athletics
Richard Charles Oeler
The Mu Kappa Alpha Cup
Harold Harrison Wich
The Sigma Delta Chi Medal
Leslie Allen Watt
The Iota Sigma Pi Prize
Dorothy Vivian Footitt
The Phi Eta Sigma Scholarship
William Perry Jones
The Alpha Chi Sigma Prize
Arthur John Pair
The Sigma Delta Chi Scholarship Awards
Charles Frederick
Gertrude Fern Stanton
Helen Frances Spaulding
George Francis Taubeneck
The Chi Omega Prize in Sociology
Elizabeth Ann Bement
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The Sigma Tau Medal
William Perry Jones
The Phi Beta Kappa Prize
Mildred Alice Martin
Circulo Literario Espanol Medals
First Year: Ralph Eldon Lane
Second Year: Arthur David Young
Third Year: Rachel Kennedy
Ruth Margaret Walters
( 59l
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The Order of Exercises
The Commencement Procession
Prelude
Grand Festival March (composed for the Centennial Exposition,
Philadelphia, 1876) Wagner
Overture to "Tannhauser" (Allegro and finale) Wagner
UNIVERSITY CONCERT BAND
Albert Austin Harding, Director
Prayer
THE REVEREND MORTON C. STONE, B.D.
Chaplain of the Chapel of St. John the Divine,
Champaign
The Commencement Address
HARRY WOODBURN CHASE, Ph.D., LL.D.
President of the University
Second Movement (Allegro con grazia) from the Sixth
( Pathetique) Symphony Tschaikowsky
The Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
The Benediction
THE REVEREND MORTON C. STONE
INIVEK

DEGREES
The College of Liberal Arts and Sciences
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Zeamore Abraham Ader
Arthur Hermon Ades
Richard Barber Ainsworth, with
Honors in Economics
Miriam Ury Allen
Ethel Mary Anderson
Louise Elizabeth Anderson
Milo Donaldson Appleman
Winifred Keen Armstrong
Dorothy Morton Austin
Edward Samuel Back
Elizabeth Jane Bacon
Ferne Bahlman
Helen Frances Baker
Lucy Wendell Baker
Myron Eugene Baker, with Honors
,
in History
George Arthur Baldwin
Eva Helena Balstad
Ruth Louise Barker
Stephany Veronica Barnett
Charlotte Harriet Barrett
Louis Marion Bauerle
Stewart Gillham Beatty
Esther Lily Beck
Dolores Selma Becker
Lee Allan Becker
Paul Lincoln Bedinger
Elizabeth Ann Bement, with Honors
in Sociology
Milton Lloyd Benjamin
Anna Beryl Bennethum, with
Honors in Sociology
Donald Claude Bennett
Mary Estelle Berndt, with
Honors in History
Sam Carol Bernstein, with
Honors in History
Mildred Berthold, with Honors
in German
Margaret Elizabeth Besore
Harrison Young Bingham
Russell Harold Blakely
Mary Emeline Blakney, with
Honors in History
Bernice Bloomfield
Stanley Lyman Bodman
Lillian Marie Bolle
Albert Webber Borchers
Isabel Grace Bower
Lois Pauline Boyd
Ellen Wilby Brayshaw
Maurice Morgan Briggs
Paul Clarke Brines, Jr., with
Honors in Public Speaking
Victor Franklin Brough
Jane Clark Brown, with Honors
in Latin
Earl Clifford Bucher, with Honors
in Chemistry
Dorothy Henriette Burg
Esther Virginia Burrin
George Gordon Burroughs
Olga Mildred Bursik
William Cleavenger Busch
Maurine Johnson Caddy, with
Honors in Public Speaking
Esther Catherine Caldwell
Charles Wayne Campbell
Margaret Lucy Carnahan, with
Honors in English and French
Helen Jewel Carpenter
Ellinore Celeste Carroll
Mary Anne Carson
Roderick Charles Cary
James Andre Cave
Charles Edgar Cessna, with Honors
in Spanish
George Loy Cherry, with Honors
in Zoology
Zygmund Francis Cholewinski
Gladys Annette Chulock
Alice Creighton Churchill
Marian Clark
John Huffman Clements
Edward Aylward Cody
Eunice Collins
George Edward Colyer
Susan Elizabeth Conley
Milton Gillette Cook
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Helen Shepherd Crane
Norma Aliene Crawford
Theodore Rockwood Crawford, with
Honors in English
Margaret Elizabeth Crocker
Marie Crouch
Floyd Garver Crow, with Honors
in History
Roy Frederick Culbertson
Amanda Elizabeth Daniels
Robert Kirkpatrick Dean
Virginia Margaret Dean, with
Honors in English
Elizabeth De Berard
Clarence John Dempsey
Joseph Francis Diver
Wilbur Lester Dooley
Charles William Dotson
John Benjamin Drury
Robert Newell DuPuis, with
High Honors in Chemistry
Frances Ann Eberlein, with Honors
in English
Viola Frances Rose Eckert
Frank Wayne Edel
Virginia Betty Edes
Benjamin Maurice Edidin
Evelyn Margaret Ehman, with
Honors in Psychology
Leanore Hannah Ehrlich
Stina Eva Louise Eklund
Lenore Elliott
Grace Alice Esdohr
Elizabeth Eleanor Evans
William Lincoln Ewald, with
Honors in Zoology
Gerson Faden
David Wagner Fairfield
Robert Wilkinson Farrell
Jennie Ruth Feldman, with
Honors in Mathematics
June Dorothy Fergason
Sulah Marjorie Ferguson
Robert Samuel Field
Eleanor Cecelia Finney
Delmar Paul Fisher
Dwight Prescott Flanders, with
High Honors in Economics
Lois Margaret Fleming
Margaret Alice Flint, with Honors
in History
Dorothy Jane Fogwell
Kathryn Marie Ford, with Honors
in History
Marcella Victoria Fordon, with
High Honors in Botany
Betty Cameron Forrest
Helen Mildred Foulks
Margaret Wanda Frazier
Gladys Irene Freeman
Gertrude Barbara Junge Freevol,
with Honors in German
Rose Ealine Freidlin, with
Honors in History
Julius Frank Friedberg
Raymond John Froehlich
Melville Weston Fuller, with
Honors in Geology
Elizabeth Furst
Josephine Mills Galloway
Harold Lorenz Geis
Raymond James Gengler
Dorothea Louise Gilbert
Greta Elisabeth Huff Gill
George Everett Gilman, with
Honors in Chemistry
Genevieve Helena Gilmore
Violet Mary Gladville
Charles Stewart Goodall
Charles Cee Gordon
Libby Harriet Gordon
Naomi Smith Gotshalk
Helen June Goulding
Hugh Joseph Graham, Jr., with
Honors in Political Science
Leo Handibode Graham
Grace Margaret Green
Maurice Orrington Grossman
Carl Frederick Grubb
Alexander Hunter Gunn, III
John Frederick Haake
Rudolph William Hack
Marjorie Frances Hall
Samuel Ward Hamilton, Jr.
Frank Patrick Hanafin, Jr.
William Blake Harkins
Benjamin Franklin Harnish
Lela Adams Harnish
Charlotte Belle Hartmann
Loretta Catherine Harvey
Frances Winifred Hawes
Mary Grace Hayes
William Wolff Heitler
Walter Otto Herschbach, with
Honors in History
Alice Ethel Joan Hessler
Helen Elizabeth Hibbs
Gertrude Brantley Higdon
Juline Elizabeth Hitchcock, with
Honors in Psychology
Dorothy Diane Hoke
Mabel Belle Honoroff
Leora Eileen Hopkins
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Helen Irlene Hunt
Albert Auerback Hutler
Mary Louise Irvin, with High
Honors in History
Harry Newton Irwin
Robert Theodore Ittner, with High
Honors in German
Charles Robert Jacobson
Garland Uriah Jamison
Robert Nixon Jennings
Donna Ruth Johnson
Emily Jennie Johnson, with Honors
in Sociology
Ruth Scott Johnson, with Honors
in Latin
William Kenneth Jordan
Ruth Geraldine Kahn
Frederick William Katterjohn
Richard Barry Keeley
Kenneth Kendrick Keeney
Clara Louise Kelley
Bernard Kellman
George Dilworth Kelly
Jack Theodore Kemp
Helen Louise Kepler
Irene Golda Kertes, with Honors
in Classics
Marybelle Kimmel
Maxine Kinney, with High Honors
in German
Dorance Lord Kirtland
Ethel Lee Klein
Julian Knause Knipp, with High
Honors in Mathematics
William Nelk Knudsen
Alexander Ryrie Koch
Elliott Kohn
John Beverley Kramer
Josephine Agnes Krill, with Honors
in French
Frances Pauline Kubalek
Emerson Charles Kunda
Jane Eleanor Landee
Alice Langhorst
Elizabeth Anne Larabee
Margaret Ruth Leadbeater, with
Honors in Botany
Ludwig George Lederer, with High
Honors in Zoology
Dorothy Mary Lee
Carroll Henry Leeds
Howard William Lehman
Albert Edward Lehmann, with
Honors in English
David Herbert Lelewer
John Wilson Lewis
Loren Elmer Lewis, with Honors
in Political Science
Myer Arthur Lewis
Frances Marion Charlotte Lin-
quist, with Honors in History
Helen Lopez
Frank Marion Loudin, with Honors
in English
Henry Champlin Luders
Jane Ludy
Alice Lurie
Fay Kinzel Lux, with Honors in
English
Mary Ellen McCabe
Charlene Gay McCarty
Foster Wood McCarty
Ednamae McClelland, with Honors
in French
Perry Smith McClure
Dean Rice McCumber
Audrey McDonald
Lucy Ann McDonald
Francis McGary
Theodore Harry McKee
ROSELLA McLALLEN
Stella Marie McLeish
Catherine Cohoon MacKechnie
Jean Macdonald
Lois Gadsden Mackey
David Farr Madden
Donald McNeal March
Gerson Marks
Mable Emma Martin
Anna Kathryn Masters
Ralph L Maxwell
Pearl Smith Maybach
Charles Graydon Megan
Dorothy Burkett Meneely
Wilber June Menke, Jr.
William Austin Meteer, Jr.
Pearl Viola Meyer, with Honors
in Classics
Flora Dorothea Michelmann
Jesse Jerold Middleton
Dorothy Mary Miller
Dorothy Ruth Miller
Elizabeth Madeline Mills
Hannah Katherine Mills
John Raymond Mix
Alice Helen Mlodock
Jack Wesley Mohler
Helen Menge Mojonnier
Lois Gertrude Molden
Isabel Brown Moore, with Honors
in Classics
Mary Beth Moore
Evelyn L Moorman
Donald Peter Morris, with Honors
in Zoology
Grace Elizabeth Moss
Bernelda May Moyer
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Elaine Marian Munal
Lakie Board Munson, with Honors
in History
Robert Elijah Murray
Helen Jean Muzzarelli
Lucile Dee Nelms
Ruth Alma Nelson
Kenneth Arthur Neuber
Joyce Elizabeth Newbill
Eloise Beth Nusbaum
Martha Leona Nystrom
Donna Dell Olin
James Joseph O'Shea
Hugh Francis Owens
Helen Marjorie Padfield
Charles Hunt Page
Mary Louise Parson
Frances Jane Partridge, with
Honors in History
Florence Marjorie Peacock, with
Honors in History
Rollin Brett Pease
Jaroslav Pech
Kenneth John Peel
Edward Albert Pekarek
Claire Marie Pelletier
Richard Allen Perkins, with High
Honors in Philosophy
Richard Frederick Peterson
Thomas Hubert Peterson
Bruce Clinton Pettigrew
Loretta Anne Pezold
Barbara Reese Phares
Arthur Mileham Phelps
Ruth J Pifer
Doris Pinnell
Elsie Janet Pleak
Gertrude Inez Poole, with High
Honors in Physiology
Marguerite Poole
Irving Richard Popell
Adelaide Ercon Potts
Vernon Charles Pusheck
Byron Richard Putnam
Ruth Elizabeth Rankin, with
Honors in Public Speaking
Mildred Elizabeth Rapp
Doretta Anna Rasmussen
Vernice Rathmell
Jacob Rauch
Helen Louise Reagin
Phil Biehl Redeker
Frank Reid, Jr., with Honors in
Political Science
John Leslie Reiger
Russell Ronald Reno, with Honors
in Political Science
Naomi Joan Rettke
Jeannette Florentine Rice
Barron Cosby Ricketts
Mary Elizabeth Ridgely
Paul Osborn Ritcher, with
Honors in Entomology
Gwendolyn Roberts
Blanche Elvera Robillard
Frank Bolton Rogers, Jr., with
Honors in Philosophy
Jean Frederick Rogier
Margaret Pauline Roney
Frank Vernon Rosenthal
Charles Francis Row
Harry I Rubenstein
Leo Samuel Rubenstein
Harold Adolph Rubin
Raymond Charles Rugen, with
Honors in Political Science
Anthony John Sakelson
Lester Nathan Salwin, with
Honors in History
Grace Komarek Sanders
Lee Constant Savage, Jr.
Elizabeth Hamilton Schaub
Evelyn Myrtle Schmitz
Richard Arthur Schnoor
Walter Simon Schoch
Maxine Virginia Schroeppel
John Russell Schultz, with Honors
in Geology
Gladys Scior
Eva Loreen Scranton
Virginia Marion Seidel
Mary Jane Seifert
Frank Richard Sejnost
Laura Catherine Sentz
Fred Shankman
James S Shannon
Helen Edythe Sheppley
John Scott Sheridan
Robert Harris Sifferd, with
Honors in Chemistry
Cyrille Gertrude Silberman, with
Honors in German
Louis Edward Silcox
Alvin Dudley Simon
Russell Kirkpatrick Smith
Susan Jane Snodgrass
Ellen Frances Solon
Mary Virginia Sparks, with
Honors in Sociology
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Bernice Spitalny
William Forrest Sprague
Joseph Emmanuel Springer
John Cornelius Stamm
George William Stark
Carlyle John Stehman, with High
Honors in Chemistry
Frances Stevenson
Anna Gertrude Stich, with Honors
in German
Jeannette Kathryn Stocker
Edith Proctor Stone
Elizabeth Virginia Stoolman, with
Honors in Geography
Raymond Christopher Stotlar
Paula May Strohl, with Honors
in Chemistry
Katherine Bernadette Sturgess
Marion LeGrand Sullins
Beatrice Gertrude Sullivan
Timothy Whitzel Swain
Adam Lothair Szmagaj
Edith Frances Taylor
Emily Christine Taylor
Robert Waldron Teeter
Malcolm Atterbury Thompson
Virgil Winn Thompson
Dorothy Geneva Todd, with Honors
in French
Josephine Morrow Town send
Harold Frederick Trapp, with
Honors in Political Science
Donald Daniel Traynor
William Luther Unzicker, Jr.
Marie Blanche Vallo
Charlotte Ruth Wainwright, with
Honors in French
Ruth Margaret Walters, with
Honors in French
Gladys Dorothy Waterman
Lloyd Allen Watt
Madolin Leone Watts
Carl Richard Weinrich
Olive Ponitz Wells
Robert Morris Werden
Ellen May Werlik
Rose Anna Werlik
Aldine Wessels, with High Honors
in History
Joseph Alan Westerlund
Margaret Cloyde Weston
James Howard Wheat
Gordon Baker White
Raymond Benedict White
Winifred Ellen White, with
Honors in Zoology
Leon Richard Whitney
June Whitson, with Honors in
French
Dorothy Marie Whyte, with High
Honors in English
Walter William Wiegand
Ruth Emily Wiersig
Stanley Lowell Wilborn
Lockwood Elon Wiley
Stephen Augustus Williams, Jr.
William H Williams
Jo Creamer Williamson
Alyce Christina Wilson
Frances Elaine Wilson
Mary Esther Wilson
Maxine Wilson
May Lucille Wilson
Elizabeth Arnold Windsor, with
Honors in History
Esther Florence Wirick, with
Honors in Latin
Florence Swan Wood, with Honors
in English
Cleda Irene Woodworth
Harry Edward Wright, with
Honors in Chemistry
John Shup Wright, with Honors
in History
Marcella Wunderlich
John Oliver Young
Richard Valentine Young
Elsie Fredricka Zelle, with Honors
in Mathematics
In Home Economics
Dorothy Catharine Abbott
Mildred Gertrude Bacon
Beatrice Elizabeth Beall
Virginia Elizabeth Bell
Elizabeth Randolph Carver
Gertrude Rosalind Greaves
Gladys Irene Helphinstine
Margaret Rowena Kingsley
Virginia Knipe
Louisan Elizabeth Mamer
Inez LeSuer Prudent, with Honors
Annette Helen Schad
Violet Shepherd
Mary Ellen Thompson
Ruth Louise Thoms
Lucille Triebel
Grace Whittington
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Edith Miriam Adams, with Honors
in Chemistry
William Dewain Allers
Dorothy Leota Bradbury
Donald Theodore Childs
George Vincent Cohee
Helen Markella Flentje
Raymond A Fues, with Honors in
Zoology
James Wilford Karraker, with
Honors in History
Charles Katz
Henriette Elizabeth Klehm
Richard Forse Peterson
Betty Rose Petru
Mabel Augusta Pritchard, with
Honors in Zoology
Sol Bernard Radlove
John A Schaad
Douglas Ryan Turner
Mildred Aliza Goold
Elizabeth Mae Mann
Mary Etta Layton Morris
In Home Economics
Gladys Ziegler
Grace Ziegler
In Chemistry
Fred Elmer Condo, with Honors
Edward Peter Czerwin
Merle Emery Davis
Carl Edwards
Mark Wendell Farlow, with High
Honors
James Martin Fulton
Paul Berger Geiger
Mary Elizabeth Hyde
Arnold Leroy Lippert, with High
Honors
Henry Winston Newson
Philip Timothy Paul
Seymour I Peskind
Henry Rauch, with Honors
Lionel Hobart Smith
FIarold Ray Snyder, with Honors
Clarence Kalman Wiesman
Pao-Chang Yang
In Chemical Engineering
Leason Blaisdell Adams
John William Bertetti, with
Honors
Walter Fay Cameron
Arden Garrell Deem, with High
Honors
Edward Mario Filachione, with
Honors
John Slanker Kimble
George Alfred Lorenz
Ethan Maurice Stifle, with High
Honors
The College of Commerce and Business
Administration
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Howard M Anderson
Milton Carl Edwin Anderson
Ragnar Theodore Anderson
A Frank Benedetto, with Honors
Francis Edward Bloomquist
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Kenyon Davis Bowes, with
Honors
Russell Franklin Boyd
Donald LeRoy Brock
Louis Melvin Byers, with Honors
Charles Murray Chumley, Jr.
Cecil Leroy Clark
Wayne Craggs
John Hay Detrich, Jr., with Honors
Nathan Deutch
Richard Ernest Elliott
James Arthur Fetterolf
Stephen Joe Gasparich
Robert Arthur Gingrich
Lucien Astor Green
John Leslie Harper, with Honors
John William Hederick
James Wesley Huss
Donald Eugene Keller
Vernon Leslie Kretschmer
Ingwald George Larson, with
Honors
Ralph Orville Linville
George Joseph Lobstein
Tyrus Morton Main
Robert Raymond Maloney
Raymond Charles Martin
Robert Baer Martin
Beauford Wayne Maxey, with
Honors
Peter Joseph Meinardi
Ernest John Meislahn
Louis H Melcher
Ted Milton Michaels
Max Allen Mitchell
Paul Homer Moore, with Honors
Ralph Ellis Morehouse
John Adelbert Morse
Robert Gibson Rockwell
Della Mae Rogers
Harry Rosenfeldt
Jacob Bernard Rothstein
Mitchell F Saikley
Edward Fred Schmidt
Edward George Schultz
Elmer Charles Schunk
Calvin Glenn Smith, with Honors
Jessie Marie Smith
Ruth Frances Smoot
Richard Harold Stine
Francis Leonard Thys
Milton M Troy
Loren B Ulum
Edward Campbell Watson
Herman Hyman Weinberg
Spencer Cone Wernham
In Banking and Finance
James Alphonse Anderson
Clifford Blaine Campbell
Thomas David Casserly, Jr.
George Corliss Cole
John Bell Dinsmore
George Lane Eldred
Margaret Frances Gaa
Maurice Kenneth Gocke
Hamilton Orin Hale
James Edward Hawke
Katharine Elizabeth Holden
*George Wendell Johnston
Manley Gerald Peterson, with
Honors
John Frank Warren
Charles Frederick Willcox
In Commerce and Law
Evelyn Bloomfield
Paul Joseph Dean
Ward Everett Dillavou
Arthur Howard Ellis
John Lowell Hampton
John William McElroy
Paul Frederick Schlicher
Albert Frederick Straub
In Commercial Teaching
Gladys Helen Peterson Isabel Roper
Roblee Alexander
John Henry Allen
In Foreign Commerce
Frances Marie Etzbach
Evelyn Lydia Full
•Diploma to be awarded on completion of advanced R.O.T.C. Summer Camp requirement.
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Clarence Milton Graham
Charles Joseph Jorgensen, with
High Honors
Walter Phillips Kilpatrick
Ralph Conrad Knoblock
Kenneth Charles Pippert
Raymond Joseph Schwarzentraub
Homer A Stoody
William Norman Walton
In General Business
Nathan Aaron
John Ralph Adams
Milton Adlerblum
Marvin Clark Akers
Robert Frederick Allen
Clyde Hughey Andrews, Jr.
Charles Eugene Arch
Merritt Elmer Baldridge
Bessie Marie Ball, with High
Honors
Omer Ross Bantz
Lyle Barnhart
Elizabeth Clara Baur
Frederick Henry Beinhoff
Margaret Stearns Bennett, with
Honors
Arthur Miller Bitzer
Hazel Mae Burrow
Robert Grant Busse
Byron Truman Calhoun
Everett Donald Carthey
Charles Frederick Coleman
Edmond Nichols Combs
Glenn Dayle Commons
Robert James Conover
Donald Howard Cooper
Glenn Howard Corbin
Gerald G Daubek
John Bent Davies
Harold Samuel Dawson
William Wayne DeLong
Clarence Bertram Denison
Wilbert Frederick Doak
Donald Albert Doughty, with
Honors
Robert Taylor Drake
Marian Louise Drueke
Beverly Emerson Duffy
Stewart Vincent Edlund
Edward Everett Emrick, Jr.
Charles Thomas Falk
David Donald Fishback
Richard Clark Frasier
Albert Charles Fries
John Charles Gage
Walter Aaron Gano
Charles William Gansz
Francis Amandus Gauen
Albert Richard Gloor
Harry Charles Godsey
Lloyd Delbert Gould
Archie Raymond Graves
Henry William John Groh
Herbert Henley Hall, Jr.
Harry Allan Hanson
John Leslie Hanson
Philip Andrew Hanson
Kendall Allen Harrison
Francis E Harrold
Harry Eugene Herr
William Herman Hinkey
Clara Mable Hodges, with High
Honors
Robert Cushman Hodgman
Arthur Frank Homer
Raymond John Iden
Loyal Lyman Jacobson
Eric William Just
Samuel Merritt Kephart
Edward Milligan Knapp
Herman Douglas Koeller
Herbert John Kowalski
*Marion Thomas Kuhl
Charles Kenneth Kurtzon
Charles Richard Lenz, Jr.
Sheldon Levine
Walter Irving Levine
Edward Ernest Liese
Gordon Carroll Losee
Howard Watson McCalley
Raymond Neil McClarnan
Howard Brinton McDermott
James Edward McDonald
Arthur Godfrey McElroy
Carl Bird McLaughlin
Paul Matthew Miller
Albert Wilfred Mochon
Ava Dorothy Monier
Wesley Harmon Morgan
Harold M Nash
Frank Stanley Nash
Wilfred Nichols Neff
Edward Clarence Nieburger
Neil Clement O'Brien
John Richard Ozment
Jay Wyatt Patterson
•Diploma to be awarded on completion of R.O.T.C. Summer Camp requirement.
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Raymond Roberge Peterson
Frederick Lewis Phillips, with
High Honors
Roy William Price
Harold Charles Ray
William Henry Rector
Joseph Elmer Reynolds
Elmer Raymond Riebe
Frank Wright Roberts
Edward Roos, Jr.
Harold Rollo Rosenzweig
Donald Joseph Royse
George Henry Schaefer, Jr.
Theodore Jacob Schlitt
Robert Arthur Schwarm
Irwin Charles Sekera
John Malcolm Seldon
James Seigel Seten
Robert Edward Sloan
Cyril Frank Smidl
Jerry William Smith
Stratis George Sperekas
Floyde Dwight Sperry
William Perry Standard
Grace Lucille Stevenson
Milton Isral Stiefel
Henry Summers Stiritz
Paul Holzworth Strohm
Aaron M Strouse
William Howard Taylor, with
Honors
Robert Fransworth Tevis
Russell Lloyd Villars
Lorin Emris Warlow
Dallas Ray Welbourne
Clayton Wallace Wells
Paul Andrew Wheeler
Harvey Reno White
Riley Stacy Woods
In Industrial Administration
Melburn George Berges
Edward Louis Burnham, with
Honors
Carl Owen Goodwin
Warren Wilcox Johnstone
Elbridge Hartford May
Clarence Stearns Nielsen
Lawrence Axel Stanley Peterson
Fred William Siebert
Frederick Nystrom Taxon
William Logier Cherry
In Insurance
Dewey Woolverton
In Public Utilities
Richard Hardin Downing William August Nyquist
In Accountancy and Banking and Finance
Royal Chester Bartlett
Edgar Fresen Boeker
Howard Wiman Brown
Clayton Pearce Davis
Fred Balch Johnston, with Honors
in Accountancy and in Banking
and Finance
Eugene John Kinderman
George Henry Lesch, with Honors
in Accountancy and in Banking
and Finance
John Wood McMahan
Ralph Edwin Petering, with High
Honors in Accountancy and in
Banking and Finance
Fred William Soderberg, Jr., with
Honors in Banking and Finance
The College of Engineering
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
Arthur Bassin
In Architecture
Joe Lyle Bennett
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Martin Henry Braun
Arthur Seward Davis, Jr., with
Honors
Russell Orrin Deeter
Irvin George Henry Herwig
Max Reder Horwitz
William Vogt Kaeser
William Keck
Arthur Paul Klasing
Kenneth Nels Lind
Charles Irving Luckman
Donald Dempster McGarry
Milton Owen Picknell
Arthur Clarence Purdy
Frank Reed, Jr.
Edwin Thorley Reeder
Albert Charles Sachtleben
Theodore Lakin Steele
Christian Henning Vagtborg
Grace Wilson
Waldo J W Winter
Henry Charles Wolf
In Architectural Engineering
Gabriel Dumlao Carpio
Neal Ward Cash
Eugene Landis Chapman
David Bertland Cheskin
Joslfii Frank Chochole
Myron Richard Cothern
Marvin Ellis Dean
Charles Eugene Duncan
*Paul Bowman Evans
Maurice Wellington Ferst
Otto Richard Hills
Lawrence Louis Hupe
Takeshi Ito
Miles Charleston Johnsen
Don Eugene Knoblauch
George Bernhardt Loeffler
Paul Noboru Morihara
Steven Merchant Slater
Nels Henry Orne
Lowell Eugene Ozier, with Honors
John Nicholas Pirok, with Honors
Thomas Funkey Rhodes
Robert Handlin Rugh, with Honors
Case Morgan Rutledge
John Emanuel Spann
Carl John Sterner
Hal Hope Stoelzle
Guy Calvin Stoltz, Jr.
William Joseph Strain, with High
Honors
Walter Andrew Strandin
Lewis Bird Sutherland
Mac Irvine Wallingford
Howard Edward Williams
In Ceramics
In Ceramic Engineering
Kenith Dean Atkins
Raymond Carl Conover
Charles Harold German
Elroy Eugene Howe
Wilbur Stewart Kuttler
Kenneth Cassingham Lyon, with
High Honors
William Joseph Plankenhorn
Carl Henry Rapp, with High
Honors
John Henry Thomas, Jr.
In Civil Engineering
John Roland Bagby
Norbert Earl Bibow
Arthur Charles Braming
Franklin Stewart Brown
David Joseph Brumley
Napoleon Cresencio Carbonell
James Frederick Chandler, with
High Honors
William Emmitt Chastain
John Parker Cisler
James Contratto
Edward Marshall Craig
John Ram mage Curtis, Jr.
Emmons Wilford De Berard
David Desmond Decker
Frank Leslie Dorr
Lawrence Lloyd Edgren
Martin Thomas Ekovich, with
Honors
David Will Evans
George Theodore Fischer
Edwin Chalmer Franzen, with
Honors
Juan Galinato Galinato
Arthur Robson Gilkerson
"Diploma to be awarded on completion of advanced R.O.T.C. Summer Camp requirement.
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Eugene Winston Groves
Robert Charles Hammersmith
Frank William Hansford
Harold Lorenz Haworth
Robert Russell Herweg
Albert Edward Hill
Herbert Theodore Holmquist
Herbert Edson Hudson, III
Ralph Stevenson Johansen
Donald Lymon Johnson
George Leonard Johnson
Don Johnstone
James Jun
Abraham Aaron Katz
Warren Leonard Kessler
Daniel Reading Ketchum
Milo Smith Ketchum, Jr.
Arthur Peter Kettenhofen, with
Honors
John Bolling Lockett
Arthur Lawrence Logan
Frank Spencir Loomis
Fred Barrett Marshall
Charles Arthur Nelson
Boyd Edward Norvell
Harold Denton Peoples
Carl Harold Peterson
Thomas Emmett Philbin
Karl John Ralph
Benjamin Callison Seal
Roberto David Seidel
Lee Hanley Sentman, Jr.
Lowell Howard Shifley
Edwin James Snow
Felix Withold Szmagaj
Harold Dean Thompson
James Norvel True, with Honors
Leonard Everett Van Epps
Robert Orville Waller
Clarence Oscar Wies
George McCaw Wood
In Electrical Engineering
Adam Essler Abel, Jr.
Harold Henry Ackman
William Curtis Adams
John Henry Armstrong, with High
Honors
Vilas Earl Booth
Aubrey Herman Braunsdorff
Paul Breitowich
Gene L Brewer
Buford Mason Brown
Edgar Wesley Brown
Wilfred Paul Burglund
Howard Harbour Cohenour
Howard Wayne Cox
Joseph Frank Damidovich
Theodore Dombrowski
Gilbert Howard Fett, with High
Honors
George Edward Flodin, with
Honors
Hilding Vincent Foreen
Donald Craig Frost
Bernard Gollub
Howard Eugene Graham
*John Augustus Harvey
Harold Hellman
Edward Beverly Henry
Wilfred Marion Hesselberth
Richard Griffith Humphrey
Elmer Iberg
Daniel Bash Jamison
Herbert Raymond Johnston
Oscar Herman Kaminky
Gilbert DeForest Kinzer
George Kriviskey
Alexander George Labbok
Leslie Everett Lappin
J Deane Lowe
E Newell Lumsden
Clifford Clarence McCartin
Howard Leslie McCowan
Andrew Mabon
John Walter Marquardt
Charles Elmer Meador
Miles Julius Meling
Lyle Hartman Meliza
George Forest Meyer
John Clement Monahan
Rolland Paul Pfeiffer
George Wellington Pickels, IV
Gordon Harrelson Pitner
Emil James Pouzar
William Dwight Shannon
Emerson Arthur Shultz
Julian Lewis Spencer
Charles Donald Stewart
Kenneth Alvin Stoll
Clarence Ramsey Stout
Richard VanDuzer Strong, with
Honors
Harold Leon Thompson
Clifford James Waldron
Robert James West, with High
Honors
Edward Halter Wickland
David Edgar Wiegand
Allan Harding Willard
J R Woodfill
*Diploma to be awarded on completion of advanced R.O.T.C. Summer Camp requirement.
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In Engineering Physics
Franklin Seaney Cooper, with
Honors
Albert Maurice Froggatt
Malcolm Arthur McGregor
Samuel Poucher Mitchell
In General Engineering
Milton Edwin Aldrich
Keith John Caddy, with Honors
Hugh Alexander Fisher
Fred William Gartner
Carl James Harper
Severin Peter Langhoff, Jr., with
Honors
Paul Pacilio
*Donald Wayne Ray
Henry Charles Schroeder
Kenneth Christian Shrader, with
Honors
Paul Jean Warrick
Harold Bertram Wishart
Gerald Henry Zimmerman
In Mechanical Engineering
Albert Cunningham Bell, Jr.
Eldor William Borgers
Benjamin Earl Boyd
Wai Chiu Chu
Lindo Corso
Eldon O A Cronquist
James Ely Dare
Vernon Lewis Durrstein
Shirley Francis Ehman
*Theodore Maurice Fahnestock
Earl La Marr Feicht
Clarence Edward Ford
Cecil Merritt Gardiner, Jr., with
Honors
Lars John Halvorsen
Gustav Frederick Hanssen
Richard William Henderson
Robert Paul Honold, with High
Honors
Charles Mayer Hyman
Van Wilder Joslin, with Honors
Samuel Lehrman
Willis Ernst Linne
Howard John Littell
Melville Charles Lobstein
Henry Vincent Lonergan
Colin Duncan Malcolm Mackenzie,
with Honors
Charles Edgar Markland
William LaMon Moyer
Robert Henry Newell
George Edgar Parks, Jr.
Lyle Frank Peckmann
Stephen Piskur
William Robert Richard Reinhold
William Franklin Ridgway
Earnest Young Seborg
J Waldo Seiple
Francis Martin Somers
George Edwin Sorensen
Robert Elmer Stein
Samuel Miller Stone, Jr.
Frank Kingsbury Sweetman
William Jacob Unfried, Jr.
Donald Kelsey Watson
Richard Higinbotham Wittbold
Ernest McClair Woerner
Horace Mann Adams
In Mining Engineering
Leonid Aphinogenovich Woroshiloff
In Railway Civil Engineering
George William Barry
Melvin Mark Culp, with High
Honors
Harold David Imhoff, with Honors
Sing-Kue Liang, with High Honors
In Railway Electrical Engineering
Edward William Horning, with
Honors
William Rosswell Marston
Thaddeus Walter Mermel
Granville Tilberg Sands
Crawford Ellingwood Staples, Jr.
"Diploma to be awarded on completion of advanced R.O.T.C. Summer Camp requirement.
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Bernabe Rulloda Dacanay
Paul Emerson Needham
In Railway Mechanical Engineering
Robert Henry Newell
The College of A.gncu lture
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Wendell Woods Adair
Gentry Dale Adams, with Honors
Karl Franklin Adams
Robert Baldrige
Everett George Barrett
William Bryan Braeuninger
Walter Augusta Brewer
Louis Ralph Bryant
Lloyd Sumner Burdick
Henry Clarence Carrison
Jacob Gerald Cash
Carl Newlin Conover
Dominick Costa
Donald Irving Dean
Thomas Everett Derwent
Kenneth Donald Diehl
George Arntzen Doole
Stanhope Ballou Foster
*Harold Wendel Gaulrapp
George Craig Gilmore
Charles Newton Glover
Thomas Christian Hanson
Harvey Bouton Hartline
Burl Atlee Hocking
Emory Grant Holt
Ralph Charles Hubbard
William Howard Kauffman, with
Honors
Henry Preston Lawrence
Elmer Hugo Loehr
Milo Anderson Loomis
Henry Marlowe
Ernest Landrey Martin
Lloyd Charles McHatton
Lawrence Henry Mumm
De Vere Mummert
Harold Waldo Neely
Donald John Nelson
Harold Nichols
Paul Milton Potter
Jeptha Fitz Randolph
Carl Ernest Reincke
Cassius Albert Roberts
John William Rogier
Otis Eugene Ross
Elmer Wells Rowley, with Honors
John Michael Ryan
Raymond Herbert Sachse
David Salomone
Elmer Louis Sauer
Lloyd Vincent Sherwood
Wayne Lee Sidwell
Bernard Curtis Taylor
Ernest William Vatthauer
Louis Henry Vollmer
John Graham Wilson
Thurman Wright
In Floriculture
Hans Bahr
Paul Richard Bruns
Wilbert William Grimmer
Milton Roosevelt Hartig, with
Honors
Nellie Truman King
Lillian Bennett
Lola Ehrhart Grant
Rose Lee Halperin
Mabel Louise Hawkes
Fred William Seibold
J Paul Sibbitt
Maurice Elwood Turner
Dirk John Vanderwal, with Honors
Elmer George Woods
In Home Economics
Jean Hoeft
Irma Nelda Isenburg, with Honors
Mary Frances Langford
Myrtle Margaret Maina
"Diploma to be awarded on completion of advanced R.0.T.C Summer Camp requirement.
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Hulda Theodora Meislahn
Marcia Willma Mills
Virginia Frances Murton
Katharine Jane O'Neill
Annette Marie Scholl
Marian Page Simonson
Bobette Turner
Mary Virginia Wilkes
In Landscape Architecture
Edwin Earl Atwood
John Levi Bloom, Jr.
Robert Harold Bowen
John Loren Brown
Arthur Raymond Groeser, with
Honors
Lynn Merriam Froebel Harriss,
with Honors
Howard James Hunn
Barbara Jane Jenkinson, with
Honors
Clayton Theodore Krein
Charles Ernest Krueger
Harold Clarence Poyer
James Truman Roberts
Obert Stanley Werland
Sarah Louise Worst
The College of Law
Candidate for the Degree of Bachelor of Science
Paul Carmen Roberts, LL.B., 1930
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws
Sam Frank Adler
Rosslyn Ernest Armbruster, A.B.,
1930
Jacob Berkowitz
Stephanie Xavier Blaszczenski
Wilma Elisabeth Busenbark, with
Honors
Lester Fredrick Carson
Sol Harris Cohen
George Peter Coutrakon
Harold Alfred Craig
Theodore Oliver Cutright, A.B., 1929
Elmer Frank Davies
Hugh Albert Deneen
James Peter Economos, B.S., 1930
Arthur Wilmans Elliott
Carl William Feickert
Abe Marvin Getz, A.B., 1929
Albert J Gilson, with Honors
Carl Irwin Glasgow
Erwin Clare Godfrey
Frank Joseph Gollings, B.S., 1930
Paul Montgomery Greenwell, A.B.,
1929
Norman Joseph Gundlach, B.S., 1928
Archie Martin Hall, A.B., 1929
Hallie Clayton Haney
Thomas Neale Hanley, A.B., 1928,
State University of Iowa
Samuel George Jenkins, A.B., 1929
David William Johnston, A.B., 1927,
University of Michigan
Barney Kahn
William Knowles Laird
Leon Louis Lamet
Cooper Bennett Land
Ben Carl Leiken, B.S., 1929
Myron Lewis
Max Joseph Lipkin
Charles Joseph McKeown
Archie Andrew Mercey
Fred Bernard Meyer
Ross Miller
Sid Mogul
Hubert Edward Nelson, A.B., 1928
Edward Ralph Phelps
Henry Clayton Piel
Gordon Glen Pillow
Harry Harold Pinsley
Roy Alwyn Powers, B.S., 1929
David Francis Root
Thomas Rosenberg
Lyle Harold Rossiter
Joseph Roth
Irving Sideman
Lawrence Anthony Smith
James Charles Soper
Francis Boecher Stine, B.S., 1929
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Lewis Randolph Sutin, A.B., 1929 Lyle Kenneth Wheadon
John Downing Thomason Harold Raymond White, B.S., 1929
Albert George Tuxhorn Leon Richard Whitney
Graham Menzel Van Ness Eugene Harold Wineland
Albert Lawrence Vollborn, Jr. Maurice Phillip Zerface
Frank E Wardecker Edgar Oliver Zimmer
Candidates for the Degree of Doctor of Law
Mason John Clarke, A.B., 1929, David McColl Hudson, A.B., 1929,
with High Honors with Honors
Victor Eugene Ferrall, A.B., 1929, Frederic Lee Kirgis, A.B., 1929,
with Honors with Honors
The School of Music
Candidates for the Degree of Bachelor of Music
Frederick Reamy Bellmar, with Daniel Jones
Honors Hall McIntyre Macklin
Elmer Raymond Beloof Benjamin Rauch
Geraldine Elizabeth Bennett Iva Adaline Reynolds
Alva Jean Bridges, with Honors George Clay Wilson, Jr., with
Rhea Verona Crews Honors
Doris Virginia Danks, with Honors
The Library School
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Library Science
Lena Louise Adcock, A.B., Knox College, 1930
Margaret Constance Armstrong, A B., Knox College, 1925
Eliza Valeria Atkins, A.B., Fisk University, 1930, with High Honors
Laura Minerva Baker, A.B., 1912
Maysel O'Haver Baker, A.B., DePauw University, 1922; A.M., University of
Wisconsin, 1928
Laura Virginia Beach, A.B., 1928, with High Honors
Evelyn Choate Beamer, A.B., University of Wisconsin, 1930
Emma Katharine Bergmann, B.S., McKendree College, 1926, with Honors
Marguerite Estelle Bowles, A.B., University of Texas, 1927
Hazel Louise Bowman, A.B., 1930
Alice Rosalie Brasfield, A.B., University of Kansas, 1925
Dorothy Evelyn Bridges, A.B., Nebraska Wesleyan University, 1928, with
Honors
Elizabeth Clara Briggs, A.B., Miami University, 1930
Helen Elizabeth Brown, A.B., H. Sophie Newcomb Memorial College, 1929,
with High Honors
Marguerite Bangs Brown, A.B., Missouri Wesleyan College, 1924, with Honors
Elinor Marian Chapple, A.B., University of North Dakota, 1926, with Honors
Eunice Esther Christiansen, A.B., Augustana College, 1918
Jeannette Hazel Clausen, A.B., Lawrence College, 1930
Elizabeth Anne Clugston, A.B., University of Wisconsin, 1930
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Ruth Irene Coblentz, A.B., Manchester College, 1927
Maude Cowan, A.B., Southeastern Teachers College, 1929
Merlie Margaret Damerau, A.B., Lawrence College, 1926
Hilda Mae Dickerson, A.B., Denison University, 1928
Margaret Marie Dickson, A.B., Marietta College, 1928
Mary Ellen Dildine, A.B., Northwest Missouri State Teachers College, 1930
Grace Elizabeth Dorcas, A.B., State University of Iowa, 1920, with Honors
Anna Frances Dudack, A.B., Iowa State Teachers College, 1923, with Honors
Esther Irene Duggleby, A.B., University of Denver, 1926, with High Honors
Lois Catherine Ebey, A.B., Manchester College, 1930
Gertrude Elizabeth Becker Edwards, B.S., Southwest Missouri State Teachers
College, 1918
Dorothy Lucile Ehlers, A.B., Western College for Women, 1929
Clover Marion Flanders, Ph.B., University of Chicago, 1929
Florence Olive Garrison, A.B., Indiana University, 1920, with Honors
Mary Elizabeth Garst, A.B., Mississippi State College for Women, 1930
Margaret Lydia Gibbs, A.B., Ripon College, 1920
Gladys Lillian Gill, A.B., University of California at Los Angeles, 1930
Thebesa Witherstine Gillett, A.B., Rockford College, 1926, with High Honors
Dorothy Gray, A.B., University of Tennessee, 1929, with Honors
Harry Loyal Griswold, Jr., A.B., Illinois College, 1930
Florence Anna May Grove, A.B., St. Olaf College, 1927
Martha Marie Guenther, A.B., State University of Iowa, 1923, with Honors
Margaret Agnes Hager, A.B., Indiana State Normal School (Terre Haute),
1927
Emma Violet Hamilton, A.B., Eureka College, 1930
Harriet Rebecca Harper, B.S., Centenary College of Louisiana, 1930
Ella Katherine Harrell, A.B., Fisk University, 1929
Maxine Lillian Hegland, A.B., University of North Dakota, 1930
Helen Frances Helmick, A.B., James Millikin University, 1930
Evelyn Mildred Hensel, B.S., Ohio State University, 1928, with Honors
Margaret Roy Hepburn, B.S., Purdue University, 1928
Eleanor Marian Heuver, A.B., Rockford College, 1923; A.M., University of
Wisconsin, 1928
Alf Houkom, A.B., St. Olaf College, 1921
Sibyl Gretchen Howell, A.B., West Texas State Teachers College, 1927
Josephine Hyland Inge, A.B., University of Mississippi, 1930
Ruth Dorcas Jackson, A.B., Knox College, 1927
Mary Helen James, A.B., Western College for Women, 1929, with High Honors
Iva Ruth Jones, A.B., Southwestern Louisiana Institute, 1930
Gladys Evelyn Judy, A.B., Southwestern College, 1930, with Honors
Mary Alice Justice, A.B., College of Wooster, 1929
Elma Esther Kelly, A.B., Franklin College of Indiana, 1927
Frances Maud Kennedy, A.B., University of Oklahoma, 1928, with High Honors
Eleanor Rachael Kyle, A.B., Monmouth College, 1922
Pauline Dale McCandless, A.B., Drury College, 1926, with High Honors
Ruth Noble McClelland, A.B., College of Wooster, 1928, with High Honors
Mary Ella McConnell, A.B., Colorado College, 1930
Beulah Ruth McCoy, A.B., Wittenberg College, 1928, with Honors
Marie Louise McKee, A.B., University of Nebraska, 1915, with Honors
Marion Anna Magee, A.B., Drury College, 1930
Doris Gertrude Marsh, A.B., University of Redlands, 1928, with Honors
Dorothy Virginia Martin, A.B., Ohio State University, 1929
Della Mabel Mathys, A.B., Lawrence College, 1918, with Honors
Anne Maxville, A.B., Colorado State Teachers College, 1928
Martha Elizabeth Mitchell, A.B., University of Missouri, 1930
Douglas Alexander Moffit, B.S., State University of Iowa, 1926
Annie Sue Montgomery, A.B., Georgetown College, 1927
Margaret Ann Morris, A.B., DePauw University, 1929
Jennie Euphemia Nesbitt, A.B., College of Wooster, 1930, with High Honors
Ethel Todd Norlin, A.B., 1915
Martha Lorene Orr, A.B., Indiana State Normal School (Eastern Division)
1929
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Esther Ailleen Park, B.S., Southwest Missouri State Teachers College, 1926,
with Honors
Sarah Elizabeth Park, B.S., College of Wooster, 1930, with High Honors
Flora Glyde Peavy, B.S., North Texas State Teachers College, 1930, with
Honors
Evelyn Maude Perkins, A.B., Bradley Polytechnic Institute, 1929
Merle Mae Peterson, B.S., Northwestern University, 1926
Esther Marion Phares, B.S., Purdue University, 1929
Marion Phillips, A.B., Fargo College, 1916, with Honors
Florence Reeva Pickett, A.B., Colorado College, 1930
Edna Rachel Ralston, A.B., College of the Ozarks, 1928
Mabel Eva Rawlings, A.B., Ripon College, 1906
Bernice Ruth Rea, A.B., Marietta College, 1928
Dare Vincent Redmond, A.B., Lincoln Memorial University, 1929
Sally Ann Robards, A.B., DePauw University, 1930
Evelyn Marsh Roberts, A.B., Ohio Wesleyan University, 1924
Mary Elizabeth Rowell, A.B., Pennsylvania State College, 1930
Virginia Elinor Russell, B.Ed., Western Illinois State Teachers College, 1927
Margaret Ellen Rutledge, A.B., University of Nebraska, 1930
Gladys Elvira Sandifur, A.B., University of California at Los Angeles, 1929
Ruth Mast Sifferd, A.B., Wittenberg College, 1929, with Honors
Mary Lillian Skeele, A.B., Ohio State University, 1927
Addie Esther Smith, B.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical College, 1928
Leela Bernice Smith, A.B., Indiana State Normal School (Eastern Division),
1928
Marjorie Spear, A.B., University of Washington, 1930
Dorothy Virginia Spence, B.S., George Peabody College for Teachers, 1921
Margaret Helen Spoon, A.B., University of Wisconsin, 1927, with Honors
Evelyn Rasmussen Starkey, A.A., Blackburn College, 1928; A.B., 1930
James A Still, A.B., Lincoln Memorial University, 1929; A.M., Vanderbilt Uni-
versity, 1930
Allen Russell Stowell, A.B., Knox College, 1926; D.B., Chicago Theological
Seminary, 1929
Loretta Wheeler Swift, A.B., Dakota Wesleyan University, 1927
Jean Eleanor Taylor, A.B., University of Kansas, 1929
Virginia Elinor Tillia, A.B., Birmingham-Southern College, 1930
Susan Townsend, B.S., 1930
Margaret Katherine Wagner, A.B., Indiana University, 1930
Frances Elizabeth Wallace, B.S., Southwest Missouri State Teachers College,
1928
Hazel Glenne Whiteleather, A.B., University of Washington, 1928
Ruby Catherine Wilder, B.S., A.M., University of Nebraska, 1925, 1927
Catherine Opal Williams, A.B., College of Industrial Arts, 1925
Ione Williams, A.B., Hendrix College, 1925, with Honors
Walter Bowie Williams, A.B., Williams College, 1928
Lucille Gertrude Yunker, A.B., Bradley Polytechnic Institute, 1928
The College of Education
Candidates for the Degree of Bachelor of Science
In Education
Phil Ellsworth Acker Stanford Louis Arts
Priscilla Mae Adams John Ellsworth Asp
Basil Ambler Ruth Bachrach
Kenneth Paul Anderson Eleanore Lavelle Ballweg
Carroll Wade Arford John Allen Bauer
Beata Marie Armstrong
{«)
Ruth Ambyn Bell
Mary Leone Bennett
Eloise Helene Berbaum
Barbara Cheney Bergen
Charles Leander Binna
Jessie Logan Black
Clarissa Elizabeth Bogart
M Irene Bopp
Mary Pauline Bowman
Harriett Brady
George Joseph Brinck
Marjorie Grace Brittain
John Eugene Brodman
Bess Whitcomb Brown
Margaret King Burns
Catherine M Busch
Louis Buttner
David Eli Cain
Mae Carroll
Barbara Helen Carson
Grace Eleanor Chamberlain
Lucile Patricia Chambers
Irene Adrian Christesen
Gertrude Civik
Wilber Alexander Clarke
Frederica Janette Clason
Alice Dorothy Classen
Joseph Edward Clettenberg
Frances Letelle Cody
Thora Pearl Cole
George Sidney Conrad
Robert Kenton Conrad
Deep Corey
George Gurney Cox
Margaret Sylvia Cox
Janet Andrews Cromwell
Frances Cass Crouse
Jean Bell Currie
Sylvia Nevada Damon
Glenn LaCroix Dare, with
Honors in Civics
Lizzie Almira Davis
Dorothy Frances Deach
Nella Coryell DeAtley
James Ernest Dente
Marjorie Adelaide Diez
Marvin Earl Dillman
Eleanor Fay Dollins
Irma Irene Doolen
James Samuel Drake
Hazel Estelle Drew
Earl Jackson Duncan
Orin Victor Duncan
Ruth Viola Eadie
Mary Caroline Emich
Esther Lorena Ewald
wllliamina farnham
Mary Frances Fee
Jean Marquette Feldman
Rose Fisher
Frances Grace Flanders
Max Harold Flowers
Marjorie Gertrude Foster
Janet Fradin
Ruth Merriam Francis
Louise Ellen Franklin
Ernest Bradfield Freed
Mildred Josephine Frey
William George Fuzak
Elfreda Galantiere
Donald Scott Garner
Loni Geissler
Doris Esther Gerlich
Herman Leonard Goodheart
Perry Alvin Goranson
Fred Hurd Goss
Bessie Mae Gramley
Virginia Gray
Margaret Alice Griffin
Marion Scott Griffith
Marie Josephine Hanss
Eleanor Hafer Hartley, with
Honors in English
Arnold Walton Hautala
Mildred Evelyn Heitman
Marguerite Lucille Henrick
Albert J Herman
Edward August Hettick
Margaret Rose Hetzner
Herbert Russell Hill
Charles Walter Hinman
Ernestine Olga Hohengarten
Marcella Mary Holston
Thielen B Huddlestun
Glen Hummer
Franklin S Hunsaker
Pauline Martha Hurd
Ethel Dorothy Illk
Garnet Lucile Jeffrey, with
Honors in Education
Vernon Skipper Johnson
Laura Kathryne Johnston
Mary Kathryn Johnston
Harriet Drummond Jones
Helen Margaret Kamphoefner
Isabel Martha Katz
Helen Elizabeth Kautz
Emily Margeurite Kauzlarich
Joseph Arthur Kies, with
Honors in Chemistry
Jay Fred Knight
Eloise Frances Kohlhagen
Adolph Anton Kosick
Anton James Kresl
Fred Eugene Lauder
Lloyd William Law
Elizabeth Lederer
Isaac Wayne Leighty
Ruth Kathryn Lewis
Ruth Helene Lueder
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Virginia Elizabeth Abigail Lundquist
William Lurie
Fern Lycan
James Lymperopoulos
Dorothy Elizabeth Lynch, with
Honors in French
Carl Murray McCain
Marjorie McGinnis
Mary Paulissa McGraw
Florence Butler McHatton
Herbert Blair McIntire
Beatrice McIntosh
Mildred May McKee
Lloyd Kesling McNeal
Paul Leslie McQueen
Louis Magierski
Josephine Helen Magner
Margaret Glaudine Mankey
Victor Clyde Manley
William Adrian Marshall
Lula Fern Martin
Vivian Lenore Martin
Dorothy Margaret Melvin
Earl Justin Miller
Jane Boyd Miner
Wenzella Pieper Monack
Vera Jeanette Monroe
Mary Grace Mooney
Minnie Gwendolyn Morgan
Ellen Esther Morton
Kenneth Lowell Mounce
Frank Mubi, Jr.
Dorothy Bernice Muirhead
Arthur Clarence Muns
Mary Elizabeth Nalbach
Evelyn Marjorie Newman
Verna Ali>,e Niebergall
Margaret Melvina Nonneman
Donald John O'Donnell
George Oneal
Janet Marie Overturf
Elizabeth Sarah Paine
Huldah Palmer
Margery Wilson Patterson
Luella Paul
Viola Mary Paul
Harold Denton Peoples
Lewis William Phelps
Miriam Elizabeth Phillips
Elizabeth Mae Pierce
Gwendolyn Pike
Richard Frank Podlesak
Edna Louise Polk
Ellen Greenup Price
Raymond Wood Pumphrey
William C Punke
Edward Purcell
Josephine Ellen Purcell
Muriel Elizabeth Ragsdale
Nellie Marjorie Randall
Alice Therese Reed
Helen Hayes Reed
Geneva Vernell Reineke
Ruth E Reynolds
Eleanor L Richardson
Albert George Rigge, Jr.
Robert Mason Ring
Clifford Joseph Robert
Glenna Elizabeth Roberts
Madeline Josephine Ronchetti
Dorothy Rogers Rose
Helen Jacqueminot Rose
Regina S Rothbaum
Charles Andrew Rupert
Mary Margaret Russell
Margaret Virginia Todd Sable
Eugenia Louise Salel
Douglas Henry Salisbury
Andrew Alexander Santanen
Kathryn Edna Schaeffer
Dorothy Louise Schauer
Ruth Arabelle Schermerhorn, with
Honors in Spanish
Myra Virginia Schmalhausen
Carol Emma Schmidt
Eunice Mary Schmitt, with
Honors in French
Esther Loree Seibert
Beulah Sanders Shidler
Calbreth Wyatt Shull
Louise Elizabeth Shuman
Alvin Harold Siemering
Sara Louise Slaughter
Lucile Ruth Slocum
Dorothy Eleanor Snyder, with
Honors in Latin
Rebecca Snyder
Andrew Reginald Solyom
Louise Antoinette Sonnemann
Helen Elizabeth Sowden
Eleanor Marie Spain
Dorothy Sophia Stanley
Earl Edward Stansell
Kathryn Florence Stauder
Dorothy Winifred Stecher
Lilyan Bernice Stephens
Marguerite Elizabeth Stephens
Dorothy Jean Stingley
Dewey Bernard Stuit, with
Honors in Chemistry
Louise Kann Sturgeon
Rosemary Clara Suranovic
David Albert Swanson
Evelyn Lucille Swingley
Dorothy Ellen Tamblyn
Sarah Elizabeth Telford
Richard Evans Tener
Genevieve Louise Thies
Edwin Jacob Thompson
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Lucille Winifred Tomiskey
Jay Russell Topper
Amy Catherine Turnell
Anne Isabel Turnell
Dorothy E Underwood
Esther May Underwood
Marie Louise VanEtten
Florence Elizabeth Van Osdel
Paul Edward Vaupel
Soledad Padre Villanueva
Blanche Ann Vosahlik
Ruth Emma Waddell, with
Honors in History
Grace Elinore Walgren
Velma Maggie Walker
Ruth Elizabeth Warncke
Eleanor Hazel Warren
Myrtle Matilda Weaver
Ruth Elizabeth Weber
Winona Ruth Weber
Sarah Wexler
Jane Elizabeth Whelan
Allene Alice Whitmyer
Laura Wickhorst
Alicia Patricia Ann Wilbur
Edith Antoinette Williams
Olive Isabelle Williams
Wilma Jessie Williams
Robert Jenkins Wilson
Russell Perry Wilson
St. John William Wilton
Theodore Carl Witte
Jessie Ruth Wolf
Stella Day Yates
Ethel Lucy Young
Bert Emanuel Youngquist
Sarah Margaret Zoller
In Agricultural Education
Jacob Howard Corzine Roy William Otto
In Home Economics Education
Mary Kathryn Babcock
Flora Rittenhouse Binna
Ruth Irene Clark
Myrtle Wright Foster
Mary Eleanor Gilmore
Una Agnes Gilster
Ruth Grant
Lois Marjorie Hartman
Marian Blake Leach
Eleanor Ruth Loudenbeck
Doris Evelyn Mann
Ethel Louise Myers
Marian Rutherford
Ruth Simma
Kathleen Elizabeth Smith
Mary Webb
Grace Whittington
Elinor Wilson
In Industrial Education
William Eldon Baringer, with
Honors in History
William Richard Cleveland
Frank Henry Davis
Ervin Winfred Detjen
Harold J Miller
In Music Education
Mary Elizabeth von Almen
Frank Ray Blaisdell
Cecil Frank Clow
Rebecca Anne Garnette
Oriole Helbrig
Danelia Janssen
Frances Gertrude Lindley
Mary Catherine Medley
Lucille Helen Mitchell
Helen Arlene Ridinger
Chappelle Delpha Roeder
Lillian Rose-Marie Spachman
Judith Rice Walz
George Clay Wilson, Jr., with
Honors in Music
Katherine Elizabeth Zimmerschied
In Physical Education
Lawrence Jones Allen
Robert Celaya
Walter Herman Ehlert
Henry William Haman
Charles Burdett Harper
Darrel Max Hathaway
Ralph Hensley, Jr.
Samuel Clement Irwin
Matthew William Kazowski
I H)
Wilber Henry Marshall
Lester Muir
John William Ovelmen
Archie Granville Pease
James Eugene Rose
James Earl Smith
Edwin Samuel Winsper
Peter John Woloson
Aitken F Young
The School of Journalism
Candidates for the Degree of Bachelor of
Science in Journalism
Nelson Algren Abraham
Mildred Carolyn Allen
Louise Catharine Babel
Eleanor Lucille Barkman, with
High Honors
Mary Joan Bunting
Ann Elizabeth deClercq
Bradford Allan Cox
Elizabeth Helen Debenham
Joseph Fein
James Willard Gregg
Catherine Mary Haynie
Janet Ruth Heggie
Mary Caroline Howard
Dora Belle Ireland
Warren Stickney Johnson
Robert George Klein
Herbert Louis William Krueger
John Albert McFarland, Jr.
Darrel Arthur McGavran
Lyle Elwell Malley
Robert Peter Miller
Mary Frances Morony
Donald Richey Poor
Frances Ruth Ray
Frank Thomas Reagan
Patricia Violette Russell
Dorothy June Schenck, with
Honors
Dorothy Ann Schenkel
Elizabeth Ruth Schwarz
Victor Adam Sholis, with High
Honors
Mildred Margaret Shuman
Lillian Charlotte Swanson
William Donald Teare
John Rowley Van Sickle
William Charles Wenninger
Samuel Edson Wilhite
Anna Marie Wolfe
Frederick Jewett Worden, with
Honors
Chester Arthur Wyneken
Commissions as Lieutenants, Officers' Reserve Corps,
United States Army, and as Brevet Captains,
Illinois National Guard
Adam Essler Abel, Jr.
John Henry Allen
James Alphonse Anderson
Carroll Wade Arford
John Ellsworth Asp
George Arthur Baldwin
Don C Bennett
Arthur Miller Bitzer
Albert Webber Borchers
David Joseph Brumley
Paul Richard Bruns
Wilfred Paul Burglund
Louis Buttner
Charles Frederick Coleman
James Contratto
Milton Gillette Cook
Franklin Seaney Cooper
Bradford Allen Cox
John Rammage Curtis, Jr.
Joseph Frank Damidovich
John Bell Dinsmore
Joseph Francis Diver
George Arntzen Doole
{*5l
Wilbur Lester Dooley
James Samuel Drake
Lawrence Lloyd Edgren
Hilding Vincent Foreen
Charles William Gansz
Charles Harold German
George Craig Gilmore
Robert Charles Hammersmith
Harold Lorenz Haworth
Richard William Henderson
Otto Richard Hills
William Herman Hinkey
Edward William Horning
Lawrence Louis Hupe
Ralph Stevenson Johansen
Herbert Raymond Johnston
Oscar Herman Kaminky
James Wilford Karraker
Richard Barry Keeley
Bernard Kellman
Gilbert DeForest Kinzer
Don Eugene Knoblauch
George Kriviskey
Henry Carl Lane
Severin Peter Langhoff, Jr.
Arthur Lawrence Logan
John William McElroy
Elbridge Hartford May
Miles Julius Meling
Jack Wesley Mohler
John Clement Monahan
Kenneth Lowell Mounce
Lester Muir
Lawrence Henry Mumm
Wilfred Nichols Neff
Charles Arthur Nelson
Roy William Otto
Archie G Pease
Richard Allen Perkins
Carl Harold Peterson
Arthur Mileham Phelps
Thomas Emmett Philbin
Emil James Pouzar
Harold Clarence Poyer
Harold Charles Ray
William Robert R inhold
Joseph Elmer Reynolds
John Wtlltam Rogier
Mitchell F Saikley
Henry Charles Schroeder
Tames Seigel Seten
William Dwight Shannon
Lowell Howard Shifley
Kenneth Christian Shrader
Emerson Arthur Shultz
Fred William Siebert
Hal Hope Stoelzle
Albert Frederick Straub
Leonard Everett Van Epps
Paul Edmond Vaupel
John Frank Warren
David Edgar Wiegand
Samuel Edson Wilhite
Edwin Samuel Winsper
Frederick Jewett Worden
Commissions as Brevet Captains,
Illinois National Guard
Lee Allan Becker
Bernice Lee Blatt
Oral Charles Craft
Donald McNeal March
Franklin Frederick Premuda
Steven Merchant Slater
Thomas Benton Waddell
Mac Irvine Wallingford
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Botany
Leona Breneman Bayly, A.B., Wellesley College, 1928
Mathilda Elizabeth Catherine Schneider, A.B., 1929
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In Chemistry
James Tucker Eaton, A.B., Central College, 1928
Ernest Byron Riegel, A.B., Central College, 1928
In Classics
Paul Shaner Dunkin, A.B., DePauw University, 1929
Robert Matthew Evans, A.B., Wheaton College, 1930
Stephen William Paine, A.B., Wheaton College, 1930
Ora Rush, B.Ed., Southern Illinois State Teachers College, 1928
William Millard Seaman, A.B., College of Wooster, 1930
Donald Everett Strout, A.B., Bates College, 1930
In Economics
Cyrus Stanley Corey, A.B., Colby College, 1928
Geraldine Mae Elliott, A.B., Rockford College, 1930
In Education
Earl Roscoe Hall, B.Ed., Western Illinois State Teachers College, 1927
Alfred Dwight Huston, B.S., 1929
Arthur Rolla Matheny, B.S., 1920
Grace Mae Norris, A.B., DePauw University, 191
1
Lydia Dietrich Ragsdale, B.Ed., Southern Illinois State Normal University,
1928
Ted Roosevelt Ragsdale, B.Ed., Southern Illinois State Normal University,
1928
Opal Terrissa Rhodes, A.B., 1919
Melvin Merrill Wall, A.B., Eureka College, 1926
In English
Florence Elizabeth Burgwin, A.B., Illinois Woman's College, 1930
Bertha Hill Cooley, A.B., 1927
Richard Nicholas Foley, A.B., Centre College, 1930
Frank Henri Kaler, A.B., 1931
Celestine McCarver, A.B., Eureka College, 1930
Georgine Belle McDonald, A.B., 1930
Della Pearl Marlin, B.S., Southeast Missouri State Teachers College, 1924
Sister Mary Beatrice Schiller, O.S.F., A.B., DePaul University, 1929
Elizabeth Jane Turnell, A.B., 1928
Violet Jeanne Wilson, A.B., Hiram College, 1930
In Geology
Everett Christian Larsen, B.S., 1930
Harold William Scott, A.B., 1929
In German
Gilbert Clarence Kettelkamp, A.B., 1928
1*7)
In History
Frank Hardee Allen, A.B., DePauw University, 1930
George Anne Cottingham, A.B., 1930
Granville Daniel Davis, A.B., University of Arkansas, 1930
Nelle Eva Ingram, B.Ed., Southern Illinois State Normal University, 1930
Fredrick James Kirkman, A.B., 1931
Josephine Baker McCormick, A.B., 1930
John William Riley, A.B., DePauw University, 1925
Harry Jewell Sarkiss, A.B., Park College, 1917, B.D., McCormick Theological
Seminary, 1919, M.Th., Dubuque University, 1927
In Library Science
Lucy Ann Babcock, A.B., University of Oklahoma, 1926, B.S. (L.S.), 1927
Mildred Dorothy Kohlstedt, A.B., Northwestern University, 1922
Grace Evelyn Lenfest, A.B., Nebraska Wesleyan University, 1912
In Mathematics
C Ronald Cassity, A.B., James Millikin University, 1929
Harry Edward Crull, A.B., 1930
William Ted Martin, A.B., University of Arkansas, 1930
Ella Marie Meythaler, A.B., Monmouth College, 1930
Harriet Marie Runge, A.B., Rosary College, 1928
Mary Anice Seybold, A.B., Illinois College, 1929
Sister Mary Gerard Gunning, Litt.B., DePaul University, 1926
Elsie Webb Smith, A.B., 1922
In Philosophy
Cornelius Marinus DeBoe, A.B., Calvin College, 1930
William August Mueller, A.B., 1930
In Physics
Gerald Dean Rahrer, A.B., Wabash College, 1930
In Political Science
Robert Jennings Harris, Jr., A.B., Vanderbilt University, 1930
Valentine Jobst, A.B., 1926
In Romance Languages
Mary Louise Burnier, B.S., 1926
Jean Edwin Cranston, A.B., 1928
Winifred Ellen Jones, A.B., 1930
Louise Finley Lodge, A.B., 1924
Mario Chanouse Mascarino, A.B., St. Viator College, 1926, A.M., Loyola Uni-
versity, 1930
Dicie Ann Moore, A.B., 1930
Mary Frances Page, A.B., DePauw University, 1929
Kathryn Marquise Pendleton, Ph.B., St. Mary's College, 1925
Peter Presta, A.B., Lake Forest College, 1929
Dorothy Marie Ralph, A.B., Carthage College, 1930
John Hamrick Ramp, A.B., Knox College, 1930
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Virginia Taggart Schoeman, A.B., 1929
Franc Paul Gaston Thenaud, Bachelier de l'Enseignement, University of
Bordeaux, 1921, Licencie en Droit, University of Lyon, 1929
In Sociology
Earl Wesley Clark, A.B., Eureka College, 1928
William Donald Clemmer, A.B., Cornell College, 1928
In Zoology
Joe Denton Combs, A.B., Drury College, 1929
Candidates for the Degree of Master of Science
In Accountancy
Theodore Russell Larimore, B.S., Indiana University, 1928
Theodora Lowry McKee, B.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical College,
1906, 1924
In Agronomy
Robert Estes Fore, B.S., Iowa State College, 1929
Herman Emery Hendricks, B.S., University of Kentucky, 1926
In Architecture
Russell Orrin Deeter, B.S., 1931
Donald Raymond Laidig, B.S., 1930
William Frank McCaughey, A.B., Carnegie Institute of Technology, 1916
In Architectural Engineering
Joseph John Weiler, B.S., 1926
In Bacteriology
Sunshine E Park, A.B., 1925
Elbert Hollis Ruyle, B.S., Shurtleff College, 1929
In Botany
Theodore Melrose Sperry, B.S., Butler University, 1929
In Business Organization and Operation
Luther Hancock Lyon, B.S., 1926
Frederick Hayward Thomas, B.S., 1924
In Ceramic Engineering
Horace Wilbur Alexander, B.S., 1929
Lane Mitchell, B.S., Georgia School of Technology, 1929
Lawrence Russel Shardlow, B.S., Alfred University, 1929
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In Chemistry
James Wilber Bird, A.B., 1930
Benton Alexander Bull, B.S., Knox College, 1930
Hsu-Yung Chao, B.S., National Tsing Hua University, 1929
Tao Chen, B.S., National Tsing Hua University, 1929
Hubert Andrew Conner, B.S., Northeast Missouri State Teachers College, 1929
Alice Elizabeth Fitch, B.S., 1930
Arnold Osborne Jackson, B.S., Presbyterian College, 1930
Charles Malcolm Loucks, B.S., St. Lawrence University, 1926
Clarence Simon Moyer, B.S., Franklin and Marshall College, 1929
Douglas Gillison Nicholson, B.S., 1930
Melvin Glenn Randall, B.Ed., Southern Illinois State Normal University, 1930
Norman Edward Searle, Ph.B., Brown University, 1930
Earl Cooper Smith, B.S., 1930
Charles Orville Werner, A.B., University of Montana, 1928
In Civil Engineering
George Harper Dell, B.S., C.E., Pennsylvania State College, 1922, 1926
William Harrison Douglas, B.S., Carnegie Institute of Technology, 1923
Alfred Hedefine, B.S., Rutgers University, 1929
Walter Kletting, B.S., University of Utah, 1929
James Patrick O'Donnell, B.S., Cooper Union Institute of Technology, 1930
Ali Galib Rifaat, B.S., Robert College, 1930
Frank Peter Thomas, B.S., Carnegie Institute of Technology, 1929
Kenneth Clem Tippy, B.S., 1927
Tarley Tarson Wiley, B.S., 1930
In Economics
Hanse Chan, B.S., 1930
Leonard Royal Koser, B.S., University of Iowa, 1930
Frances Margaret Whitehead, B.S., 1928
In Education
Milton Edward Kraft, B.S., 1930
Grace Van Dyke More, B.Mus., 1922
Milton Martin Olander, B.S., 1922
John Knox Price, B.Ed., Illinois State Normal University, 1925
Jesse Shidler, B.Ed., Illinois State Normal University, 1926
In Electrical Engineering
Stanley Robert Jordan, B.S., 1930
Willard Arthur Laning, Jr., B.S., Bucknell University, 1927
Vladimir Casimir Miron, B.S., Armour Institute, 1929
In Farm Organization and Management
George Wilkinson Moore, B.S., 1920
In Horticulture
William Henry Childs, B.S., 1930
George Viggo Falkenberg, A.B., 1922
Horace Mead Newell, B.S., 1924
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In Library Science
Irene May Doyle, A.B., A.M., B.S. (L.S.), 1919, 1924, 1930
In Mathematics
Reese Henry Skidmore, B.S., Ottawa University, 1929
In Mechanical Engineering
Edgar Elmer Ambrosius, B.S., 1928
Reinhold Fridtjof Larson, B.S., 1923
Ralph Elton Lewis, B.S., State University of Iowa, 1929
Joseph Gibson Lowther, B.S., University of Texas, 1927
John Clifford Reed, B.M.E., Ohio State University, 1928
David Gerald Ryan, B.S., Purdue University, 1923
In Mining Engineering
Francis Chester Wojtanowicz, B.S., 1930
In Physics
Carl Nicholas Challacombe, B.S., 1929
George Edwin Oscar Peterson, B.S., Armour Institute, 1920
In Railway Engineering
Si-Chin Kao, B.S., Purdue University, 1929
Shih-Ning Pan, B.S., Nanyang University, 1928
In Theoretical and Applied Mechanics
William Fisher Cassie, B.S., Ph.D., University of St. Andrews, 1925, 1930
Vernon Peter Jensen, B.S., 1929
Stuart Wellington Lyon, B.S., 1924
Masamichi Tomita, B.S., Tokyo Imperial University, 1922
LeRoy Tucker, A.B., Washburn College, 1912, B.S., 1923, C.E., 1928
In Zoology
Florence Gertrude Lee Fields, A.B., University of Wyoming, 1928
Judith Fillingham, A.B., Butler University, 1929
Thural Dale Foster, B.S., Shurtleff College, 1924
Carlos Clyde Goff, B.S., 1928
Samuel Hanford McFarlane, B.S., University of Saskatchewan, 1930
Lyle Franklin Stewart, A.B., 1929
Candidates for Professional Degrees in Engineering
The Degree of Master of Architecture
Ernest Lawrence Stouffer, B.S., 1918
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The Degree of Civil Engineer
Elwyn Lorenzo Clarke, B.S., 1002
Wallace Monroe Lansford, B.S., M.S., 1924, 1929
Sidney Griswold Martin, B.S., 1912
The Degree of Mechanical Engineer
Ferdinand Jehle, B.S., 1910
The Degree of Engineer of Mines
David Ray Mitchell, B.S., M.S., Pennsylvania State College, 1924, 1927
The Degree of Engineer Physicist
Wallace Waterfall, B.S., 1923
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Agronomy
Clarence Edgar Carter, B.S., University of Missouri, 1915. Some influences
of low temperature on the soybean plant.
Robert LaVern Matlock, B.S., M.S., 1924, 1928. The effects of artificially pro-
duced low temperatures upon dent corn grain at various stages of maturity.
In Bacteriology
Florence Lydia Evans, A.B., University of South Dakota, 1928, A.M., 1929.
The effect of sodium chloride, sodium nitrate and sodium nitrite on Clos-
tridium botulinum, Clostridium putrificum, and Clostridium sporogenes.
In Botany
Arthur Lee Shuck, A.B., Central College, 1925, A.M., University of Missouri,
1927. Studies on the growth of plants at different atmospheric pressures.
In Chemistry
Horace Hopkins Bliss, A.B., M.S., University of Michigan, 1925, 1926. Further
applications in the use of bromate in volumetric analysis.
Louis Hamilton Bock, B.S., Kansas State Agricultural College, 1928, M.S., 1929.
Stereochemistry of certain diphenyl derivatives and of compounds consisting
of a benzene ring and a nitrogen-containing nucleus or of two nitrogen-
containing nuclei.
Donald Walker Davis, A.B., Lawrence College, 1927. The influence of molecu-
lar weight on the dissociation of hexa-acetylenic ethanes.
Gordon Hughes, A.B., Oberlin College, 1928, A.M., 1929. Observations on the
rare earths ; studies on anhydrous yttrium salts ; studies on an electrolytic
separation of the rare earths.
Earl Hanford Johnson, A.B., Lawrence College, 1926, A.M., 1928. Some de-
rivatives of a Napthoyl-o-Benzoic acid ; and a study of the synthesis of
perylene.
Harris Eugene Phipps, A.B., A.M., Oberlin College, 1926, 1928. Observations
on Polymorphism.
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Orin Wainwright Rees, B.S., Earlham College, 1922, M.S., 1925. Structural re-
lationships associated with the hydration of certain alkaline earth metal
perchlorates.
Leslie James Roll, B.S., Oregon State Agricultural College, 1927, M.S., 1928.
A study of the enolization of certain beta-diketones and beta-keto esters.
Arthur Curtis Shead, B.S., M.S., University of Oklahoma, 1919, 1923. Original
and modified procedures as applied to the separation and determination of
the alkali metals.
Wayne Andrew Sisson, B.S., A.M., Roanoke College, 1925, 1928. X-ray studies
of rolling and heat treatment of sheet metals.
Howard Agnew Smith, B.S., M.S., 1928, 1929. (A) Spectroscopic studies of
the radiation phenomena occurring in internal combustion engines. (B) An
x-ray diffraction study of fractionated paraffin waxes. (C) An x-ray ex-
amination and spectrographic analysis of a peculiar intermediate manganese
steel.
Joseph Gail Stampfli, A.B., St. Louis University, 1927. The preparation and
rearrangement of tetraphenyl-di-tertiary-butylethinylethane.
Julius White, A.B., A.M., University of Denver, 1925, 1926. I. Catalytic re-
duction of ketones. II. Stereoisomerism in the diphenyl series. (Synthesis
and resolution of 2, 2', 4, 4', 6, 6'-hexachloro-3, 3'-dinitro-5, 5'-dicarboxydi-
phenyl)
Wallace Windus, A.B., University of Montana, 1925, A.M., 1928. The synthe-
sis and resolution of methionine.
John Charles Zimmer, B.S., M.S., University of Nebraska, 1927, 1928. A criti-
cal experimental and theoretical study by x-ray diffraction methods of
particle size and structure in the sub-microscopic and microscopic regions.
In Classics
Kenton Frank Vickery, A.B., Augustana College, 1925, A.M., 1926. Food in
Early Greece.
In Economics
Arthur G Anderson, B.S., Iowa State College, 1912, M.S., 1923, C.E., Iowa
State College, 1923. A study of human fatigue in industry.
Burton Neubert Behling, A.B., Lawrence College, 1928, A.M., 1929. Compe-
tition and monopoly in public utility industries.
Henry William Blalock, A.B., Louisiana State University, 1928, A.M., 1929.
Regulation through the public interest doctrine.
Lowell Frederick Huelster, A.B., Lawrence College, 1926, A.M., 1927. The
development of the natural gas industry as a public utility.
Paul Evans Johnston, B.S., M.S., 1917, 1926. Factors influencing farm earnings
on 380 central Illinois farms, 1929.
Robert Cooke Ross, A.B., Monmouth College, 1914, B.S., M.S., 1923, 1925. The
influence of type of production and size of farm on Illinois farm expenses,
1926- 1928.
Leonard Marion Zingler, A.B., Lawrence College, 1928, A.M., 1929. Finan-
cial history of the Chicago Street Railways.
In Education
Sarah Helen Taylor, A.B., Illinois College, 1920, A.M., 1922. The effects of
classifying college students on the basis of their previous grades in mathe-
matics.
Fred Harold Turner, A.B., A.M., 1922, 1926. The Illinois Industrial University.
Lewis Ward Williams, Ph.B., Hiram College, 1909, A.M., 1918. Turnover
among secondary teachers in Illinois.
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In English
Don Cameron Allen, A.B., 1926, A.M., Washington University, 1927. A critical
edition of Francis Meres's Treatise 'Poetrie.'
Byron Hall Gibson, A.B., Birmingham-Southern College, 1928, A.M., 1929. The
history from 1800-1832 of English criticism of prose fiction.
Sidney Erwin Glenn, A.B., A.M., 1922, 1923. Some French influences on Henry
Fielding.
Marcus Selden Goldman, A.B., Miami University, 1916, A.M., 1917, A.M.,
Harvard University, 1926. Sir Philip Sidney and the Arcadia.
Richard Ellis Haswell, A.B., A.M., 1926, 1928. The heroic couplet before Dry-
den (1550-1675).
Einar Ingvald Haugen, A.B., St. Olaf College, 1928, A.M., 1929. The origin and
early development of the New Norse Movement in Norway.
Sister Mary Loyola Hayde, Ph.B., A.M., University of Chicago, 1915, 1917. The
source of the Latin Trope.
In Geology
Judson Roy Griffin, A.B., A.M., 1925, 1927. The fauna of the LaSalle Lime-
stone.
Edith Muriel Poggi, Academic Diploma in Geography, University of London,
1921, A.M., 1928. The Prairie Province of Illinois: A study of human ad-
justment to the natural environment.
Harold Bowen Willman, A.B., A.M., 1926, 1928. General Geology and mineral
resources of the Illinois Deep Waterway from Chicago to Peoria.
In History
Frances Kellam Hendricks, A.B., A.M., University of Texas, 1922, 1925.
Church and State in Chile before 1891.
Ameda Ruth King, A.B., A.M., 1922, 1925. Social and economic life in Spanish
Louisiana, 1763-1783.
Ezra Henry Pieper, A.B., North-Western College, 1925, A.M., 1926. The Fenian
Movement.
Stella Helen Sutherland, A.B., Queen's University, 1920, A.M., University of
Chicago, 1921. The distribution of population in the American colonies in
the Revolutionary Period.
In Horticulture
Clarence Edward Baker, B.S., M.S., 1927, 1928. Water conductivity in the
apple tree as affected by pruning and drought.
In Mathematics
Gerald Everett Moore, B.S., Hedding College, 1922, M.S., 1923. The four-
termed Theta identities arising from a generalization of the Weddle Surface
in S4.
Paul Kimbrell Smith, B.S., A.M., University of South Carolina, 1916, 1917,
M.S., University of Chicago, 1925. On solutions of linear partial differential
equations near singular places.
Walter George Warnock, A.B., A.M., Mount Allison University, 1926, 1928.
On the geometry of groups of line configurations.
In Philosophy
Oskar Alfred Kubitz, A.B., James Millikin University, 1924, A.M., 1926. An
account of the development of John Stuart Mill's system of logic.
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In Physics
Francis West Cooke, A.B., College of William and Mary, 1915, M.S., North
Carolina State College, 1923, M.S., 1925. Ionization of caesium vapor by
light.
Ching Hsien Li, B.S., Soochow University, 1925, M.S., 1929. Magnetic proper-
ties of magnetite crystals at low temperature.
In Romance Languages
Jarvis Burr Burner, B.S., A.M., 1924, 1928. An edition of La Hermosura de
Angelica of Felix Lope de Vega Carpio with notes and an introductory
essay.
Charles Melton Pegues, A.B., A.M., University of Texas, 1924. Spanish Liter-
ature as portrayed in the Revue des Deux Mondes, 1829-1929.
Hilario Saenz y Saenz, A.B., Indiana University, 1923, A.M., University of
Chicago, 1928. Aspectos de la Vida Espafiola a Traves de las Obras de Don
Benito Perez Galdos.
Sister Mary Bernarda Welch, B.V.M., A.B., Mount St. Joseph College, 1913,
A.M., 1927. Antonio Perez: A study of the Obras y Relaciones.
In Zoology
James Meadows Sanders, A.B., William Jewell College, 1926, A.M., 1927. A
comparative study of the development of the thyreoid gland in representa-
tive types among the Urodeles.
The College of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 13, 1931, in Chicago
Cyril Jacob Anslinger
Misha Ballln
Lester Sidney Baskin
Arthur Bernstein
Harold Carroll Bernstein
Samuel Leonard Bernstein
Charles Elmer Branch
Donald Dinsmore Burroughs
Harold Jesse Cawthorne
Bernard Victor Chern
William Arnold Christian, Jr.
Jacob Cohen
Melvin Russell Cohen
Robert Bruce Collins
James Oliver Conklin
Clarence Stephen Costigan
Albert Donald Coyne
Henry Noah Cress
Lucius Matlock Dillman
Delmar Eichler Domke
Max M Dunn
Milton Arnold Dushkin
Maurice Irwin Edelman
Claude Irving Ellis
Harlan English
Leon Marius Erenberg
Frank Joseph Fara, Jr.
Emanuel Feinhandler
Anthony Francona
Abraham Mitchell Gottlieb
Jacob D Gottlieb
Bernard Louis Greenstein
Nathan Richard Gusinow
Carl Julius Gustafson
Robert Henner
Robert Grantham Hickerson
William Wallace Holleman
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Nathan G Ingber
William Francis Jacobs
Eric Gunnar Johnson
Stephen Patrick Johnson
Charles D Kanter
Victor Herbert Karpass
Cletus Timothy Kearney
Maurice Klotz
David Sydney Koransky
Julius Maurice Krevitt
Jack Kruglick
Jacob Levy
Loren Lennoth Love
Julius Lustig
Samuel Manelis
Isadore Meyers
Howard Russell Miller
Irving Mishkin
Joseph Aloysius Patka
Reino Hendrick Puumala
David Benjamin Radner
Sol Rome
Gabriel Rose
Michael Hershel Shuger
Norman Silverstein
William Robert Sladek
Maurice Stamler
Edward Joseph Steiner
Frank Edward Urbanek
Harry Fleming Vail
Maxwell Nathan Wacker
Irwin Jerome Waldman
Marion Margaret Wallace
Arthur Rudolph Weihe
William Weisdorf
Jack Worthington Welty
Ernest William Werbel
Richard Elroy Westland
Ernest Bernard Williams
James Alfred Winsberg
Albyn Garrett Wolfe
Joseph Alfonso Zaler
Lazar Eli Zimmerman
Allan Joseph Zimring
Nathan Zolt
The Certificate in Medicine
Henry Akina, B.S.
Stephen Hedges Ambrose, B.S.
Leon Judah Aries, B.S., with Honors
Walter Hilmar Baer, B.S.
Ransom Bright Baker, A.B.
Andrew F Barnett
Herbert Joseph Bell, B.S.
Barbara Florence Benda, B.S.
Solomon J Benensohn, B.S.
Louis Berger, B.S.
Charles Robert Bloom, B.S.
Helen Clara Brezina, B.S.
Walter Scott Brown, A.B.
Harry Burstein, B.S.
Theodore Moffett Carow, B.S.
Clifford Lewis Carter
Alvin Jay Cerny, B.S.
Henry I Chapman, B.S.
David Wanless Clotfelter, B.S.
Bernard M Cohen, B.S.
David Cohen, B.S.
George Lester Countryman, B.S.
Elwood Hunter Cox, B.S.
James Wesley Davis, B.S.
Landis Young Davis, B.S.
Edward Jack Denenholz, B.S.,
with Honors
Edwin Frederick Dietrich, B.S.
Milton Judson Donkle, A.B.
Henry Pickett Dorman, B.S., M.S.,
Ph.D.
Jacob J Edinburg, B.S.
David Vernon Effron, B.S.
John B Erich, B.S.
Edward Graham Evans, B.S.
Clifton Felts, B.S.
Glen Francis Fishel, B.S.
William Fox, B.S.
Andrew Galloway, B.S.
John Courier Garland, B.S.
William James Gillesby, B.S.
Robert Joseph Glenner, B.S.
Harry Robert Charles Groppe, B.S.
Lars Freman Gulbrandsen
Robert Wesley Hallenberg, B.S.
Stephen John Hansen, B.S.
Theodore Hartley, B.S.
Alfred Helmar Herman, B.S.
Ernest Joseph Hofer, B.S.
Bernard Horwitz, B.S.
Theodore R Hudson, A.B., B.S.
Marc Jacob Hughes
Samuel Hyman, B.S.
Howard Matthew Jacobs, B.S.
Richard Paul Johnson, B.S.,
with Honors
Kenneth P Johnston, B.S.
Hyman Joseph Kaplan, A.B., B.S.
Morris Aaron Kaplan, B.S.
Philip Kaplan, B.S.
Charles Herman Kaufman, B.S.
Irving Kaufman, B.S., with Honors
{ 3*)
Roy Leslie Kenward, B.S.
Reuben Klein, A.B., B.S.
Frederick Otto Kuehl, B.S.
David Milton Kurschner, B.S.
David James Kweder, B.S.
Wilbur Mayo Larson, B.S.
Frank Alexander Latham, B.S.
David Lerner, B.S.
Eugene George Lipow, Ph.G., B.S.
Samuel Alvin Loseff, B.S.
James Francis Merritt, B.S.
Emil Otto Muhs, B.S.
Arthur Christian Neeseman, B.S.
Robert Henry Newell, B.S.
William A Nye, B.S.
Harold Forest Oakes, B.S.
Roger Ralph Olsen, B.S.
Ernest Dewitt Richard Ponzer, B.S.
Sydney Price, B.S.
Frank L Quillman
Gunnar Quisling, B.S.
Ralph Quisling, B.S.
Alex Benjamin Ragins, B.S.
Samuel Reznick, B.S.
Lester Riskind, B.S.
Arnold Elmer Frederick Ritt, B.S.
Harold Xavian Rubin, B.S.
Doran Therman Rue, A.B., B.S.
Meyer Irving Saberman, B.S.
Ivan M Sandberg, B.S.
Paul Dominic Sanfilippo, B.S.
Milton Charles Schell
John Andrew Schindler, B.S.
Karl William Schlegel, B.S.
Kenneth H Schnepp, A.B., B.S.
Edgar Albert Schoenecker, B.S.
William Jack Schutz, B.S.
Louis Bernard Shapiro, B.S.
Maurice Maceo Shaw, A.B., B.S.
Eugene Henry Silverstone, B.S.,
Ph.C.
Joseph Simons, B.S.
Charlotte H Singer, B.S., M.S.
Francis Kirk Smith, B.S.
Russell Lee Smith, B.S.
Conrad Samuel Sommer, B.S.
Maurice Joseph Spiegel, B.S.
Everett Lee Strohl, A.B., B.S.
Paul Edgar Swanson, B.S.
Emanuel Taft, B.S.
Marion Meredith Taylor, B.E., B.S.
Louis Arlington Terman, B.S.
Leo Leonard Thelen
Otto Ernest VanDerAue, B.S.,
with Honors
Theodore John Wachowski, B.S.
Carl Fremont Waters
Dorothy Hutchinson Welker, A.B.,
B.S., with Honors
Arthur D Wilson
John Francis Wixted, A.B., B.S.
Lester Melvin Woodford, B.S.
Howard Zeitlin, B.S.
The College of Dentistry
The Degree of Bachelor of Science
Conferred June 13, 1931, in Chicago
Allan Oscar Drayton
Herbert Franks Rosen
Ned James Vespa
Albin Henry Wybraniec
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Harry H Asher
William Bezkostny
Henry Moore Lester Bigelow
Thaddeus Stephen Brudzinski
Joseph Henry Davis
Sidney Quentin Deutsch
Harold Howard Foster
Walter Henry Fredricks
Orlyn David Gingrich
Carlyle Frederick Glessner
Jules Samuel Gould
Louis Gross
Walter Howard Hackley
Richard Phillip Hoffman
Rubin Edward Kadens
Raymond George Kindelsperger
Albert Lorenz Knab
Edgar Herman Arthur Kramp, B.S.
Lloyd Sheridan McNabb
Frederick Mackh
Hugh William Mead
James Todd Neel
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Edward Roman Potocki
David Pritikin
Earl Wiley Renfroe
William Henry Riccio
Robert Victor Riemer
Bernard Roberts
Richard Everet Scott
George Melvin Sneed
Jack Maurice Sturman
Joshua Sanford Vission
Everett George Walters
Herbert Edward Weis
Edward Durand Wiggins
Philip Harry Wyckoff
Fred Shaffer Zissman
The School of Pharmacy
The Degree of Pharmaceutical Chemist
Conferred June 13, 1931, in Chicago
Obed William Albrecht
John Wallace Allen
William Francis Anderson
Stanley Max Bahrij
Florence Marie Baker
Homer Uhl Baker
Norman Henry Ballin
Clement John Barcheski
Carl Barovsky
Garry Becker
Harry Berlin, with Honors
Harry Sidney Beskin
Zenon Stanley Bidzinski
Marie Henrietta Biedka
Paul John Biestek
Lorenzo Gerard Blanchette
William Blauner
James Brachtl
Henry A Bregenzer
Jerome Valentine Budny
Lyle Alfonso Burkhart
Clarence William Burns
Michael Dominick Calabrese
Hyman Calisoff
Joseph H Carter
Royal Lincoln Carter
Richard Lyndhurst Cash
Charles B Chidensky
Jacob Chidensky
John E Cihocki
John A Cinefro
Lewis Buckinghame Clark
J M Cline
John Edward Cronin
William Lynn Cunningham
Walter Joseph Czaja
Hubert Melvin Darnell
Gustaf John DeVlieger
George James Dvorak
Hebrert Theodore Engh
Thor Theodore Engwall
Sam Epstein
Charles Theodore Fawcett
Lloyd Joseph Fay
Joseph A Filip
Sidney Theodore Fisher
Louis Gaberman
Mathew Anthony Gabric
Frederika Emily Gaensslen
Max Gandell
Paul Edward Geis
Sister St. Charles Giguere,
with Honors
James Anthony Giurato
Maurice Greenberg
William Greenberg
Bohumil Joseph Hajicek
Cervensel Hanson
Otto Andrew Hanson
Harold Aron Horwitz
Albert Israelite
Emanuel Jacobson
isadore j jacobson
William Otto C Jahn
Roman A Jarecki
Harold G Johnson
Harold Walter Johnson
Leona Agnes Johnson
Edward F Jung
Leo Joseph Juskevic
Joseph Kalom
Milton John Kaspar
Samuel Harry Katz
Alfred Paul Kelch
Preston Woodson Kelley
Robert E Kelly
Edward_Thomas Kolowski
Henry Louis Koster
George Kostlevy, with Honors
Michael Kramer
John Kurzek
Joseph Mitchell Kwasnicki
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Carlo LaRocco
Leonard Levinsky
Celia W Levy
Walter Alfred Lindwall
Leo Anthony Lis
Edmund Anton Listecki
Wallace E Lundholm
Will McKee
Stephen Matthews Madura
Harry Magad
Christopher Marzano
Sam Herschel Mason
C Robert Mazur
Ralph Meyerhoff
Sol Miller
Max Morgan
John Lewis Neal
George Odess
Stephen Marion Okon
Joseph Nicholas Pandolfo
Arthur Jackson Penney
Glenn Otto Peterson
Raymond Peterson
Frank Joseph Placek
Julius Adam Preskus
Joseph Pszota
Allan Reiss
Maurice Riback
Daniel Joseph Riccio
Julius Rosenthal
Arthur Joe Rothe
Benjamin Rotstein
Ben William Sager
Joseph Charles Sass
Albert DeWitt Schell
Arthur C Schwab
Mildred A Schwaba
Abe R Segal
Charles Leonard Shanks
John E Surak
Robert Annon Thompson
Vernon Clair Traub
Solly Charles Turck
Anthony Valentino
Joseph Francis Varco
Cleo William Veatch
Ben Vold
Clifford Frederick Wallmark
Francis Wendell Washington
Fred Weiss
George C Wright
Seymour Wright
Vivian Janice Zdrubek
Lyle Philip Zentner
Milton Irving Balchofsky (Class
of 1930)
Edith DiGilio (Class of 1930)
Louis Gdalman (Class of 1930)
Solomon Gershon (Class of 1930)
The Certificate in Pharmacy
Ellen Cohen
Sidney Horace Dworkin
Edward J Friedman
Joseph Bernard Katz
Nicholas Edward Miraglia
Jerome David Pauker
The Graduate School
Candidates for the Degree of Master of Arts
In Juvenile Behavior
Minna Elizabeth Emch, A.B., B.S., M.D., 1924, 1926, 1929
In Physiology
Ernest Quinchester King, A.B., University of Utah, 1926, M.D., 1931
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Candidates for the Degree of Master of Science
In Bacteriology
Louis J Brody, M.D., B.S., Loyola University, 1924, 1925
Hyman Joseph Kaplan, A.B., B.S., 1927, 1929
Irving Kaufman, B.S., 1929
Robert George Kesel, D.D.S., 1926
William Edward Miller, A.B., Fisk University, 1923, B.S., 1928
Alexander John Nedzel, M.D., Imperial New Russian University, 1913
Joseph Simons, B.S., 1929
Conrad Samuel Sommer, B.S., 1929
In Obstetrics and Gynecology
Samuel Kaplan, B.S., M.D., 1922, 1925
Harpy Oliver Maryan, B.S., M.D., 1921, 1922
Harriet Iler Skemp, B.S., University of Dubuque, 1924, M.D., University of
Iowa, 1926
In Pathology
Leon Judah Aries, B.S., 1929
Bernard M Cohen, B.S., 1929
Irving Dreyer, B.S., 1928
Lucien Young Dyrenforth, B.S., University of Florida, 1916, M.D., Emory Uni-
versity, 1930
Mary Spivack, M.D., Novorossisky University, 1920
In Pharmacology
Herbert Martin Emig, B.S., Philadelphia College of Pharmacy, 1924
In Physiological Chemistry
Abe Louis Aaronson, B.S., M.D., 1926, 1929
Morris Aaron Kaplan, B.S., 1929
Dorothy Hutchinson Welker, A.B., B.S., 1927, 1929
In Surgery
Marion Meredith Taylor, B.E., Southern Illinois Normal University, 1925, B.S.,
1929
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy
In Anatomy
Richard Lockwood Webb, A.B., M.S., 1924, 1925. A study of peritoneal reac-
tions with especial reference to mast cells.
In Physiological Chemistry
Clarence Albert Johnson, B.S., M.S., University of Chicago, 1925, 1927. A
study of the proteins of ragweed pollens.
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Degrees Conferred Since the Last
Commencement
Conferred in August and October, 1930,
and in February, 1931
The College of Liberal Arts and Sciences
The Degree of Bachelor of Arts
In Liberal Arts and Sciences
Marjorie Adam (February)
Karl William Anderson (October)
Verna Olive Andrews (October)
Rome George Arnold, Jr. (February)
Glenn Earl Baird (February)
Frieda Alice Bartholf (February)
Roger Leo Bauman (February)
James Wilbur Bird (October)
Armen Ralph Blanke, with Honors
in Public Speaking (October)
Bernice Lee Blatt (February)
George Nelson Blatt, Jr. (February)
Frederick Arthur Blayney
(October)
Emily Lucretia Blee (February)
Elmer Fred Blumenkamp (February)
Genevieve Katherine Borden
(February)
Anna Lois Bottenfield (August)
Leland Powers Bradford (February)
Sara Bright (February)
Glen Westgate Brock (October)
Francis Lucius Brumbach
(February)
Eugene Nathaniel Burdette
(October)
Leona Burmeister (August)
Lynn Justus Carrel (October)
Gertrude Alyce Chulock, with
Honors in French (October)
Edith Frances Clem (August)
Weldon Robert Coate (February)
Faye Cohen, with Honors in
Psychology (February)
Albert Carl Fauth, with Honors
in Chemistry (August)
Lilla Mae Fulton (August)
Herman Roi Gordon (October)
Ben Gorenstein (February)
Arne William Grenman (October)
Arvel Frederick Hacke (October)
Annie Ruth Hardin (February)
Robert Alexander Hessler
(February)
Joseph Robert Hoff (October)
William Hoyt Holden (October)
Theresa Anna Holtschlag
(October)
Phyllis Eleanor Hood (October)
Norman Roos Jansen (February)
Frank Henri Kaler, with Honors
in English (February)
Mary Fern Kampschmidt (February)
Sylvia Myra Katz, with Honors
in French (February)
Dorothy Kendall (August)
Frederick James Kirkman
(February)
Edwin John Kuester (October)
Harold E Kuttner, with Honors
in English (August)
Thomas Te-Ming Lee (February)
Harry Alexander Lerner (February)
Leslie Lindsley (October)
Marvin Lester Lowenthal, with
Honors in Public Speaking
(February)
Sylvia Lubowich (February)
Edwin Lester MacVeigh (October)
William Forrester Maley (October)
Frances Byrd Markl (October)
Mary Elizabeth Miller (February)
Leona Rose Payne (February)
Lee James Pearce (October)
Paul Siguard Pierson (February)
Joseph Klein Pottlitzer (February)
Gerald Motter Powell (February)
John Hull Pribble (February)
Samuel Arthur Purves (October)
Henry Gustav Raish (February)
Lillian Irene Ralph (August)
Jean Reid (February)
Sarah Mather Reid (October)
Wilbert Horace Riggs (February)
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Ralph E Rinkenberger (February)
Jacob Louis Sachs (February)
Dorothy Lee Salle (February)
Rose Pauline Samuell (February)
Bernice Margaret Saxon (October)
Elizabeth Schneider, with Honors
in French (February)
Virginia Louise See (February)
Sidney Leonard Segall (October)
Sylvia Dana Sharwell (October)
Marian Elizabeth Shea (February)
Robert Louis Shoemaker (October)
Fred William Siegel (October)
Jennie Mariannee Sinclair
(February)
Sister Gregory Marquardt (October)
Jack Silas Slovic (February)
Donald Sackett Smith (October)
Virginia Anderson Smith (October)
Gertrude Marie Snowhill (October)
Ward Alexander Southard
(February)
Norman Leslie Spelman (February)
Edward Francis Streit (February)
Chester Tsungku Su (February)
Lorna Agnes Sullivan (February)
Mary Pauline Surman, as of
October, 1930 (February)
Frances Jane Jo Thompson
(October)
Robert Gerald Trampe (February)
Myron Jewell Tremaine (February)
Turner Henderson Trimble
(October)
Kenneth Lee Tucker (February)
Glenn Weldon Wagner (February)
Alberta Celia Warley (August)
Harry Allen Warren (October)
Margaret Joanne Whitelaw
(October)
Carl Julius Wiegman (February)
George John Wilson (February)
Mary Marjorie Wilson (August)
Alyce Louise Winchell (August)
Uryth Margaret Winchell (August)
Eunice Florence Yost (August)
Eva Marie Youmans (February)
Edwin Jacob Ziegler (October)
In Home Economics
Charlotte Gher (February) Agnes Lillian Sawby (August)
The Degree of Bachelor of Science
In Liberal Arts and Sciences
Ines Eleanor Clayton, with Honors
in Chemistry (February)
Fred Turner Eastman (August)
Peter Tsing-han Li (February)
Albert Sidney Johnston Moore, Jr.
(October)
Maude Irene Ross (October)
Vladimir Charles Sekera
(February)
In Chemistry
John Lester Gabby (October)
Frank Albert Karnatz, with Honors
(October)
Roderick Donald Pinkerton
(February)
John Curtiss Stock (February)
Dean Vernon Wills (February)
In Chemical Engineering
George Walter Eckert (February)
James Sargeant Gobble (February)
Theodore Stelianos Xanthakos
(February)
U*)
The College of Commerce and Business
Administration
The Degree of Bachelor of Science
In Accountancy
Herman August Busching Gaze Elmer Lukas, with Honors
(February) (August)
George Louis Duwe (October) Robert Edward Lyons (February)
James Peter Economos (October) Albert Edward Riddle (February)
Irene Grace Kirchner (February) Harper DeForest Roth (February)
In Banking and Finance
Clarence Samuel Coe (February) Robert James Nixon (February)
Chester Frances Farrow (August) Edward James Smith (February)
Oren Wesley Harter (August)
In Commerce and Law
Gustave Bernard Ehnborn (August)
In Foreign Commerce
Raymond Joseph Schwarzentraub
(February)
In General Business
Harold Bernard Anderson Thomas Strain Miller (October)
(February) Perry Oliver Moore (October)
Willard Peter Gunder Boysen William Francis O'Dell (February)
(February) Albert Stanley Olin (February)
Robert Holden Brantley (October) Lourn LeVon Patterson (February)
Malcolm Alexander Burgess Glenn Harold Pontious (October)
(February) William Burget Powers (August)
Walter Edward Casey (February) Walter Samuel Quinn (February)
Chojen Chen (February) Donald August Radeke (February)
Mary Elizabeth Clark (October) Dorothy Grace Randall (August)
Wade Clark (February) Maurice Louis Rossiter (February)
Alfred Eugene Deshell (February) Leslie Elmer Schaefer (February)
Walter Herbert Etzbach (October) William Henry Shappert (October)
Frederick Clifford Foottit (August) Jack Leslie Shumate (August)
Edward Brewster Freeland George Skrelunas (October)
(February) Charles Cortez Smith (February)
Richard Barber Graham (February) Keith Haws Smith (October)
Herbert Paul Hallsteen (October) Harry Frank Sparks (February)
Paul Edward Harman (February) Harold William Stick (February)
Edwin Russell Hauser (February) Rynd Lawder Stratton (February)
Francis Xavier Hayes (February) Joseph Andrew Turigliatto, Jr.
Harry Jerome Henderson (February) (February)
Mildred Jean Henderson (February) Thomas Benton Waddell
Howard Lester Jenkins (February) (February)
Katherine Irma Krebaum (October) Amado Mendoza Wenceslao
Saul Levine (February) (August)
Ray McDaniels (February) Harry Errett Witherell (October)
Robert Charles MacLaggan Herman Joseph Ziffren (October)
(August)
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In Industrial Administration
William Kimball Dillon (February) Donald Bruce Mitchell (August)
Bill Leighman Ghent (February)
In Railway Administration
Perry William Ward (February)
The College of Engineering
The Degree of Bachelor of Science
In Architectural Engineering
Stanley Drdla (February) Kaname Kashiwagi (February)
Carl Alfred Gerfen (February) Sam Sagotsky (October)
In Civil Engineering
Robert F Engel (October) Lawrence Patrick Murphy
Sidney Levin (February) (February)
Samuel McCune (October) William Francis Nissen (October)
Harry Alfred Ohlinger (October)
In Electrical Engineering
Samuel Worth Archer (October) Gordon Earl Gray (February)
Yu Kang Chen (February) Leo Emil Mendel (February)
Joseph Jean Grant (October)
In Engineering Physics
Richard Kaufman Cook, with
High Honors (February)
In General Engineering
Harold Caldwell Brissenden Herbert Thomas Pexton (October)
(October)
In Mechanical Engineering
Everett Runyan Bowman (October) Paul Bernhard Huck (October)
George Otto Christensen (February) Merrill Keith McAnally
Adalbert Clemens Doescher (February)
(October) Wilbur Robert Murley (October)
Robert Ward Honens (October) Randall Baptiste Roman (October)
In Mining Engineering
J Arthur Bottomley (October)
In Railway Civil Engineering
Karl Frederick Kirkman (October)
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The College of Agriculture
The Degree of Bachelor of Science
In Agriculture
Gilbert Dean Clem (February)
Carol Cunningham (October)
Charles Howard Goodrich
(February)
Leroy Edwin Hatch (October)
Emery Elwood Jones (October)
James Lee Long (October)
Howard Deyo Sargent (February)
Clarence Edward White (February)
In Floriculture
Orland Fred Dunteman (October) Joseph Gustav Gill (October)
In Home Economics
Maurine Boyd Edel (October)
Ethel Gleckler (August)
Lois Hubbard (August)
Mary Mayfield (February)
Reva Margaret Volle, with Honors
(February)
The College of Law
The Degree of Bachelor of Laws
Edward Elwyn Belshaw (August)
Charles Edward Binkert (February)
Gerald Glassman Bolotin (August)
Nat Thompson Burfeind (October)
Charles Henry Carlstrom (October)
Sherman Isadore Deutch (August)
Lester Neal Ellis (August)
John Andrew Filpi (October)
Isadore Fishman (August)
Charles Vincent Frings (October)
Robert Francis Goddard (October)
George Kaplan (October)
Ludwig Victor Kuhar (February)
Peter Thomas Langan, Jr.
(February)
Charles Carroll McAndrews
(August)
John Raymond Mix (February)
Arthur Nedwed (August)
Harold Ross Nettles (August)
Frank Eugene Quindry (February)
George Carson Rabens, B.S., 1929
(February)
Jacob Scher (February)
Dave Howard Sokolow (February)
Joseph John Tolson (October)
Philip Lantz Turner, A.B., 1927
(February)
Claude DeVore Vaughn (August)
Dewey Donato Vespa, B.S., 1928
(February)
Ray Earl Wesner (August)
Cleo A Williams (February)
Samuel Everett Wilson (February)
The Library School
The Degree of Bachelor of Science
In Library Science
Helen Catharine Clears, A.B., Knox College, 1917, with Honors (August)
Vera Estella Cooke, A.B., Albion College, 1909, with Honors (October)
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Janet Pelton Cooper, A.B., Wellesley College, 1926, with Honors (October)
Martha Harriet Dickson, A.B., Baylor University, 1921 (February)
Lucy B Foote, B.S., George Peabody College for Teachers, 1927, with Honors
(October)
Charlotte Elizabeth Howe, B.S., Kansas State Teachers College of Emporia,
1919 (October)
Harriette Elizabeth MacFadden, B.S., Columbia University, 1918 (August)
Gladys Nichols, A.B., Otterbein University, 1914 (October)
Mary Louise Pearson, A.B., Northwestern University, 1926 (August)
Caroline Alice Roberts, A.B., Cotner College, 1926 (August)
Hannah Mabel Scott, B.S., Ohio State University, 1927 (October)
Sister Mary Rose Cofey, A.B., Catholic University of America, 1914 (October)
Annabel Lucile Smith, B.S., Kansas State Teachers College of Emporia, 1923
(February)
Ruth Vallette Thomas, B.S., Southwest Missouri State Teachers College, 1928
(August)
Clara Louise Wurdell, A.B., Macalester College, 1924 (October)
Clara Etta Yadon, B.S., State Teachers College of Kirksville, Missouri, 191
7
(October)
The College of Education
The Degree of Bachelor of Science
In Education
Ralph Henry Abbas (August)
Lucille Abramo (October)
Arthur Donald Anderson (Feb-
ruary)
Anton Frank Antonides (October)
Clarence Charles William Arnold
(February)
Lyle Emanuel Baker (October)
Ruth Ethel Beers (February)
Lucille Pauline Bein (February)
Rose Katherine Bellon (February)
Mary Georgia Blaeuer (August)
Doris Aileen Bobbitt (October)
Glen Dewherst Bouseman (October)
George Durrill Bronson (August)
Ethel Burtner (February)
Adaline Bushee (October)
Mary Ellen Callahan (October)
Mildred Ethel Carney (February)
Nelle Carroll (October)
Ina Mae Cheek (February)
Kenneth Serenus Christensen
(August)
Lawrence Aloysious Cirhan
(October)
William Robert Cory, Jr.
(October)
Cecil Vernon Creath (August)
Leon Octave Dalbeck (October)
Hurem E Derment (October)
George Raymond Dinsmore (October)
Aura Doretta Duggan (August)
Lawrence Edgar Eaton (October)
Theodore James Echternacht
(February)
Adrienne Maralee Edelstein, with
Honors in Education (February)
Charles Francis Fahrnkopf
(August)
Anna Mary Finnegan (February)
Ralph Eugene Frohardt (August)
Samuel Whitnel Gillespie (August)
Ruth Ella Carolina Gotsch
(February)
Eileen Agnes Graham (October)
Amy Marie Gustafson (October)
Ruth Elizabeth Haberichter
(February)
Charles Vaughn Hall (February)
Francyne Norene Hoban (February)
Nancy Lynd Hoblit (August)
Elsie A Hoenig (October)
Carroll Everett Imhoff (February)
Lucille Audine Jones (October)
Grace LaVerne Knospe (February)
Helen Pauline Konopasek
(February)
John Kusinski (February)
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Bessie Landram (August)
Oliver Martin Langhorst
(February)
Roy Leevy (October)
Beth Morgan (October)
Ruth Ileen Moye (August)
Edward Joseph Mutinsky
(February)
Thersa Bryant Neu (February)
Benigno De Veyra Orencia
(October)
Mary Josephine Paul (February)
Ruth Frances Pecival (February)
Roger David Potter (October)
Herman Robert Rahn (August)
Conrad Carl Reibold (October)
Harold Arthur Renwick (October)
Clara Samantha Rodebaugh, with
High Honors in Mathematics
(August)
Dorothy Marion Roesch, with
Honors in French (February)
Laura Lorraine Rose (February)
Angela Roque Santos (October)
Gene Montell Scott (February)
Ethel Sylvia Segerman (October)
Frances Cavins Sellars (August)
Kennard Burdett Seyller (August)
Harley H Seymour (October)
Paul Leslie Spencer (February)
June Edith Stamm (February)
Helen Isobel Stapp (August)
Emily Louise Stoehr (October)
Loretta Catherine Sturdyvin
(October)
Frances Richards Summers
(August)
Arthur Ivan Sutton (February)
Harold Taft (October)
Blanche Mary Tobin (October)
Ruth Pricer Warren (October)
Marietta Kathrine Weed (August)
Dorothy Annette Weeks (October)
Mary Westphaelinger (October)
Charles Richard Wiedey
(February)
Freda Alma Wise (February)
Stella Yackle (October)
In Agricultural Education
Warren Harley Trimble (August)
In Industrial Education
Leslie Denzil Smith (October)
In Music Education
Charles Albert Handley (October) Fred Martin Vierow (October)
Julia Elizabeth Lee (February)
In Physical Education
Arthur Albert Esslinger, with
Honors in Physical Education
(February)
Olaf Elery Robinson (February)
The School of Journalism
The Degree of Bachelor of Science
In Journalism
Karl Orrin Bayer (August) Anton Alexander Warchalowski
Robert William McMichael, with
High Honors (February)
(February)
Lillian Beatrice Winchester
(February)
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The Graduate School
The Degree of Master of Arts
In Accountancy
Essel Ray Dillavou, A.B., J.D., 1915, 1917 (October)
In Chemistry
Chin Chang, A.B., University of Michigan, 1930 (February)
Harold Arthur Rendleman, A.B., Carthage College, 1929 (August)
In Classics
Evelyn Marie Davis, B.S., 1925 (October)
In Economics
William Ambrose Bledsoe, B.S., 1928 (February)
In Education
William Kirtley Atkinson, A.B., San Diego State College, 1929 (August)
Marvin C Bergwall, A.B., Augustana College, 1924 (October)
Chester Sterling Berry, A.B., Illinois College, 1917 (February)
Clifford Springfield Blackburn, B.S., University of Arkansas, 1925 (October)
Oliver Gerald Boe, A.B., Luther College, 1926 (August)
Lois Busby, A.B., 1025 (October)
Ernest N Cox, A.B., Franklin College, 1008 (October)
Marion Kendall Craine, A.B., 1929 (February)
Helen McLean Damron, A.B., 1925 (February)
Thomas Alban Edwards, A.B., James Millikin University, 1924 (October)
Clarence Hobart Engle, B.Ed., Western Illinois State Teachers College, 1926
(October)
Byron Emmett Frame, B.S., Muskingum College, 1914 (October)
Rowena Uimiu Galbraith, B.S., 1924 (October)
Wilbur Ira Gooch, A.B., 1919 (August)
Belvia Green, B.Ed., Eastern Illinois State Teachers College, 1929 (August)
George Russell Hamilton, A.B., Hanover College, 1915 (October)
Lloyd Lester Hargis, B.S., 1924 (October}
Henry Roy Harms, A.B., North Central College, 1924 (August)
Edward George Hexter, A.B., McKendree College, 1916 (October)
Charles Austin Hornback, B.Ed., Illinois State Normal University, 1924
(October)
Jay Earle Hulet, A.B., Greenville College, 1922 (October)
William Ernest Jones, A.B., North Central College, 1922 (August)
Alfred Erlan Krumsiek, A.B., 1926 (October)
Edmund Urban McDonald, A.B., James Millikin University, 1915 (October)
Dwight Dederich Miller, A.B., Wabash College, 1924 (October)
Robert Rees Morrison, B.S., 1924 (October)
Hartley D'Oyley Price, B.S., 1928 (February)
Clifford Winfield Rice, Ph.B., University of Chicago, 1923 (August)
Donald Victor Schoolcraft, A.B., Wabash College, 1026 (February)
Marion Charles Turrell, A.B., University of West Virginia, 1903 (February)
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In English
Mary Martha Brown, B.Ed., Southern Illinois State Normal University, 1927
(October)
Albert Edward Germer, Jr., A.B., 1927 (February)
Jesse Raymond Hurley, A.B., 1929 (August)
Robert Robb, A.B., 1929 (October)
Frances Louise Sheppard, A.B., Illinois Woman's College, 1926 (October)
Helen Anna Shuman, B.Ed., Illinois State Normal University, 1921 (October)
Sister Mary Rose O'Donnell, A.B., Trinity College, 1913 (August)
In German
Herbert John Gauerke, A.B., Capital University, 1928 (October)
Edward Martin Mueller, A.B., 1929 (February)
Vern Wade Robinson, A.B., DePauw University, 1929 (February)
In History
Robert Lewis Baugh, A.B., Hendrix College, 1928 (August)
David Wesley Fields, A.B., 1922 (October)
Lydia Morene Groshong, A.B., Washington University, 1925 (October)
Andrew Stokes Jackson, A.B., 1923 (October)
Merrill William Lee, B.Ed., Illinois State Normal University, 1925 (October)
Shelby Jason Light, B.Ed., Illinois State Normal University, 1927 (February)
Victor Herbert Sheppard, A.B., Illinois College, 1922 (August)
Catherine Marie Wick, A.B., 1929 (February)
In Library Science
William Frederick Otto Baehr, Graduate, Concordia Seminary, 1924, B.S.,
1927 (August)
Edna Mae Brown, B.S., Purdue University, 1926, B.S., 1928 (August)
Sister Mary Aurelius Brennan, B.V.M., A.B., Mount St. Joseph College, 1926,
B.S., 1929 (October)
Mary Delia Taylor, A.B., Grinnell College, 1904, B.S., 1928 (August)
Allen Ditmars Wilson, A.B., University of Kansas, 1919, B.S., 1929 (October)
In Mathematics
Ruth Elizabeth Henning, A.B., Huron College, 1917 (August)
Louise Isabelle McCoy, A.B., Monmouth College, 1924 (August)
Philip Lewis Rea, A.B., Oberlin College, 1920, A.M., Marietta College, 1923
(August)
Clarence George Schilling, A.B., 1926 (February)
Ruth Marjorie Webber, B.S., 1922 (October)
Everett Linus Welker, A.B., 1930 (February)
In Physics
Brooks Courtright, A.B., Bradley Polytechnic Institute, 1925 (February)
Wendell Hinkle Furry, A.B., DePauw University, 1928 (October)
In Political Science
T Young Huang, A.B., Soochow University, 1929 (October)
Lowell Oliver Stephens, A.B., University of Florida, 1925 (February)
Wei Fan Tsai, A.B., University of Nanking, 1923 (August)
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In Psychology
Frederic Dunham Ball, A.B., 1920 (August)
In Romance Languages
Althea Elizabeth Currie, A.B., 1918 (October)
Mildred Madonna Kemp, B.S., 1929 (August)
Alphonse Victor Roche, A.B., State College of Washington, 1928 (February)
Frances Laurine Webber, B.S., 1929 (August)
In Sociology
William Alexis Baker, A.B., James Millikin University, 1924 (October)
Lawrence Halpenny, A.B., 1926 (August)
Cora Katherine Miller, A.B., 1924 (February)
Sydney Willett Spalding, A.B., Eureka College, 1927 (October)
In Zoology
John Maxim Moulton, A.B., Bates College, 1928 (October)
Selma Marie Olson, A.B., 1926 (August)
The Degree of Master of Science
In Accountancy
George Edward Baggs, A.B., Colorado College, 1928 (August)
Joseph Cerny, B.S., University of Kansas, 1929 (August)
Clifford Rollin Niswonger, B.S., Miami University, 1929 (February)
In Agronomy
Eric Winters, Jr., B.S., 1927 (August)
In Animal Husbandry
William Matthew White, B.S., University of Notre Dame, 1921 (February)
Wilfred B Young, B.S., Purdue University, 1925 (October)
In Architecture
William Gordon Garretson, B.S., 1929 (October)
In Bacteriology
Milton Lionel Laing, B.S., Northern State Teachers College (South Dakota),
1927 (February)
John B Rehm, B.S., Allegheny College, 1929 (February)
In Botany
Florence Elizabeth Ogden, B.S., 1928 (August)
In Business Organization and Operation
Lee Elrie Thompson, B.S., 1929 (February)
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In Ceramic Engineering
Eugene Charles Clemens, B.S., 1929 (February)
In Chemistry
Warren Cotton Ashley, B.S., 1929 (October)
Chester Wayne Bradley, B.S., Northeastern Missouri State Teachers College,
1927 (February)
Frank Hanly Brock, B.S., 1929 (February)
Alvin Ackerman Burton, B.S., Oregon State College, 1929 (October)
Hazel Marguerite Childs, B.S., Monmouth College, 1924 (August)
Tse-Tsing Chu, B.S., National Southeastern University, 1926 (February)
Earl William Gluesenkamp, B.S., Butler University, 1928 (October)
Arzy Robert Gray, A.B., Southwestern College, 1929 (February)
Stanley McAfee Jackson, B.S., University of Minnesota, 1929 (August)
Milford Rhodes Lehman, A.B., University of California, 1928 (October)
Otto Thomas Lorenz, B.S., 1929 (October)
Hubert Scott Loring, A.B., Pomona College, 1929 (August)
Reta Loudermilk, B.S., Oregon State Agricultural College, 1929 (August)
James Burleigh Lucas, B.S., M.S., Virginia Polytechnic Institute, 1900, 1913
(February)
Harlan Willis Nelson, B.S., University of North Dakota, 1929 (August)
William Ernest Pearce, A.B., Westminster College, 1929 (February)
Elias Paul Samsel, A.B., Heidelberg College, 1929 (February)
William Edward Sohl, B.S., Case School of Applied Science, 1928 (February)
Donald Tarvin, B.Ed., Illinois State Normal University, 1928 (August)
Frederick Donald Tuemmler, B.S., Shurtleff College, 1929 (August)
In Civil Engineering
Robert Burrus Buckner Moorman, B.S., 1929 (February)
Joseph Hyman Spilkin, B.S., University of Witwatersrand, 1925 (February)
In Dairy Husbandry
Forrest Augustus Stewart, B.S., 1925 (October)
Stewart Lawrence Tuckey, B.S., 1928 (October)
In Economics
Shison Chinglin Lee, A.B., University of Nanking, 1926 (October)
George Merritt Wray, B.S., 1929 (October)
In Education
Lawrence Russell Adams, A.B., 1925 (October)
Guy Alvin Davtes, B.S., 1926 (October)
Clare R Davis, B.S., 1922 (October)
Dean McLeod Ewing, B.S., 1922 (August)
James Harold Francis, B.S., Knox College, 1917 (October)
Samantha Gertrude Hendrix, A.B., DePauw University, 1926 (August)
Oliver Wallis Howell, B.S., 1923 (October)
Harry Hugh Jarman, B.S., Missouri State Teachers College, 1920 (August)
Hollis Philip Leighly, B.S., 1927 (October)
Hubert Calvin Moor, B.S., 1923 (October)
Forrest Windsor Murphy, A.B., Transylvania College, 1917 (February)
John Campbell Readey, B.S.A., University of Toronto, 1904 (October)
Thomas Albert Reynolds, B.Ed., Western Illinois State Teachers College, 1925
(October)
Louise Ercel Sadler, B.S., 1927 (October)
Edson Charles Strange, B.S., 1927 (August)
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In Farm Organization and Management
George Boyd Byers, B.S., 1928 (October)
Lawrence Adkins Reuss, B.S., 1929 (October)
In Mathematics
Clarence Nathan Fuqua, B.S., 1924 (October)
Ada Florence Klump, B.S., 1924 (August)
Wilbur Lee Ogden, B.S., Mt. Morris College, 1925 (August)
In Zoology
Monroe David Bryant, A.B., Austin College, 1927 (February)
Thelma Grimm Hall, B.S., Mount Union College, 1929 (February)
Otto Erich Kugler, B.S., Elmhurst College, 1929 (August)
The Degree of Doctor of Philosophy
In Animal Husbandry
Walker Myrick Dawson, B.S., University of Maryland, 1925, M.S., 1926 (Feb-
ruary). Inheritance of wildness and tameness in mice.
William Garfield Kammlade, B.S., University of Wisconsin, 1915, M.S., 1917
(February). The growth of Shropshire sheep.
In Botany
William Theodore Penfound, A.B., Oberlin College, 1922, A.M., 1924 (Feb-
ruary). Plant anatomy as conditioned by light intensity and soil moisture.
In Chemistry
Robert William Ball, A.B., A.M., University of British Columbia, 1925, 1927
(February). The separation of ytterbium by electrolytic reduction observa-
tions on the rare earths.
Clair S Boruff, B.S., Monmouth College, 1923, M.S., 1925 (February). An
anaerobic fermentation of cellulose and cellulosic materials.
Eugene Browning, B.S., Illinois Wesleyan University, 1926, M.S., 1927 (Feb-
ruary). I. Stereochemistry of diphenyl benzenes, the preparation of stere-
oisomeric 3, 6-di-(2, 4-dimethylphenyl) -2, 5-di-bromohydroquinones and
their derivatives. II. The preparation and bacteriological action toward B.
leprae of certain olefinic acids.
Orville Eugene Goehler, B.S., Washington University, 1926 (February). The
preparation and physical constants of perchloric acid and some of its alka-
line earth salts.
John Ben Goodman, B.S., M.S., University of Denver, 1927, 1928 (February).
Solubility relations at high pressures and temperatures.
Tsi Yu Kao, B.S., University of Washington, 1927, M.S., 1929 (February). A
new method of ring closure in the cyclobutane series.
Sidney Lionel Neave, A.B., A.M., 1924, 1926 (February). Chemical studies on
sludge digestion.
Pierce Wilson Selwood, A.B., University of British Columbia, 1927, A.M.,
1928 (February). Observations on the rare earths: absorption and refrac-
tion of certain rare earth salts.
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In Economics
Lloyd Alvin Helms, A.B., DePauw University, 1925, A.M., 1926 (February).
The contributions of Lord Overstone to the theory of currency and banking.
Ananias Charles Littleton, A.B., A.M., 1912, 1918 (February). The histori-
cal foundations of modern accounting.
Charles Gordon Reeves, A.B., A.M., University of North Carolina, 1924, 1925
(February). A comparative statistical study of the interest rates prevailing
in Federal Reserve Bank cities from 1919 to 1929.
Karl Myron Scott, A.B., University of Arkansas, 1925, M.S., Iowa State Col-
lege, 1926 (February). The coal industry and the coal miners' unions in the
United States since the World War.
Findley Weaver, A.B., A.M., University of Texas, 1924, 1926 (February).
Recent consolidations in the petroleum industry, a study of causes and
financial results.
In English
Gilbert Macbeth, A.B., Miami University, 1925, A.M., 1926 (February). John
Gibson Lockhart: A critical study.
In History
Oscar Fritiof Ander, A.B., Augustana College, 1926, A.M., 1927 (February).
The career and influence of T. N. Hasselquist, a Swedish-American clergy-
man, journalist and educator.
In Mathematics
George Lewis Edgett, A.B., A.M., Mount Allison University, 1923, 1926 (Feb-
ruary). Frequency distributions with given statistics which are not all mo-
ments.
Carl Walther Strom, A.B., Luther College, 1919, A.M., State University of
Iowa, 1924, A.B., Oxon., 1927 (February). On complete systems under cer-
tain finite groups.
Mildred Ellen Taylor, A.B., Oxford College for Women, 1921, A.M., 1922
(February). A determination of the types of planar cremona transforma-
tions with not more than 9 F-points.
In Political Science
Ralph Humphreys Stimson, A.B., Ohio State University, 1921, A.M., Harvard
University, 1924 (February). The control of the manufacture of armament.
A study of the alleged influence of armament industries, firms, and interests
upon war-scares, competition in armament, and the outbreak of war.
TheTCollege of Medicine
The Degree of Bachelor of Science
Benjamin Appelman (February) James Wesley Davis (February)
Edward Aronofsky (February) Albert Hymen Feinerman (October)
Herbert Joseph Bell (February) George Cullom Geymer (February)
Fannie Buky (February) George Goldenberg (February)
David Wanless Clotfelter Clarence Samuel Krakow
(February) (February)
Thomas Joseph Conley (February) David James Kweder (February)
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Wilbur Mayo Larson (February)
David Alvin Lemberg (February)
Armand Jean Mauzey (February)
William A Nye (February)
Morris Philip Orloff (October)
Samuel Irving Richmond (February)
Thelma Leota Shurtz (February)
Max Sinay (February)
The Certificate in Medicine
Abel Cornelius Anthony (October
6, 1930)
William Roan Smith (October 6,
1930)
The Degree of Doctor of Medicine
Irving Richard Abrams, B.S.
(July 1, 1930)
Melvin Louis Afremow, B.S.
(July i, 1930)
Marshall Wells Alcorn, B.S.
(July i, 1930)
Dwight Wilson Anderson, B.S.
(July i, 1930)
William Eugene Anderson, B.S.
(July i, 1930)
Lawrence Grant Balding, B.S.
(July 1, 1930)
Raymond G Bayles (June 24, 1930)
John Goldfreed Bellows, B.S.
(July I, 1930)
Clarence Edward Bensema, B.S.
(July i, 1930)
Earl Elmer Blanck, B.S. (July 1,
1930)
Clay Stephen Boswell, B.S. (July
1, 1930)
Marshall Ovid Boudry, B.S. (July
1, 1930)
Levi Martin Browning (July 1,
1930)
Carl Edward Clark, B.S. (July
1, 1930)
John Henry Connell (July I,
1930)
Carlos Clinton Craig, B.S. (July
1, 1930)
Martin Saul Croft, B.S. (July
1. 1930)
James Eugene Paul Davia, B.S.
(July i, 1930)
Martha Louise Dedrick, B.S. (June
24, 1930)
Betty Delson, B.S. (July I, 1930)
Johanna Mary Dieckmann, A.B.,
A.M. (July 1, 1930)
Francis Emmons Drew, B.S. (July
1, 1930)
Edwin Waldamar Edahl (April 1,
1930)
Emil Gunvald Ericksen (July 1,
1930)
Philmour Fink, B.S. (July 1, 1930)
Sidney Richard Forkosh, B.S.
(July I, 1930)
Alexander Lanford Freeman
(June 30, 1930)
Roy Preston Garrett, B.S. (June
9. 1930)
J Wilson Gray, B.S. (July 1, 1930)
Daniel Haffron, B.S. (July 1,
1930)
Arthur Abraham Halevy (July
1, 1930)
James Manuel Johnson, B.S. (July
1, 1930)
Alfred Paul Klomhaus (July 1,
1930)
Salmon Arthur Koff (July 1, 1930)
Louis Francis Kompare (July i,
1930)
Willard Edwin Kramer (January
3i, 1930)
Ikbal Krishna, A.B., B.S. (July
1, 1930)
Ralph Hess Kunstadter, B.S.
(July i, 1930)
Frank Joseph Lavieri, B.S. (June
30, 1930)
Aaron Learner, B.S. (July 1, 1930)
Louis Leo Levitt, B.S. (July 1,
1930)
Irving Daria Litwack, B.S. (July
if 1930)
Naomi Therese Lucius, B.S. (July
1, 1930)
George Cletus McGinnis (July 1,
1930)
Allan F McLaughlin, B.S. (July
1, 1930)
Sidney James MacLeod (January
3, 1930)
Edward Joseph McNulty (June 19,
1930)
Isadore Mallin, M.S. (July 1, 1930)
Alvin Leroy Mathis (July 1, 1930)
John Archibald Mathis, B.S. (June
9. 1930)
Perry Julius Melnick, B.S. (July
I, 1930)
George Irving Meyer (July 1, 1930)
Alfred Frederick Miller, B.S.
(July i, 1930)
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Leo Frederick Miller, B.S. (July
I, 1930)
Maurice Miller, B.S. (July 1,
1930)
Laurence Moses Moore (July 1,
1930)
Waldo Evans Murphy (July 1,
1930)
Justin Russell Nash (July 1,
1930)
Lovell Arthur Neal, B.S. (July
1. 1930)
Roland Clifford Nelson, B.S. (July
1. 1930)
John M Nowak, B.S. (July 1, 1930)
Frederick Dennis O'Donnell, B.S.
(July 1, 1930)
Dan Clark Ogle, B.S. (July 1,
1930)
Irwin Lovette Oliver, B.S. (July
1, 1930)
Eli Holmes Orr, B.S. (July 1,
1930)
Meredith Louis Hult Ostrom, B.S.
(July 1, 1930)
Robert Lester Paxton, B.S. (July
1, 1930)
Albert Charles Petrick, B.S.
(July 1, 1930)
Hugh Alexis Rasmussen, B.S.
(July 1, 1930)
Robert Earl Reagan, B.S. (July
1. 1930)
Joseph Cyrus Reingold, B.S.
(July 1, 1930)
Brooks Lee Roberson (July 1,
1930)
Harold Alan Roth, B.S. (July 1,
1930)
Carmen Francis Russo, B.S. (July
1, 1930)
Maurice Aaron Schiller, B.S.
(July 1, 1930)
John Wheeler Schori (July 1,
1930)
Hyman Joseph Schorr (July 1,
1930)
Samuel Schwied, B.S. (July 1,
1930)
Benjamin Seid, B.S. (June 9, 1930)
Arthur Louis Shafton, B.S., A.B.
(July 1, 1930)
Harry Shuger, B.S. (July 1, 1930)
David Charles Simon, B.S. (July
1. 1930)
Charles Otis Smith, A.B., B.S.
(July i, 1930)
Kenneth John Smith, B.S. (July
1, 1930)
Robert Harlie Smith, B.S. (July
1, 1930)
Felix Walter Sokolowski (June
15, 1930)
Sam Solomon, Jr., B.S. (July 1,
1930)
Percy Alfred Staley (July 1,
1930)
Alexander Louis Stearns, B.S.
(July 1, 1930)
Carroll W Stuart, B.S., D.D.S.
(July 1, 1930)
Fred Louis Stuttle, B.S. (July
1, 1930)
Arthur Alfred Tait, A.B., B.S.
(July 1, 1930)
Walter William Tobin, B.S.
(July 1, 1930)
Kenneth Houston Vinnedge
(July 1, 1930)
Annette Clarke Washburne, Ph.B.,
B.S. (July 1, 1930)
George Seymour Weiss, B.S. (July
1, 1930)
Norman Arnold Wien, B.S. (July
1, 1930)
Henry H Wolf, B.S. (July 1, 1930)
George Frederick Wollgast (July
1, 1930)
Marshall E Yonan, B.S. (July 1,
1930)
The College of Dentistry
The Degree of Doctor of Dental Surgery
Mark R Baldwin (February)
Roy Anthony Haebich (February)
Lottie Will Massey (February)
M Dee Medlin (October)
Joseph Scudder (October)
Russell La Verne Volin
(February)
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The School of Pharmacy
The Degree of Pharmaceutical Chemist
George Edward Ford (February) Emmet N Norris (February)
Allen Hurwitz (February) Albert Nowak (February)
Stanley Joseph Kaczmarski Harry Rosen (February)
(February) Albert Rosenberg (February)
Maurice Kanter (February) David Schaeffer (February)
Adolph Katra (February) Samuel Taylor (February)
David Lippman (February) Leo Millard Weinper (February)
The Graduate School
The Degree of Master of Science
In Dermatology
Theodore Cornbleet, B.S., M.D., St. Louis University, 1921, 1923 (February)
In Orthodontia
William Benham Downs, D.D.S., 1926 (February)
Richard Alvin Jentzsch, D.D.S., 1926 (February)
Ernest Myer, D.D.S., 1929 (February)
Robert Earl Naftzger, D.D.S., Indiana University, 1924 (February)
In Pathology
Alex Benjamin Ragins, B.S., 1929 (February)
Sol Roy Rosenthal, M.D., 1928 (February)
In Pharmacology
Herbert Martin Emig, B.S., Philadelphia College of Pharmacy, 1924 (February)
Robert Lelon Ladd, A.B., Park College, 1920, M.D., Rush Medical College,
1926 (February)
In Physiological Chemistry
Reuben Isadore Klein, A.B., 1927 (February)
In Surgery
Richard Milton Davison, B.S., M.B., M.D., University of Minnesota, 1926,
1928, 1929 (February)
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PRIZES
The Allerton American Traveling Scholarships
in Architecture
Walter Victor Wuellner
Fred William Salogga
The American Institute of Architects Medal
First Place: Arthur Seward Davis, Jr.
Second Place : Kenneth Nels Lind
The Foundation for Architecture and Landscape
Architecture
Kenneth Nels Lind
Russell O Deeter
The Francis John Plym Fellowship in Architecture
Francis Joseph Heusel
The Plym Foreign Scholarship in Architectural
Engineering
Harlow Panhorst
The Plym Prizes in Architectural Engineering
First Prize: Lowell Eugene Ozier
Second Prize: David Bertland Cheskin
Third Prize: Takeshi Ito
The Plym Prize for Sketch Problems
Reno Biondi
The Plym Prize for Summer Sketches for 1930
Kenneth Nels Lind
The Ricker Prizes in Architectural History
First Prize : Walter Victor Wuellner
Second Prize: Maury Groeting
Third Prize: William W Vanderkolk
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The Scarab Medal in Architectural Engineering
Paul Buehler Holt
The Scarab Medal in Architecture
James Lee Jones
The Van Dort Junior Prizes in Architectural Design
First Prize : Walter Victor Wuellner
Second Prize: John Scranton Glossinger
The Van Dort Senior Prizes in Architectural Design
First Prize: Arthur Bassin
Second Prize: C Henning Vagtborg
The University Landscape Architects Society-
Scholarship
Ralph S Ellifrit
The Alpha Rho Chi Medal in Architecture
Charles Eugene Duncan
The Cavalry Medal
Elliott Durand
The Field Artillery Trophies (Connor Cups)
Allan Kenneth Carrell
Donald Edward Smith
Walter Nels Matthias
The Hazelton Gold Medal in Military
David Armstrong McNeill, Jr.
The Phalanx Awards in Military
Orrin Preston Catlin, Field Artillery
J Harold Glascock, Cavalry
Frederick William Mast, Engineers
Robert Curtis Retherford, Signal Corps
Irvin Harold Rimel, Infantry
Eugene Theodore Ruet, Air Corps
Wayne Goff Smith, Coast Artillery Corps
The Signal Corps Medals
Gold Medal: Fred Drury Hollenbeck
Silver Medal: Robert Curtis Retherford
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The University Gold Medal in Military
Elliott Durand
The Schaefer Prizes in Engineering
First Prize : Case Morgan Rutledge
Second Prize: Bertram Wright Hoare
The Ira O. Baker Prizes in Civil Engineering
First Prize: Don Johnstone
Second Prize: Milo Smith Ketchum, Jr.
The Thacher Howland Guild Memorial Prize
First Prize: Lee Constant Savage
Honorable Mention: Helen Hayes Reed
The Illinois Section of the American Society
of Civil Engineers Prizes
George McCaw Wood
Franklin Stewart Brown
The Central Illinois Section of the American
Society of Civil Engineers Prizes
Milo Smith Ketchum, Jr.
Carl Peterson
John Nicholas Pirok
The William Beaumont Memorial Prize in Medicine
Alexander John Nedzel
The Beta Gamma Sigma Cup in Commerce
John Junior McKean
The Gamma Epsilon Pi Cup in Commerce
Mary Wyckoff Moore
Ethel Maxine Beach
The Alpha Zeta Cup in Agriculture
Kenneth Robert Bennett
The Omega Beta Pi Cup in Pre-Medical Work
Johanna Malandrone
The Conference Medal for Excellence in Scholarship
and Athletics
Lee Hanley Sentman
lS9)
The Mu Kappa Alpha Cup in Music
Carolyn Mae Harriman
The Sigma Delta Chi Medal in Journalism
Charles Benjamin Bates
The Iota Sigma Pi Prize in Chemistry
Ines Eleanor Clayton
The Phi Eta Sigma Scholarship
John Herman Rickerman
The Alpha Chi Sigma Prize in Chemistry
Irvin Harold Rimel
The Sigma Delta Chi Scholarship Awards in Journalism
Eleanor Lucille Barkman
Catherine Mary Haynie
Robert William McMichael
Dorothy June Schenck
Victor Adam Sholis
John Rowley Van Sickle
Frederick Jewett Worden
The Chi Omega Prize in Sociology
Dorothy June Schenck
The Sigma Tau Medal in Engineering
William Murdoch Avery
The Phi Beta Kappa Prize
William Keepers Maxwell
The American Association of Teachers of
Spanish Medals
First Year: Frank Edward Reicin
Second Year: George Edwin Keck
Third Year: Marion Frances Helff
Arthur David Young
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